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ニホン英語（Open Japanese）の類型化研究 
―従米から屈米への日米外交― 
 
ᮎ ᘏ ᒲ ⏕ 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖと࠸࠺のࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ே≉᭷のᩥ໬の中࡛ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓⱥㄒの༢࡞ࡿ
୍᪉ゝ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊୡ⏺のⱥㄒࢆ௦⾲ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑのఏ㐩⋡ࡣୡ⏺ඹ㏻ㄒ࠿ࡽࡣ
⛬㐲ࡃࠊୡ⏺࡟ 60 ᩘ✀㢮ࡶ࠶ࡿⱥㄒのኚ✀の中࡛ࡶୡ⏺᭱ୗ఩と࠸ࢃࢀࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ே࡟
とࡗ࡚ࡣᩥ໬のจ⦰࡛࠶ࡾ㨦࡛ࡶ࠶ࡿࡇのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆࠊ日本のࡍ࡭࡚のⱝ⪅ࡣ⩏
ົᩍ⫱と࠸࠺ྡ࡟࠾࠸࡚ࠊ༙ୡ⣖௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ୍࡚Ꮠ୍ྃᶍೌࡍࡿࡇとࢆⱥㄒ学⩦の┠ᶆ
とࡉࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ⢭⚄⾨⏕ⓗ࡟ࡶᚰ⌮ゝㄒ学ୖࡶ大ࡁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇとࡣ⮬明࡛
࠶ࡿ㸦ᮎᘏ 2000㸧ࠋ 
ᩋᡓᚋ日本ࡣ⮬ᅜ᠇法のゎ㔘ࢆኚ᭦ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝のྠ┕ᅜとࡋ࡚ࠊᅜ㝿㐃ྜの⯙
ྎ࡛ࡎࡿࡎࡿとᩘࠎのୡ⏺⣮த࡟ຍᢸࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢇ࡞中ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日本࡟ᑐࡋ࡚ࡇと
ࡤのᚁ᭹ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔ࣥࢢࣟࢧࢡࢯࣥ⣔のᅜࠎと㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᨻ἞࣭⤒῭࣭㈠᫆࠿
ࡽྖ法࣭་⒪࣭㌷஦࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊ⮬ᅜ‽ᣐの法ᚊࢆ௨ࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞せồࢆ✺ࡁࡘࡅࠊ
࠸ࡲࡸ日本のࠕ୕ᶒのᨵ㐀ࠖ࡟ࡲ࡛⋤ᡭࢆᣦࡍࠋࡑࡋ࡚ࡘ࠸࡟Ᏻಸᨻᶒࡣ 2015 ᖺ 9 ᭶ࠕᏳ
඲ಖ㞀㛵㐃法ࠖࢆᙉ⾜成立ࡉࡏࠊࡼࡾ༴㝤ᗘの㧗࠸㌷஦ᩚഛ࡬と大ࡁࡃṌࢆ㐍ࡵ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋᜍࢀ࡚ࡁࡓࡇとࡀࡇ࠺ࡋ࡚⌧ᐇと࡞ࡾࠊࡉࡽ࡞ࡿ༴㝤ࡀ┠๓࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
ࡇとࡀ࡞ࡐ࠾ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆⱝ⪅࡟ఏ࠼ࡿのࡣㄡ࠿ࠋ 
➹⪅ࡣ 2008 ᖺ௨᮶ࠊࢩ࣮ࣜࢬࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒの㢮ᆺ໬◊✲ࠖ࡟࠾ࡅࡿᙧែ⦅ࠊ⤫ㄒ⦅ࠊ㡢
ኌ⦅➼ࢆⓎ⾲ࡋ࡚ࡁࡓࠋ本✏࡛ࡣ๓ᅇのࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒの㢮ᆺ໬◊✲̿࢖ࢠࣜࢫ೫ྥのⱥㄒ
ᩍ⫱ࠖ࡟⥆ࡃ日本のⱥㄒᩍ⫱のṔྐⓗ⫼ᬒࠊ࡞࠿࡛ࡶࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの᏶⎍࡞ᶍೌ学⩦
と࠸࠺⢭⚄ⓗᢚᅽࢆ㏻ࡌ࡚⠏࠿ࢀࠕ⩦័໬ࠖࡋࠊ௒࡛ࡣࠕ㈇の日本ᩥ໬ࠖと࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࢔
࣓ࣜ࢝౫Ꮡ࣭୺ᑟの日米እ஺のᐇែࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 
Ϩ㸬ୡ⏺ࡢ୰ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ 
日本ேࡣࡇの 70 ᖺࠊᅜ㝿♫఍࡬のᡬとࡋ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ学ࡤࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑの
ゝㄒࢆẕㄒとࡋ࡚౑࠺࢔࣓ࣜ࢝と࠸࠺ᅜࡣୡ⏺࡛࡝のࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡉࢀࠊ日本と࡝のࡼ
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࠺࡞㛵ࢃࡾࢆᣢࡘᅜࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇの波஘࡟ᐩࢇࡔୡ⏺᝟ໃࢆⱥㄒᩍ⫱⪅の立ሙ࠿ࡽᴫほࡋࠊ
日本とࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの㛵ಀ࠿ࡽ෌⪃ࡋࡓ࠸とᛮ࠺ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡇの⃭ືࡍࡿᅜ㝿♫఍࡟࠶ࡗ࡚ࠊ日本ேࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの᏶⎍࡞ᶍೌと࠸࠺
㔜ᅽ࠿ࡽ⬺༷ࡋࠊ日本ᩥ໬とẕㄒのఏ⤫の中࡛⏕ࡳ⫱࡚࡚ࡁࡓࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖの⩦ᚓ࡬ྥ
࠿࠺ࡇとࡀࠊ࡝のࡼ࠺࡞ព⩏ࢆᣢࡘ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
ୡ⏺の㉸大ᅜ࢔࣓ࣜ࢝と࠸࠺ᅜࡣ࡝ࢇ࡞ᅜ࠿ࠋ᭱ୖ㸦2005 p210㸧ࡣࡇࢀࢆ新ࡋ࠸ᖇᅜと
ࡼࡧࠊ࠿ࡘ࡚の࣮ࣚࣟࢵࣃのᅜࠎのࡼ࠺࡟┤᥋㡿ᅵࢆࡉࡽ࡟ᣑ大ࡋࡓࡾᴟ➃࡞ያ㞔⤒῭ⓗ
ᦢྲྀࡶࡋ࡞࠸ࡀࠊ 
㸯㸬ᢤ⩌の㌷஦ຊと⤒῭ຊࢆᣢࡕࠊ 
㸰㸬ࡉࡲࡊࡲ࡞ᡓ␎㈨※ࢆࡣࡌࡵとࡍࡿ฼ᶒࢆ☜ಖࡋࠊ 
㸱㸬ᅜ㝿ⓗ࡞฼┈⎔ὶの௙⤌ࡳࡶഛ࠼ࠊ 
㸲㸬㸦௚ᅜ࡟ᑐࡍࡿ㸧ᩥ໬ⓗ࡞ᾐ㏱ຊࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸ᅜ 
ࡔと࠸࠺ࠋࡇࢀࡔࡅ᮲௳ࡀࡑࢁ࠸ࡇのຊࢆ࠺ࡲࡃ౑࠼ࡤࠊ௚のᅜࠎ࡟ᑐࡋ࡚⮬ᅜࡀᮃࡴと
ࡇࢁࡣ࡯とࢇ࡝ㄝࡁఅࡏࡿࡇとࡶ࡛ࡁࠊ࠶ࡽࡺࡿ౯್ほࠊᇶ‽ࡶ༶ࠊ௚ᅜ࡟ᙉไ࡛ࡁࠊఱ
ࡶ࠿ࡶᛮ࠺ࡀࡲࡲ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
中࡛ࡶඖ᮶ⱥㄒの୍᪉ゝ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࡣࡎのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡀࠊ⌧ᅾ᭱᭷ຊのᅜ㝿ඹ㏻
ㄒのࡦとࡘとࡋ࡚ⱥㄒᖇᅜ୺⩏と᥾ᥟࡉࢀࡿ࡯࡝࡟ᣑࡀࡗ࡚ࡺࡃጼ࡟ࡣࠊ┠ࢆ見ᙇࡿࡶの
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
➨㸯⠇ ᅜ㝿㐃ྜ࡜࢔࣓ࣜ࢝ 
➨஧ḟୡ⏺大ᡓの࠶とࠊ஧ᗘとᡓதの࡞࠸ୡ⏺ࢆ┠ᣦࡋ࡚ 1945 ᖺ࡟ᅜ㝿㐃ྜࡀ࢔࣓ࣜ࢝
ࢆ㍈とࡋ࡚タ立ࡉࢀ࡚௨᮶ࡶ࡞࠾ࠊ1950-53 ᖺのᮅ㩭ᡓதࠊ1956 ᖺのࢫ࢚ࢬ༴ᶵ➼ࠊᩘࠎ
の⣮தࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓࠋ1961 ᖺ 9 ᭶ 26 日の➨ 16 ᅇᅜ㐃⥲఍࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝➨ 35 ௦大⤫㡿
ࢪ࣭ࣙࣥF࣭ࢣࢿࢹ࢕ࡀࠊḟのࡼ࠺࡞₇ㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ 1962 ᖺの࣮࢟ࣗࣂ༴ᶵࢆࡣࡌ
ࡵࠊ⣮தከⓎのୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ⮬ᅜのഫ៏࡞ែᗘࢆணゝࡋ࡚࠸ࡓ࠿のࡼ࠺࡟ࠊ 
ࠕᡓத࡟とࡗ࡚࠿ࢃࡿ၏୍の᪉法ࡣࠊᅜ㐃ࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇと࡛ࡍࠋ㺃㺃㺃ᅜ㐃ࡣࡇの࠶とⓎ
ᒎࡋࠊࢃࢀࢃࢀの᫬௦のㄢ㢟࡟ᛂ࠼ࡿࡇと࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᙳ㡪ຊࡶᐇ
ຊࡶᑛᩗࡶኻ࠸ࠊ㢼ととࡶ࡟ᾘ࠼ཤࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊࡶࡋᅜ㐃ࢆṚ࡞ࡏࡿࡇと࡟࡞
ࡗࡓࡽࠊ̿ ࡑのάຊࢆᙅࡵࠊຊࢆࡑࡂⴠとࡍࡇと࡟࡞ࡗࡓࡽࠊ̿ ࢃࢀࢃࢀ⮬㌟のᮍ᮶࠿
ࡽ୍ษのᕼᮃࡶዣ࠺࡟➼ࡋ࠸の࡛࠶ࡾࡲࡍࠖࠋ  
とゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ 1963 ᖺ 9 ᭶ 26 日ࠊ෌ࡧࢣࢿࢹ࢕大⤫㡿ࡣࠊࢯࣝࢺࣞ࢖ࢡ࣭ࢩࢸ࢕࡛のእ஺࡟㛵
ࡍࡿ₇ㄝ࡛ࡶࠊ 
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ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠊࡇのୡ⏺ࢆ⮬ศ⮬㌟のᣦ᥹࿨௧࡟ࡼࡗ࡚⡆༢࡟సࡾኚ࠼ࡿࡇと࡞࡝ࠊ࡛
ࡁࡿࡶの࡛࡞࠸ࡇとࢆㄆࡵࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧௦ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿᑐእᨻ⟇ࡣࠊ༢⣧࡞ၿ
࠿ᝏ࠿࡟஧ศࡋ࡚ゎỴ࡛ࡁࡿࡶの࡛ࡣ࡞࠸と࠸࠺ࡇとࡶㄆࡵࡿ࡭ࡁ࡞の࡛ࡍࠋ㺃㺃㺃ࡍ࡭࡚の
ᅜࡣࡑࢀ⮬㌟のఏ⤫ࢆᣢࡕࠊࡑࢀ⮬㌟の౯್ࢆᣢࡕࠊࡑࢀ⮬㌟の㢪ᮃࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࢃ
ࢀࢃࢀࡣ௚ᅜࢆ⮬ศの࢖࣓࣮ࢪ࡟ྜࢃࡏ࡚సࡾ᭰࠼ࡿࡇとࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊᙼࡽの法ᚊࢆไ
ᐃࡋࡓࡾࠊᙼࡽのᨻᗓࢆ㐠Ⴀࡋࡓࡾࠊᙼࡽのᨻ⟇ࢆ࿨௧ࡋࡓࡾࡶ࡛ࡁ࡞࠸の࡛ࡍࠋ㸦ୗ⥺➹
⪅㸧ࠖ と㏙࡭ࡓࠋ 
ࡇのᖺึࡵ࡚ᩍቭ࡟ࡓࡕࠊ௒ࡶ࡞࠾ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡀᢲࡋ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ日本のⱥㄒ
ᩍ⫱⪅の୍ேとࡋ࡚ࠊ➹⪅の立ሙ࠿ࡽࡇの₇ㄝのព࿡ࢆ⪃࠼ࡿ᫬ࠊࠕᅜࠖࢆࠕゝㄒࠖ࡟⨨ࡁ
換࠼࡚ࡳࡿと」㞧࡞ᛮ࠸ࢆᤞ࡚ษࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࡉ࡚࠾ࡁࠊࡇのࡼ࠺࡟ྛᅜのᏑ立のᶒ฼
と⮬⏤ࢆ㔜どࡍࡿᅜ㝿㐃ྜ࡟ࡣࠊ1965 ᖺࡈࢁ࠿ࡽ࢔ࢪ࢔ࠊ࢔ࣇࣜ࢝のඹ⏘ഃࠊ♫఍୺⩏ഃ
の㛤Ⓨ㏵ୖのᑠᅜࡀḟࠎとຍධࡋࡣࡌࡵࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠕ➨୕ୡ⏺ࠖ࡞࡝と࿧ࡤࢀࠊࡑのᩘ
ࡣຍ┕ᅜの⣙ 7 ๭࡟ୖࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽᑠᅜの㞟ᅋࡀࠊ大ᅜ࡟ᑐࡋ࡚反ே✀
ᕪู୺⩏ࠊ反᳜Ẹᆅ୺⩏ࠊẸ᪘⮬Ỵᶒ᧦ㆤ࡛ព見の୍⮴ࢆ見ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡉࡲࡊࡲ࡞Ỵ
ᐃᶒࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᛮ࠸ࡀࡅ࡞࠸ᑠᅜの⤖クࡣࠊ㉸大ᅜ࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚ᙜ↛のࡇと࡞ࡀࡽ┠のୖ
のࡓࢇࡇࡪと࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡔࡀྛᙉ㇦ᅜᐙࡣᚑ᮶のᖇᅜ୺⩏࡟ᇶ࡙࠸ࡓࠕໃຊᆒ⾮ࠖの
యไ࠿ࡽࠊࠕᣄྰᶒのⓎືᶒࠖと࠸࠺Ᏻಖ⌮のࢩࢫࢸ࣒ࢆとࡿࡶののࠊࠕ୺ᶒᖹ➼ࠖと࠸࠺
⌮ᛕࢆᣢࡘᅜ㐃の新ࡋ࠸ᶵᵓ࡟⦡ࡽࢀࡓ中࡛ࡣࠊ౛እ୺⩏ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑの㛫ࠊ༡࢔
ࣇࣜ࢝の࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ㠀㞴ࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡟༨㡿ࡉࢀࡿࣃࣞࢫࢳࢼேの⮬Ỵᶒᨭᣢ࡞࡝ࡀ
⥲఍࡛ḟࠎとỴ㆟ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠕᅜ㝿ⓗẸ୺୺⩏ࠖࢩࢫࢸ࣒ࡀ࡛ࡁୖࡀࡾࠊ本᮶ࡣᅜ㝿㐃ྜࡀᕼồࡋ࡚ࡁࡓୡ
⏺の⌮᝿࡛࠶ࡿࡣࡎのࡇのࢩࢫࢸ࣒ࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚ࡣᕧ㇟とࡡࡎࡳࡀྠࡌ㔞の㣗஦
ࡋ࠿୚࠼ࡽࢀ࡞࠸と࠸࠺ࡶ࡝࠿ࡋࡉࠊと࡞ࢀࡤ࢔࣓ࣜ࢝と࠸࠺ᕧయࢆ⮬⏤࡟ື࠿ࡍ࡟ࡣࠊ
⮬ࡽᅜ㐃᠇❶㐪反ࢆ≢ࡋ࡞ࡀࡽࠊໃ࠸༢⊂⾜ື୺⩏࡬と㐍ࢇ࡛ࡺ࠿ࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
 
➨㸰⠇ ᭀ㉮ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ 
ࡑのᚋ࣋ࢺࢼ࣒ᡓத㸦1965-1973㸧ࠊྎ‴ၥ㢟㸦1979㸧ࢆ⤒࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣᚎࠎ࡟⮬ᅜ࡟
୙฼┈࡞ሙྜ࡟ࡣ͆ࠊ ᅜ㐃ᨵ㠉͇と⛠ࡋ࡚ᅜ㐃ᢈุࠊILO ⬺㏥㸦1977-1980㸧ࡸࣘࢿࢫࢥ⬺㏥
㸦1983-2003㸧と᚟ᖐࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡘ࠸࡟࢔࣓ࣜ࢝のࣈࢵࢩ࣭ࣗࢪࣗࢽ
࢔ᨻᶒࡣ 1991 ᖺࠊ࢖ࣛࢡࡀࢡ࢙࣮ࢺ࡟㌷஦౵ᨷࢆ⾜ࡗࡓと࠸࠺⌮⏤࡛ࠊᅜ㐃ࢆ↓どࡋ࡚‴
ᓊᡓதࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
ࡇのᡓத࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௨๓࠿ࡽୡ⏺のᅜࠎ࠿ࡽ͆࢔࣓ࣜ࢝のୗのᅜ㐃͇と࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡑ
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の࠺ࢃࡉࡀ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡇとࢆୡ⏺࡟ド明ࡍࡿࡇとと࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣ 1991 ᖺのࢯ㐃ᾘ⁛࡟஌
ࡌ࡚࢔࣓ࣜ࢝の༢⊂⾜ື୺⩏ࡀࡲࡍࡲࡍᖜࢆ฼࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡺࡃࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡑの௦ൾとࡋ࡚ 2001 ᖺ 9 ᭶ 11 日ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ 911 ྠ᫬ከⓎࢸࣟ஦௳ࡀຨⓎ
ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᨭ㓄ࡉࢀࠊᭀຊࢆ᣺ࡿࢃࢀࡓࡇと࡟ᚰᗏ࠿ࡽ៮ࡋࡳࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ
ேࡓࡕ࡟ࡼࡿࡶのࡔと᭱ୖࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝のᡓத࡟ຍᢸࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ日本ࡶࠊ
ᙜ↛៮ࡲࢀࡿᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡘ࠸࡟ 2001 ᖺ 10 ᭶ 7 日ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥࡀ 911 ࢸࣟ஦
௳の㤳ㅛ⪅ࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࡁࡓと࠸࠺⌮⏤࡛ࠊࡑのሗ᚟のࡓࡵ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥᡓத
ࢆ㉳ࡇࡍࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚࣋ࢺࢼ࣒ᡓத௨᮶ࠊ࢔ࣇ࢞ࣥ✵⇿࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 13 ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚⣮
தࢆ⧞ࡾ㏉ࡍと࠸࠺ࠊከᡓத大ᅜのᶓᭀࢆᛮ࠺ࡀࡲࡲ࡟⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑの࠸ࡃࡘ࠿࡟ࡣ
日本ࡀຍᢸࡋ࡚ࡁࡓࡇとࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
ḟ࠸࡛ 2003 ᖺ 3 ᭶ 20 日ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ⮬ࡽの㢪ᮃとពᚿ࡛⠏ࡁୖࡆ࡚ࡁࡓᅜ㝿㐃ྜのᏑ
ᅾࢆ↓どࡋ࡚ࠊ日本と࢖ࢠࣜࢫࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡞࡝ととࡶ࡟ࠊ࢖ࣛࢡᡓதࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡑのⓎ➃ࡣࠊ࢖ࣛࢡࡀ大㔞◚ቯ兵ჾࢆಖ᭷ࠊ౑⏝の࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿの࡛ࡣࠊと࠸࠺᠈ のࡓ
ࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇのᡓத࡛࢖ࣛࣥのከᩘのẸ㛫ேࢆẅᐖࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱ᚋࡲ࡛ࡑの᠈ のㄝᚓᛶࢆᣢࡕᚓ
࡞࠿ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝と日本ࢆྵࡴྠ┕ᅜࡣࠊ2004 ᖺ 9 ᭶ 30 日の⿢ 㸦ุ米中ኸ᝟ሗᒁ࣭ࢲࣝࣇ
࢓࣮ሗ࿌『࢖ࣛࢡの大㔞◚ቯ兵ჾ࡟㛵ࡍࡿ中ኸ᝟ሗᒁ㛗≉ู㢳ၥのໟᣓⓗሗ࿌』㸧࡛ᩋッࡋ
ࡓࠋࡔࡀ࢖ࢠࣜࢫのඖ㤳┦ࣈࣞ࢔Ặࡣ 2015 ᖺ 10 ᭶ࠊබᘧ࡟࢖ࣛࢡ࡟ㅰ⨥ࡋࡓࠋ 
240 ᖺのṔྐとఏ⤫の࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2000 ᖺࡶのṔྐの㔜ࡳࢆ᭷ࡍࡿ日本と࠸࠺ᅜ
ࡣࠊࡇのࡼ࠺࡞ྠ┕ᅜ࠿ࡽの㠀ே㛫ⓗ࡞㔝⻅࡞Ⓨ᝿と⾜ືの㔜ᅽのୗ࡛⬺༷࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊ
࠾࡝࠾࡝ࡋ࡞ࡀࡽᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢇ࡞中࡛のⱥㄒᩍ⫱ࡶࠊ࢔࣓ࣜ࢝ே࠿ࡽⓎ㡢とᩥ法の
ㄗࡾࢆᣦ᦬ࡉࢀ࡞࠸࠿とࠊ࠾࡝࠾࡝ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ学ࡤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ୖࡣࡇࢀࢆࠕከᅜ㛫୺⩏のᯟのእ࡟㣕ࡧฟࡍࡇと࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚成立ࡍࡿ『ᖇᅜ』ࡣࠊ
⮬ᅜ࡟ᑐࡍࡿ඲ୡ⏺ᮅ㈉యไ࡛ࡶ⠏࠿ࡠ㝈ࡾࠊỌ⥆ᛶࢆᣢࡕ࠼࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽࠊࡇのᨃఝᖇ
ᅜのྕ௧࡛ࠊᡓத࡟㥅ࡏཧࡎࡿᅜࠎࡣࠊୡ⏺⛛ᗎのࡓࡵࡔとࡣゝ࠸࡞ࡀࡽࠊᐇࡣከᅜ㛫୺
⩏ⓗୡ⏺のᔂቯࢆᡭຓࡅࡋ࡚࠸ࡿࡇと࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡔࡀࠊࡑࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃࠊᅜ㐃のຓࡅ࡟࡞
ࡽ࡞࠸のࡣࡴࢁࢇのࡇとࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀୡ⏺の中࡛⏕ࡁ࡚ࡺࡃࡇと࡬のຓࡅ࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸㸦᭱
ୖ p236㸧ࠖ と࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡶᅜ㐃࡟ࡶࠊ࡝ࡕࡽのᙺ࡟ࡶ立ࡓ࡞࠸ࡇとࢆࡍࡿ୍␒
のᝏ⪅ࡣ日本と࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸱⠇ ࠕ᪂෭ᡓࠖࡢ᫬௦࡬ 
2011 ᖺࣃࣞࢫࢳࢼ⣮த࡛ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡀᣄྰᶒࢆ⾜౑ࠊྠᖺ࡟ጞࡲࡗࡓࢩࣜ࢔ෆᡓ࡛ࡣࠊ
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の࠺ࢃࡉࡀ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡇとࢆୡ⏺࡟ド明ࡍࡿࡇとと࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣ 1991 ᖺのࢯ㐃ᾘ⁛࡟஌
ࡌ࡚࢔࣓ࣜ࢝の༢⊂⾜ື୺⩏ࡀࡲࡍࡲࡍᖜࢆ฼࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡺࡃࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡑの௦ൾとࡋ࡚ 2001 ᖺ 9 ᭶ 11 日ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ 911 ྠ᫬ከⓎࢸࣟ஦௳ࡀຨⓎ
ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᨭ㓄ࡉࢀࠊᭀຊࢆ᣺ࡿࢃࢀࡓࡇと࡟ᚰᗏ࠿ࡽ៮ࡋࡳࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ
ேࡓࡕ࡟ࡼࡿࡶのࡔと᭱ୖࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝のᡓத࡟ຍᢸࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ日本ࡶࠊ
ᙜ↛៮ࡲࢀࡿᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡘ࠸࡟ 2001 ᖺ 10 ᭶ 7 日ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥࡀ 911 ࢸࣟ஦
௳の㤳ㅛ⪅ࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࡁࡓと࠸࠺⌮⏤࡛ࠊࡑのሗ᚟のࡓࡵ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥᡓத
ࢆ㉳ࡇࡍࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚࣋ࢺࢼ࣒ᡓத௨᮶ࠊ࢔ࣇ࢞ࣥ✵⇿࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 13 ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚⣮
தࢆ⧞ࡾ㏉ࡍと࠸࠺ࠊከᡓத大ᅜのᶓᭀࢆᛮ࠺ࡀࡲࡲ࡟⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑの࠸ࡃࡘ࠿࡟ࡣ
日本ࡀຍᢸࡋ࡚ࡁࡓࡇとࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
ḟ࠸࡛ 2003 ᖺ 3 ᭶ 20 日ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ⮬ࡽの㢪ᮃとពᚿ࡛⠏ࡁୖࡆ࡚ࡁࡓᅜ㝿㐃ྜのᏑ
ᅾࢆ↓どࡋ࡚ࠊ日本と࢖ࢠࣜࢫࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡞࡝ととࡶ࡟ࠊ࢖ࣛࢡᡓதࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡑのⓎ➃ࡣࠊ࢖ࣛࢡࡀ大㔞◚ቯ兵ჾࢆಖ᭷ࠊ౑⏝の࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿの࡛ࡣࠊと࠸࠺᠈ のࡓ
ࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇのᡓத࡛࢖ࣛࣥのከᩘのẸ㛫ேࢆẅᐖࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱ᚋࡲ࡛ࡑの᠈ のㄝᚓᛶࢆᣢࡕᚓ
࡞࠿ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝と日本ࢆྵࡴྠ┕ᅜࡣࠊ2004 ᖺ 9 ᭶ 30 日の⿢ 㸦ุ米中ኸ᝟ሗᒁ࣭ࢲࣝࣇ
࢓࣮ሗ࿌『࢖ࣛࢡの大㔞◚ቯ兵ჾ࡟㛵ࡍࡿ中ኸ᝟ሗᒁ㛗≉ู㢳ၥのໟᣓⓗሗ࿌』㸧࡛ᩋッࡋ
ࡓࠋࡔࡀ࢖ࢠࣜࢫのඖ㤳┦ࣈࣞ࢔Ặࡣ 2015 ᖺ 10 ᭶ࠊබᘧ࡟࢖ࣛࢡ࡟ㅰ⨥ࡋࡓࠋ 
240 ᖺのṔྐとఏ⤫の࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2000 ᖺࡶのṔྐの㔜ࡳࢆ᭷ࡍࡿ日本と࠸࠺ᅜ
ࡣࠊࡇのࡼ࠺࡞ྠ┕ᅜ࠿ࡽの㠀ே㛫ⓗ࡞㔝⻅࡞Ⓨ᝿と⾜ືの㔜ᅽのୗ࡛⬺༷࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊ
࠾࡝࠾࡝ࡋ࡞ࡀࡽᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢇ࡞中࡛のⱥㄒᩍ⫱ࡶࠊ࢔࣓ࣜ࢝ே࠿ࡽⓎ㡢とᩥ法の
ㄗࡾࢆᣦ᦬ࡉࢀ࡞࠸࠿とࠊ࠾࡝࠾࡝ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ学ࡤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ୖࡣࡇࢀࢆࠕከᅜ㛫୺⩏のᯟのእ࡟㣕ࡧฟࡍࡇと࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚成立ࡍࡿ『ᖇᅜ』ࡣࠊ
⮬ᅜ࡟ᑐࡍࡿ඲ୡ⏺ᮅ㈉యไ࡛ࡶ⠏࠿ࡠ㝈ࡾࠊỌ⥆ᛶࢆᣢࡕ࠼࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽࠊࡇのᨃఝᖇ
ᅜのྕ௧࡛ࠊᡓத࡟㥅ࡏཧࡎࡿᅜࠎࡣࠊୡ⏺⛛ᗎのࡓࡵࡔとࡣゝ࠸࡞ࡀࡽࠊᐇࡣከᅜ㛫୺
⩏ⓗୡ⏺のᔂቯࢆᡭຓࡅࡋ࡚࠸ࡿࡇと࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡔࡀࠊࡑࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃࠊᅜ㐃のຓࡅ࡟࡞
ࡽ࡞࠸のࡣࡴࢁࢇのࡇとࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀୡ⏺の中࡛⏕ࡁ࡚ࡺࡃࡇと࡬のຓࡅ࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸㸦᭱
ୖ p236㸧ࠖ と࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡶᅜ㐃࡟ࡶࠊ࡝ࡕࡽのᙺ࡟ࡶ立ࡓ࡞࠸ࡇとࢆࡍࡿ୍␒
のᝏ⪅ࡣ日本と࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸱⠇ ࠕ᪂෭ᡓࠖࡢ᫬௦࡬ 
2011 ᖺࣃࣞࢫࢳࢼ⣮த࡛ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡀᣄྰᶒࢆ⾜౑ࠊྠᖺ࡟ጞࡲࡗࡓࢩࣜ࢔ෆᡓ࡛ࡣࠊ
  
ࣟࢩ࢔と中ᅜࡣࢩࣜ࢔の࢔ࢧࢻᨻᶒࢆᨭᣢࠊ㏫࡟ᙼࢆ㏥㝕࡟㏣࠸㎸ࡶ࠺とࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝と
ᑐ立ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2012 ᖺ 7 ᭶のᅜ㐃Ᏻಖ⌮࡛ࠕࢩࣜ࢔࡬のไ⿢Ỵ㆟᱌ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࣟࢩ࢔と
中ᅜࡀᣄྰᶒࢆ⾜౑ࡋࡓࡓࡵࠊෆᡓࢆᨺ⨨ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ 2014 ᖺ 3 ᭶ࠊࣟࢩ࢔のࣉ࣮ࢳࣥ大⤫㡿ࡣ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ༡㒊のࢡ࣑ࣜ࢔༙ᓥࢆ⦅ධࡋ
ࡓࠋࡑࢀ௨㝆ࠊ米ࣟ㛵ಀの⁁ࡣࡲࡍࡲࡍ῝ࡲࡾࠊ2015 ᖺ 9 ᭶࡟ࡣࣉ࣮ࢳࣥ大⤫㡿ࡣᅜ㐃⥲
఍࡛ࠊ࢖ࣛࢡࡸࣜࣅ࢔࡟㌷஦௓ධࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝の⾜Ⅽࢆᢈุࠊࠕ新෭ᡓ᫬௦ࠖࡀ฿᮶ࡋࡓと
࠸ࢃࢀࡿࠋ 
2015 ᖺ 10 ᭶ࠊࣂࣥᇶᩥᅜ㐃஦ົ⥲㛗ࡣࠕࡇの 4 ᖺ㛫࡟ཬࡪᏳ඲ಖ㞀⌮஦఍のᶵ⬟୙඲ࡀࠊ
༴ᶵࢆไᚚ୙⬟࡟ࡋࡓࠖとⓎゝࠋᖖ௵⌮஦ᅜ࡛࠶ࡿ米㺃ࣟ㺃中の大ᅜ࣓ࣥࣂ࣮のᑐ立ࡀᣄྰ
ᶒの஘Ⓨと࡞ࡗ࡚Ᏻಖ⌮のᶵ⬟୙඲ࢆࡶࡓࡽࡋࠊゎỴの⣒ཱྀࡍࡽ見ฟࡏ࡞࠸ࠋ 
ࡑࢇ࡞中࡟࠶ࡗ࡚ᅜෆ࡛ࡣᏳಸࡣ௒ᅇᏳಖ㛵㐃法の成立┤ᚋࠊ2015 ᖺ 9 ᭶ 28 日のᅜ㐃
PKO ࢧ࣑ࢵࢺ࡛ᖖ௵⌮஦ᅜධࡾࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࠋࠕᅜ㝿♫఍のᖹ࿴とᏳ඲࡟᭦࡞ࡿ㈉⊩ࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵのែໃᩚഛ࡟඲ຊࢆὀ࠸࡛ࡁࡓࠋ➨୍࡟ᖹ࿴Ᏻ඲法ไのᩚഛ࡛ࡍࠋᚑ஦ྍ⬟࡞ᴗົࡀᗈ
ࡀࡾࠊࡉࡽ࡞ࡿ㈉⊩ࡀྍ⬟と࡞ࡗࡓࠋPKO άື࡟✚ᴟⓗ࡟࠿࠿ࢃࡿ㺃㺃㺃ࠖとࠊ⮬ಙ࡟‶ࡕࡓ
ཱྀࡪࡾ࡛ᐉゝࡋࡓࠋ 
 
ϩ㸬ᒅ⡿እ஺ࡢᐇែ  
๓❶࡛ࡣᅜ㝿㐃ྜࢆ㏻ࡌ࡚ࠊୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝のᐇែと日本ഃのᑐᛂࢆ見࡚ࡁࡓࠋ
本❶࡛ࡣ≉࡟୧ᅜࡀ㏻ၟ㠃࡛࡝のࡼ࠺࡞ᨻ⟇のࡶと࡟஺ὶ࣭ྲྀᘬࡋ࡚ࡁࡓの࠿ࠊࡑのᐇែ
ࢆ見࡚⾜ࡃࡇと࡟ࡍࡿࠋࡇの༙ୡ⣖の㛫࡟༢⊂⾜ື୺⩏ᅜࢆ✺ࡁ㐍ࡴ࢔࣓ࣜ࢝ࠊࡑࢇ࡞中
୍࡛᪉࡛࢔ࢪ࢔ࢆ⶜どࡋ࡞ࡀࡽ௚᪉࡛ࡣ大ᅜ࢔࣓ࣜ࢝と⤌ࢇ࡛࠸ࡿ日本ேࡣࠊᐇࡣ日本ࡀ
஫࠸ࡀ࿡᪉࡝࠺ࡋࡔとᛮࡗ࡚ಙ㢗ࡋࠊᏳᚰࡋ࡚⤌ࢇ࡛࠸ࡿとᛮࡗ࡚࠸ࡿࡑの㌟㏆࡞ࡣࡎの
࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽࠊᐇࡣᅜ┈ࢆᦂࡿࡀࡍ࡯࡝のࡦ࡝࠸⶜どࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇとࡀ㏆ᖺ࡝ࡋ࡝ࡋ明
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑの࠸ࡃࡘ࠿ࡣ日本の࣐ࢫࢥ࣑࡛ࡉ࠼࡞ࡐ࠿ሗ㐨ࢆ᥍࠼ࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
新෭ᡓ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日本࡟࡝のࡼ࠺࡞せồࢆ✺ࡁࡘࡅ࡚ࡁࡓ࠿ࠋ日本のࠕ୕
ᶒのᨵ㐀 ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊ㈠᫆࠿ࡽྖ法ࠊ་⒪ࠊࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠕ㌷஦ࠖ࡟࠸ࡓࡿከ
᪉㠃࡛ෆᨻᖸ΅のᴟࡳ࡟✺ࡁᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱㏆࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日本との㛫࡛㦫ࡃ࡭ࡁᨵ㐀ࢆ㐍ࡵࡿ୍᪉ࠊࡲࡿ࡛࣊ࣅ࡟╮ࡲࢀࡓ⺶のࡼ
࠺࡟ㄡࡶ᢬ᢠ࡛ࡁ࡞࠸࡛ࡓࡔ◳┤ࡋ࡚࠸ࡿ日本のጼࠋࡑのཎᅉと࡞ࡗࡓࡶのࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼
࡞ࡀࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝の日本࡬のᩍ⫱௓ධࠊ中࡛ࡶ日本ᨻᗓと࢔࣓ࣜ࢝とのඖ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆᇶ┙࡟ࡋࡓⱥㄒᩍ⫱との㛵㐃ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
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➨㸯⠇ ᪥⡿㏻ၟᨻ⟇ 
1980 ᖺ௦௨㝆ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ⮬ᅜࢆୡ⏺᭱大のၟᴗ大ᡭᅜࡔと⮬㈇ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࡋགྷ௓
࡞ࡇと࡟ࠊୡ⏺のㅖᅜ࡟とࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡀ୍㈏ࡋ࡚୺ᙇࡍࡿ㏻ၟᨻ⟇の᭱大のၥ㢟Ⅼࡣࠊ
బࠎᮌ࡟ࡼࡿとࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠕ⮬ᅜのᕷሙとྠࡌᇶ‽ࠊྠࡌᅵಥ࡛ࠊᅜの大ᑠ࣭ᙉᙅࢆၥ
ࢃࡎࠊእᅜ࡟ᑐࡋ࡚➇தࢆせồࡍࡿࡇと࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡇࡑࡀୡ⏺の⮬⏤㈠᫆࡟㈉⊩ࡍࡿࡤ
࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ࢔࣓ࣜ࢝の͆ᶒ฼͇࡛࠶ࡾ㸦ୡ⏺中のᅜࠎࡀ࠾ࡋ࡞࡭࡚ᖹ➼࡟ᯝࡓࡍ࡭ࡁ㸧
⩏ົ࡛ࡶ࠶ࡿ㸦బࠎᮌ p131㸧ࠖ と☜ಙࡋ࡚࠸ࡿのࡔと࠸࠺ࠋ⮬⏤㈠᫆と࠸࠼ࡤ୍見ࠊẸ୺୺
⩏のⰍᙬࡀ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣᑠ学⏕とࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮とࡀᑐ➼࡟࣎ࢡࢩࣥࢢࢆࡍࡿࡼ࠺࡞୙ᆒ
⾮ࠊ୙බᖹ࡞㈠᫆᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡣ⤒῭࣭㌷஦࣭ᨻ἞࣭᝟ሗの㠃࡛ࠊୡ⏺の㤳఩と࠸࠺ዲ᮲௳ࢆ┪࡟ࠊ
ᑠᅜࠊᙅᑠᅜ࡟ᑐࡍࡿ࠸ࡌࡵࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡓࡵ࡟ࠊୡ⏺࠿ࡽࡣᨷᧁⓗ┦஫୺⩏の฼ᕫⓗぞ
ᶒᅜと࿧ࡤࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑのዲ౛ࡀ 1974 ᖺのࠕ㏻ၟ法 301 ᮲࡛ࠖ ࠊ1984 ᖺ࡟ࡣࠕ㏻ၟ㛵⛯法ࠖ
ࢆᙉ໬ᨵṇࡋࠊࡉࡽ࡟ 1989 ᖺ 5 ᭶ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日本࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㏻ၟ法ࢫ࣮ࣃ࣮301 ᮲㸦㛵
ᒸ p76㸧ࠖ ࢆⓎືࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࠊேᕤ⾨ᫍࠊᘓ⠏ᮦᩱの 3 ရ┠の㛵⛯ࢆᵕ⋢࡟࠶
ࡆ࡚஌ࡾ㎸ࢇ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ中࡛ࠊ୍᪦࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚୙฼┈࡞඙ೃࡀ見࠼ጞࡵࡿとࠊ࣮ࣞ࢞ࣥ大⤫㡿ࡣ
日本ࡑの௚እᅜᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚͆ࠊ ࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚の୙฼┈ࡣࡍ࡭࡚୙බṇとࡳ࡞ࡍ͇と࠸
࠺ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡑࡴࡃᅜࢆ༶≢⨥ᅜとࡳ࡞ࡋࠊ୍᪉ⓗ࡟ไ⿢ࢆⓎືࡍࡿᶒ฼ࢆᣢࡘと࠸࠺ࠊ
ࡲࡿ ࡛ࠕ≢⨥ᅜのྲྀ⥾ࡲࡾ㸦బࠎᮌ p167㸧ࠖ࡟ఝࡓ᳜Ẹᆅ࡟ᑐࡍࡿࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆとࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
ࡑのୖࠊ日本の反Ⓨ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⮬ᅜ࡟㒔ྜのᝏ࠸㠃ࢆࡲとࡵ࡚ࠕ日本␗㉁ㄽࠖ࡞࡝と
ྡ௜ࡅࠊࡇࢀࢆ༝ᒅ࡟ࡶ日本ᩥ໬のᝏⒷとࡳ࡞ࡋࠊᇳᛕ῝ࡃᨵၿࢆᙉไࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣᙜ
↛࡞ࡀࡽࡍ࡭࡚ୡ⏺㈠᫆ᶵ㛵の⌮ᛕ࣭ᖹ➼のཎ๎࡟▩┪ࡍࡿࡶの࡛ࠊࡉࡽ࡟ࢧ࣮ࣅࢫᕷሙࠊ
┤᥋ᢞ㈨ࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒಖㆤ࡞࡝࡟ࡶࠊ⮬ศࡓࡕ࡟᭷฼࡞࣮ࣝࣝࢆᢲࡋ௜ࡅ࡚⾜࠸ࠊⓎᒎ㏵
ୖᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠࡌࡃࠊ⮬ᅜ࡛Ỵࡵࡓ࣮ࣝࣝࢆࡼࡾཝ᱁໬ࡋࡓ㸦బࠎᮌ p171㸧ࠋ 
ࡇࢀࡽの୙ᖹ➼࡟ᑐࡋ࡚ᙜ↛ㅖእᅜࡣ反Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ日本ࡣࡇの࣮ࣝࣝの᭱大の⿕ᐖ
⪅࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ୚ඪ㆟ဨࡓࡕࡣࡇࡒࡗ࡚༠ຊのែᗘࢆとࡗࡓࠋ日本ᨻᗓࠊᅜ
఍㆟ဨࡓࡕࡸᐁ൉のࡇ࠺ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡍࡿ࡬ࡾࡃࡔࡾⓗ࡞ែᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎᒎ㏵ୖᅜ
のࡳ࡞ࡽࡎୡ⏺中のᅜࠎࡀ日本࡟ᑐࡋ࡚ࡲࡍࡲࡍ␲ᛕࢆᢪ࠿ࡏ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ日本のᐁ
൉ࡸ㆟ဨࡓࡕࡣࠊ࡝のࡼ࠺࡟ࡋ࡚⫱࡚ࡽࢀ࡚ࡁࡓのࡔࢁ࠺࠿ࠋ大࠸࡟␲ၥࡀṧࡿࡀࠊࡇࢀ
ࡣḟ❶௨㝆࡟ㆡࡿࡇと࡟ࡍࡿࠋ 
 
➨㸰⠇ ࠕ᪥⡿ᵓ㐀༠㆟ࠖ 
1989 ᖺ࡟タࡅࡽࢀࡓࠕ日米ᵓ㐀༠㆟ 㸦ࠖStructural Inpediments Initiative ␎⛠ SII㸧ࡣࠊࡑの
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➨㸯⠇ ᪥⡿㏻ၟᨻ⟇ 
1980 ᖺ௦௨㝆ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ⮬ᅜࢆୡ⏺᭱大のၟᴗ大ᡭᅜࡔと⮬㈇ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࡋགྷ௓
࡞ࡇと࡟ࠊୡ⏺のㅖᅜ࡟とࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡀ୍㈏ࡋ࡚୺ᙇࡍࡿ㏻ၟᨻ⟇の᭱大のၥ㢟Ⅼࡣࠊ
బࠎᮌ࡟ࡼࡿとࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠕ⮬ᅜのᕷሙとྠࡌᇶ‽ࠊྠࡌᅵಥ࡛ࠊᅜの大ᑠ࣭ᙉᙅࢆၥ
ࢃࡎࠊእᅜ࡟ᑐࡋ࡚➇தࢆせồࡍࡿࡇと࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡇࡑࡀୡ⏺の⮬⏤㈠᫆࡟㈉⊩ࡍࡿࡤ
࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ࢔࣓ࣜ࢝の͆ᶒ฼͇࡛࠶ࡾ㸦ୡ⏺中のᅜࠎࡀ࠾ࡋ࡞࡭࡚ᖹ➼࡟ᯝࡓࡍ࡭ࡁ㸧
⩏ົ࡛ࡶ࠶ࡿ㸦బࠎᮌ p131㸧ࠖ と☜ಙࡋ࡚࠸ࡿのࡔと࠸࠺ࠋ⮬⏤㈠᫆と࠸࠼ࡤ୍見ࠊẸ୺୺
⩏のⰍᙬࡀ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣᑠ学⏕とࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮とࡀᑐ➼࡟࣎ࢡࢩࣥࢢࢆࡍࡿࡼ࠺࡞୙ᆒ
⾮ࠊ୙බᖹ࡞㈠᫆᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡣ⤒῭࣭㌷஦࣭ᨻ἞࣭᝟ሗの㠃࡛ࠊୡ⏺の㤳఩と࠸࠺ዲ᮲௳ࢆ┪࡟ࠊ
ᑠᅜࠊᙅᑠᅜ࡟ᑐࡍࡿ࠸ࡌࡵࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡓࡵ࡟ࠊୡ⏺࠿ࡽࡣᨷᧁⓗ┦஫୺⩏の฼ᕫⓗぞ
ᶒᅜと࿧ࡤࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑのዲ౛ࡀ 1974 ᖺのࠕ㏻ၟ法 301 ᮲࡛ࠖ ࠊ1984 ᖺ࡟ࡣࠕ㏻ၟ㛵⛯法ࠖ
ࢆᙉ໬ᨵṇࡋࠊࡉࡽ࡟ 1989 ᖺ 5 ᭶ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日本࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㏻ၟ法ࢫ࣮ࣃ࣮301 ᮲㸦㛵
ᒸ p76㸧ࠖ ࢆⓎືࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࠊேᕤ⾨ᫍࠊᘓ⠏ᮦᩱの 3 ရ┠の㛵⛯ࢆᵕ⋢࡟࠶
ࡆ࡚஌ࡾ㎸ࢇ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ中࡛ࠊ୍᪦࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚୙฼┈࡞඙ೃࡀ見࠼ጞࡵࡿとࠊ࣮ࣞ࢞ࣥ大⤫㡿ࡣ
日本ࡑの௚እᅜᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚͆ࠊ ࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚の୙฼┈ࡣࡍ࡭࡚୙බṇとࡳ࡞ࡍ͇と࠸
࠺ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡑࡴࡃᅜࢆ༶≢⨥ᅜとࡳ࡞ࡋࠊ୍᪉ⓗ࡟ไ⿢ࢆⓎືࡍࡿᶒ฼ࢆᣢࡘと࠸࠺ࠊ
ࡲࡿ ࡛ࠕ≢⨥ᅜのྲྀ⥾ࡲࡾ㸦బࠎᮌ p167㸧ࠖ࡟ఝࡓ᳜Ẹᆅ࡟ᑐࡍࡿࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆとࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
ࡑのୖࠊ日本の反Ⓨ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⮬ᅜ࡟㒔ྜのᝏ࠸㠃ࢆࡲとࡵ࡚ࠕ日本␗㉁ㄽࠖ࡞࡝と
ྡ௜ࡅࠊࡇࢀࢆ༝ᒅ࡟ࡶ日本ᩥ໬のᝏⒷとࡳ࡞ࡋࠊᇳᛕ῝ࡃᨵၿࢆᙉไࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣᙜ
↛࡞ࡀࡽࡍ࡭࡚ୡ⏺㈠᫆ᶵ㛵の⌮ᛕ࣭ᖹ➼のཎ๎࡟▩┪ࡍࡿࡶの࡛ࠊࡉࡽ࡟ࢧ࣮ࣅࢫᕷሙࠊ
┤᥋ᢞ㈨ࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒಖㆤ࡞࡝࡟ࡶࠊ⮬ศࡓࡕ࡟᭷฼࡞࣮ࣝࣝࢆᢲࡋ௜ࡅ࡚⾜࠸ࠊⓎᒎ㏵
ୖᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠࡌࡃࠊ⮬ᅜ࡛Ỵࡵࡓ࣮ࣝࣝࢆࡼࡾཝ᱁໬ࡋࡓ㸦బࠎᮌ p171㸧ࠋ 
ࡇࢀࡽの୙ᖹ➼࡟ᑐࡋ࡚ᙜ↛ㅖእᅜࡣ反Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ日本ࡣࡇの࣮ࣝࣝの᭱大の⿕ᐖ
⪅࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ୚ඪ㆟ဨࡓࡕࡣࡇࡒࡗ࡚༠ຊのែᗘࢆとࡗࡓࠋ日本ᨻᗓࠊᅜ
఍㆟ဨࡓࡕࡸᐁ൉のࡇ࠺ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡍࡿ࡬ࡾࡃࡔࡾⓗ࡞ែᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎᒎ㏵ୖᅜ
のࡳ࡞ࡽࡎୡ⏺中のᅜࠎࡀ日本࡟ᑐࡋ࡚ࡲࡍࡲࡍ␲ᛕࢆᢪ࠿ࡏ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ日本のᐁ
൉ࡸ㆟ဨࡓࡕࡣࠊ࡝のࡼ࠺࡟ࡋ࡚⫱࡚ࡽࢀ࡚ࡁࡓのࡔࢁ࠺࠿ࠋ大࠸࡟␲ၥࡀṧࡿࡀࠊࡇࢀ
ࡣḟ❶௨㝆࡟ㆡࡿࡇと࡟ࡍࡿࠋ 
 
➨㸰⠇ ࠕ᪥⡿ᵓ㐀༠㆟ࠖ 
1989 ᖺ࡟タࡅࡽࢀࡓࠕ日米ᵓ㐀༠㆟ 㸦ࠖStructural Inpediments Initiative ␎⛠ SII㸧ࡣࠊࡑの
  
ཎᩥと⩻ヂࢆẚ࡭࡚ࡳࢀࡤࡑの中㌟ࡀ大ࡁࡃ␗࡞ࡿ஦ࡣࠊ日本の㧗ᰯ⏕࡛ࡶ༑ศ࡟見ᢤࡃ
ࡇとࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋⱥㄒࢆཎᩥ࡝࠾ࡾ࡟⩻ヂࡍࡿとࠊInpediments ࡣࠕ㞀ᐖ࡛ࠖ࠶ࡾࠊⱥ
ㄒの Initiative ࡣỴࡋ࡚ࠕ༠㆟࡛ࠖ࡞ࡃࠊࡲࡉ࡟ࠕ୺ᑟᶒ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ日本௻ᴗとの㏻ၟ࡟
࠾࠸࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡀ⮬ᅜ࡟とࡗ࡚㞀ᐖと࡞ࡿ㒊ศࢆඃඛⓗ࡟ྲྀࡾ㝖ࡃᶒ฼㸦࢖ࢽࢩࣕࢸ࢕ࣈ㸧
࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚㞀ᐖ࡟࡞ࡿ᮲௳ࢆ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ⮬ᅜのࠕ୺ᑟᶒࠖࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ㝖
ࡁࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ日本࡟ᑐࡋ࡚ఱ࡛ࡶ୺ືᶒࢆⓎ௧࡛ࡁࡿࠖᶒ฼ࢆ⾜౑ࡍࡿࡇと࡟࡯࠿࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
日本のᅜࢆᏲࡿ࡭ࡁᅜ఍㆟ဨࡸᐁ൉ࡓࡕࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ୙බᖹ࡞ෆᐜࡀᭀ㟢ࡉࢀ࡚࢔࣓ࣜ
࢝ࡣ日本ᅜẸ࠿ࡽⱞ᝟ࡀ᮶ࡿࡇとࢆᜍࢀࡿ࠶ࡲࡾࠊ⩻ヂ⪅ࢆ౑ࡗ࡚ពᅗⓗ࡟ࡇのࡼ࠺࡞⩻
ヂ࡟ࡍࡾ換࠼ࡉࡏࡿと࠸࠺ጡᜥ࡞⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇと࡛ࠊᅜẸࢆࡈࡲ࠿ࡋ࡚ࡁࡓの࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊᩋᡓᚋ 70 ᖺࠊᖖ᫬ఱ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝࡟᭹ᚑࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠊ日本
ᨻᗓの࠾ࢁ࠿࡞ែᗘࢆᭀ㟢ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ日本のእ஺ྐ࡟ྡࢆと࡝ࡵࡿ࡭ࡁởྡ஦௳࡞
の࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࢆྵࡵࠊ日本の୍൨⥲ேཱྀࡀ 5 ᖺࡶ 10 ᖺࡶⱥㄒᩍ⫱࡟ⱞࡋࡳ࡞ࡀࡽ学ࡤࡉ
ࢀࡓᣲྃࠊࡇࢀ࡯࡝のᒅ㎯ࢆㄡࡶ見ᢤࡅࡎࠊ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࡇの͆༠㆟͇࡛ࡣࠊ日本の㧗࠸㈓⵳⋡ࡸᆅ౯ࠊఏ⤫ⓗ࡞⣔ิྲྀᘬࡸ」㞧࡞ὶ㏻ไᗘ
࡞࡝ࡀᶆⓗと࡞ࡾࠊᅜẸの⚾᭷㈈⏘ࡀ⬣࠿ࡉࢀࠊఏ⤫ⓗ࡞⤒Ⴀไᗘ࡟ᑐࡍࡿᨵ㠉ࢆ㏕ࡽࢀ
ࡓࡀࠊࡇࢀࡣỴࡋ࡚༠㆟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୙ᖹ➼࡞ᢲࡋ௜ࡅ࡛࠶ࡿととࡶ࡟日本ᅜ࡬のࠕෆᨻᖸ
΅ࠖ௨እのఱ≀࡛ࡶ࡞࠸㸦㛵ᒸ p62㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᙉᅽⓗࠊᨷᧁⓗࠊ⮬ᕫ中ᚰⓗ࡛ྡ๓とࡣ඲ࡃ⿬⭡࡞࢔࣓ࣜ࢝の୍᪉ⓗ࡞͆ࠊ බṇ
㈠᫆ㄽ͇ࡣࠊࡲࡿ࡛㐣ཤの࢖ࢠࣜࢫᖇᅜࡀୡ⏺のᙅᑠのᅜࠎࢆ㦄ࡋ࡚ࡁࡓࠕ㈇の⌮ㄽ㑇⏘ࠖ
のࡦとࡘとࡶ࠸࠺࡭ࡁఝ㠀͆࢖ࢠࣜࢫ㈠᫆ㄽ͇ࡸ͆ያ㞔ไ⌮ㄽ͇࡞࡝ࢆ㧟㧮とࡉࡏࡿࡶの
ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡣࡶࡣࡸᙅᑠᅜのእ஺ດຊࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓと࠸࠺⛬ᗘのࡶの࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽのࢻ
࣓࢟ࣗࣥࢺࡣࠊ日本の࣐ࢫ㺃࣓ࢹ࢕࢔ࡀ௒ࡲ࡛බ㛤ࢆ㑊ࡅ࡚ࡁࡓഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡇとࡶ஦ᐇࡔ
ࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓのබᘧࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ⡆༢࡟▱ࡿࡇとࡀ࡛ࡁࡿ㸦㛵ᒸ pp51-53㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚日本ㄒ࡟⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ書ࠖのᏑᅾࡉ࠼▱ࡽ࡞
࠸日本ேᨻ἞ᐙࠊⱥㄒᩍᖌ࡞ࡽ࡞࠾ࡉࡽのࡇと↓▱࡛࠶ࡿࠋఱのࡓࡵ࡟ⱥㄒࢆᩍ࠼ࠊ学ࢇ
࡛࠸ࡿの࠿ࠋࡇࢀࡣⱥㄒᩍᖌとࡋ࡚の➹⪅の⮬ᕫ反┬࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡣၟ⤒学㒊⣔大学の 1, 2 ᅇ⏕ྥࡅのⱥㄒᤵᴗのᩍᮦとࡋ࡚⣙ 40 ᖺ㛫ࠊ⤒῭学ࠊ఍ィ
学のึṌࢆⱥㄒ࡛学ࡤࡏࡿഐࡽࠊẖᅇཎ๎とࡋ࡚๓日のࢸࣞࣅの஧ࣨᅜㄒࢽ࣮ࣗࢫࢆࣅࢹ
࢜໬ࡋࠊᙜ日のⱥᏐ新⪺࡟┠ࢆ㏻ࡋࡑࢀࢆᢅࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ㛵ᒸẶのⴭ書のฟ఍࠺ࡲ࡛ࠊ᜝
ࡎ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇ࠺ࡋࡓ『せᮃ書』࡟ࡘ࠸ࡒ࠾┠࡟࠿࠿ࡗࡓࡇとࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᜼ࡸࢇ࡛࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢ࡸᩥ法ࢆ஦⣽࠿ࡃㅮࡌࡿ๓࡟ࠊⱥㄒᩍᖌࡓࡕࡀᑗ᮶ᨻ἞ᐙࡸ
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ᅜ㝿⯙ྎ࡟立ࡘ学⏕ࡓࡕのᑗ᮶のࡓࡵ࡟ࠊࠕᅜ㝿᝟ໃࠖࡸࠕᅜ㝿㛵ಀㄽࠖ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿࢳ࢙
ࢵࢡᶵ⬟のᙺࢆᯝࡓࡍ࡭ࡁࡔࠊと࠸࠺のࡀᅜ㝿ᩍ⫱ࢆ୚࠿ࡿⱥㄒᩍ⫱の┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
࠿ࠋ 
 
➨㸱⠇ ࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ᭩ࠖ 
ࡉࡽ࡟࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓࡀᅜ┈のࡓࡵのᡓ␎とࡋ࡚日本࡟✺ࡁࡘࡅ࡚ࡁࡓබᩥ書࡟ࡣࠊ௨ୗ
の࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࣥࠊࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ書 ࠖࠊࠕ㈠᫆㞀ቨሗ࿌書ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ見ࡿ
とࠊ➹⪅のࡼ࠺࡞ᅜ㝿⤒῭㺃⤒Ⴀのᆒ⾮࡟ࡘ࠸࡚の▱㆑࡟ஈࡋ࠸⪅࡛ࡉ࠼ࠊ日本ࡀ࢔࣓ࣜ࢝
࡟㒔ྜの࠸࠸ᅜ࡟ኚ࠼ࡽࢀ࡚⾜ࡃᵝᏊࡀࡣࡗࡁࡾと見࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
࣮ࣞ࢞ࣥᨻᶒୗ࡟࠾ࡅࡿ 1985 ᖺのࠕ新㏻ၟᨻ⟇ࠖ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࣥࡣࠊ1985 ᖺのࣉࣛ
ࢨྜពととࡶ࡟ࠊ日本࡟ᑐࡋ͆୙බṇ͇࡞㈠᫆័⾜ࢆࡸࡵࡉࡏࡿࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣ
ࡲࡿ࡛日本ࡀ本ᙜ࡟୙බṇ࡞㈠᫆ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠿のࡼ࠺ࡔࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡇࢀࡶࠊࠕ࢔࣓ࣜ
࢝ഃのとࡗ࡚୙฼࡞ࡶの㸻͆୙බṇ͇ࠖ と࠸࠺ᅗᘧと࡞ࡿ㸦㛵ᒸ p76㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡇのࣉࣛࣥ࡟ἢࡗ࡚࣮ࣞ࢞ࣥᨻᶒࡣࠊ1988 ᖺ࡟ࠕໟᣓ㏻ၟ࣭➇தຊ法ࠖࢆไᐃࡋ
ࡓࠋࡑの中࡟ࡣ中ᑠᅜࢆ⁛ஸ࡟㏣࠸ࡸࡿ࡯࡝のᝏྡ㧗࠸ࠕ㏻ၟ法ࢫ࣮ࣃ࣮301 ᮲ ࠖࡀ⧊ࡾ㎸
ࡲࢀࠊࡑࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚の୙฼┈ࡣࡍ࡭࡚୙බṇとࡳ࡞ࡍ࢔࣓ࣜ࢝のࣘࢸࣛࣜࢬ࣒
㸦୍᪉ⓗ⾜ື୺⩏㸧の඾ᆺと࠸ࢃࢀࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㯮Ꮠᅜ日本ࡣᚋ࡟㛗期㛫
の㏻ၟᦶ᧿ࢆᣍࡁࠊࣂࣈࣝ⤒῭の◚⿣ࢆ見ࡿࡇと࡟࡞ࡿࠋ 
ࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ書ࠖࡣ 1994 ᖺ௨᮶ࠊ日米㛫࡛ẖᖺ 10 ᭶࡟࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓࡀ日本ᨻᗓ࡟せ
ồࡋ࡚ࡃࡿᩥ書࡛ࠊࡑのෆᐜࡣ日本ᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿつไ⦆࿴ࡸᵓ㐀ᨵ㠉のከࡃのせồ஦㡯ࡀ
ࡁࡵ⣽࠿ࡃ書࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛵ᒸࡣࡇࢀࢆ͆ࠕ እᅽṊჾとࡋ࡚の͇せᮃ書࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࠊ日本࡟
ᑐࡍࡿࠕෆᨻᖸ΅ࠖ௨እのఱ≀࡛ࡶ࡞࠸と࠸࠺ࠋ 
ࡇの͆せᮃ書͇と࠸࠺ྡ⛠⮬యࡶࠊᐇࡣ日本ㄒ⩻ヂẁ㝵࡛の明ࡽ࠿࡟ᨾពⓗ࡞ㄗࡾ࡛ࠊ
ᐇ㝿のཎᩥ࡟ࡣࠊᒅ㎯ⓗ࡞㸻Submission㸦᭹ᚑࠊᚑ㡰㸧と࠸࠺ㄒࡀᇽࠎと౑ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊࠕせ
ᮃ書ࠖと࠸࠺日本ㄒ࡟ᙜࡓࡿⱥㄒࡣ見ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡉࡍࡀ࡟ࡇࢀࡣᚋ࡟ recommendations㸦᥎ዡࠊ່࿌㸧࡬ኚ᭦ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶᅜᐙ
㛫のᩥ書とࡋ࡚ࡣᐇ࡟ഫ៏࡛࠶ࡿࠋࡑのせᮃ書のෆᐜとࡣࠊつไ⦆࿴ࠊ➇தᨻ⟇ࠊᵓ㐀ᨵ
㠉ࠊ⾜ᨻᨵ㠉ࠊᑂ㆟఍⾜ᨻࠊ᝟ሗබ㛤ࠊ⊂༨⚗Ṇ法ࠊබṇྲྀᘬጤဨ఍ࠊධᮐไᗘࠊẸ஦ッ
ゴไᗘ࡞࡝ࠊ日本のࡍ࡭࡚のไᗘ࡟ᑐࡋ࡚の᫝ṇࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑの࠺ࡕࠊ஬ࡘのඃඛศ㔝࡛࠶ࡿ㏻ಙࠊ㔠⼥ࠊ་⒪ᶵჾ࣭⸆ရࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ຍ࠼࡚ࠊ
㎰ᴗࠊ⮬ື㌴ࠊᘓ⠏ᮦᩱࠊὶ㏻ࠊᢞ㈨ࠊᘚㆤኈᴗࠊ་⒪࡞࡝࡟㛵ࡍࡿせồࡀワࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽ⫋ᴗ㑅ᢥࢆࡋࡼ࠺とࡍࡿⱝ⪅ࡓࡕ࡟とࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ㔜せ࡞ྲྀࡾỴࡵࡀᅜ㝿ୖ࠸
࠿࡟୙ᖹ➼࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࠿ࡀࠊࡦࡓࡍࡽ࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法࡟඲ຊࢆὀࡄ
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ᅜ㝿⯙ྎ࡟立ࡘ学⏕ࡓࡕのᑗ᮶のࡓࡵ࡟ࠊࠕᅜ㝿᝟ໃࠖࡸࠕᅜ㝿㛵ಀㄽࠖ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿࢳ࢙
ࢵࢡᶵ⬟のᙺࢆᯝࡓࡍ࡭ࡁࡔࠊと࠸࠺のࡀᅜ㝿ᩍ⫱ࢆ୚࠿ࡿⱥㄒᩍ⫱の┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
࠿ࠋ 
 
➨㸱⠇ ࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ᭩ࠖ 
ࡉࡽ࡟࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓࡀᅜ┈のࡓࡵのᡓ␎とࡋ࡚日本࡟✺ࡁࡘࡅ࡚ࡁࡓබᩥ書࡟ࡣࠊ௨ୗ
の࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࣥࠊࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ書 ࠖࠊࠕ㈠᫆㞀ቨሗ࿌書ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ見ࡿ
とࠊ➹⪅のࡼ࠺࡞ᅜ㝿⤒῭㺃⤒Ⴀのᆒ⾮࡟ࡘ࠸࡚の▱㆑࡟ஈࡋ࠸⪅࡛ࡉ࠼ࠊ日本ࡀ࢔࣓ࣜ࢝
࡟㒔ྜの࠸࠸ᅜ࡟ኚ࠼ࡽࢀ࡚⾜ࡃᵝᏊࡀࡣࡗࡁࡾと見࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
࣮ࣞ࢞ࣥᨻᶒୗ࡟࠾ࡅࡿ 1985 ᖺのࠕ新㏻ၟᨻ⟇ࠖ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࣥࡣࠊ1985 ᖺのࣉࣛ
ࢨྜពととࡶ࡟ࠊ日本࡟ᑐࡋ͆୙බṇ͇࡞㈠᫆័⾜ࢆࡸࡵࡉࡏࡿࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣ
ࡲࡿ࡛日本ࡀ本ᙜ࡟୙බṇ࡞㈠᫆ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠿のࡼ࠺ࡔࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡇࢀࡶࠊࠕ࢔࣓ࣜ
࢝ഃのとࡗ࡚୙฼࡞ࡶの㸻͆୙බṇ͇ࠖ と࠸࠺ᅗᘧと࡞ࡿ㸦㛵ᒸ p76㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡇのࣉࣛࣥ࡟ἢࡗ࡚࣮ࣞ࢞ࣥᨻᶒࡣࠊ1988 ᖺ࡟ࠕໟᣓ㏻ၟ࣭➇தຊ法ࠖࢆไᐃࡋ
ࡓࠋࡑの中࡟ࡣ中ᑠᅜࢆ⁛ஸ࡟㏣࠸ࡸࡿ࡯࡝のᝏྡ㧗࠸ࠕ㏻ၟ法ࢫ࣮ࣃ࣮301 ᮲ ࠖࡀ⧊ࡾ㎸
ࡲࢀࠊࡑࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟とࡗ࡚の୙฼┈ࡣࡍ࡭࡚୙බṇとࡳ࡞ࡍ࢔࣓ࣜ࢝のࣘࢸࣛࣜࢬ࣒
㸦୍᪉ⓗ⾜ື୺⩏㸧の඾ᆺと࠸ࢃࢀࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㯮Ꮠᅜ日本ࡣᚋ࡟㛗期㛫
の㏻ၟᦶ᧿ࢆᣍࡁࠊࣂࣈࣝ⤒῭の◚⿣ࢆ見ࡿࡇと࡟࡞ࡿࠋ 
ࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ書ࠖࡣ 1994 ᖺ௨᮶ࠊ日米㛫࡛ẖᖺ 10 ᭶࡟࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓࡀ日本ᨻᗓ࡟せ
ồࡋ࡚ࡃࡿᩥ書࡛ࠊࡑのෆᐜࡣ日本ᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿつไ⦆࿴ࡸᵓ㐀ᨵ㠉のከࡃのせồ஦㡯ࡀ
ࡁࡵ⣽࠿ࡃ書࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛵ᒸࡣࡇࢀࢆ͆ࠕ እᅽṊჾとࡋ࡚の͇せᮃ書࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࠊ日本࡟
ᑐࡍࡿࠕෆᨻᖸ΅ࠖ௨እのఱ≀࡛ࡶ࡞࠸と࠸࠺ࠋ 
ࡇの͆せᮃ書͇と࠸࠺ྡ⛠⮬యࡶࠊᐇࡣ日本ㄒ⩻ヂẁ㝵࡛の明ࡽ࠿࡟ᨾពⓗ࡞ㄗࡾ࡛ࠊ
ᐇ㝿のཎᩥ࡟ࡣࠊᒅ㎯ⓗ࡞㸻Submission㸦᭹ᚑࠊᚑ㡰㸧と࠸࠺ㄒࡀᇽࠎと౑ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊࠕせ
ᮃ書ࠖと࠸࠺日本ㄒ࡟ᙜࡓࡿⱥㄒࡣ見ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡉࡍࡀ࡟ࡇࢀࡣᚋ࡟ recommendations㸦᥎ዡࠊ່࿌㸧࡬ኚ᭦ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶᅜᐙ
㛫のᩥ書とࡋ࡚ࡣᐇ࡟ഫ៏࡛࠶ࡿࠋࡑのせᮃ書のෆᐜとࡣࠊつไ⦆࿴ࠊ➇தᨻ⟇ࠊᵓ㐀ᨵ
㠉ࠊ⾜ᨻᨵ㠉ࠊᑂ㆟఍⾜ᨻࠊ᝟ሗබ㛤ࠊ⊂༨⚗Ṇ法ࠊබṇྲྀᘬጤဨ఍ࠊධᮐไᗘࠊẸ஦ッ
ゴไᗘ࡞࡝ࠊ日本のࡍ࡭࡚のไᗘ࡟ᑐࡋ࡚の᫝ṇࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑの࠺ࡕࠊ஬ࡘのඃඛศ㔝࡛࠶ࡿ㏻ಙࠊ㔠⼥ࠊ་⒪ᶵჾ࣭⸆ရࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ຍ࠼࡚ࠊ
㎰ᴗࠊ⮬ື㌴ࠊᘓ⠏ᮦᩱࠊὶ㏻ࠊᢞ㈨ࠊᘚㆤኈᴗࠊ་⒪࡞࡝࡟㛵ࡍࡿせồࡀワࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽ⫋ᴗ㑅ᢥࢆࡋࡼ࠺とࡍࡿⱝ⪅ࡓࡕ࡟とࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ㔜せ࡞ྲྀࡾỴࡵࡀᅜ㝿ୖ࠸
࠿࡟୙ᖹ➼࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࠿ࡀࠊࡦࡓࡍࡽ࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法࡟඲ຊࢆὀࡄ
  
ⱥㄒᩍ⫱のୡ⏺࡛ࡣ඲ࡃヰ㢟࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࡇとࡀ᝟ࡅ࡞࠸の࡛࠶ࡿࠋ 
とࡇࢁ࡛ࡇࢀࡽのᩥ書のฟฎࡔࡀࠊ➹⪅ࡣ㛵ᒸのⴭ書࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚▱ࡾ࠼ࡓࡇとࡔࡀࠊ
日本のእົ┬の࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡣ日本ᨻᗓࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡟㏦ࡗࡓ『ᖺḟᨵ㠉せᮃ書』ࡣᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓ࠿ࡽのᩥ書ࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊ新⪺ሗ㐨ࡶ࡞࠸ࠋ 
とࡇࢁࡀᅾ日࢔࣓ࣜ࢝大౑㤋のබᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓの日本ᨻᗓ࡬のෆ
ᨻᖸ΅࡟ࡶ➼ࡋ࠸『ᖺḟᨵ㠉せᮃ書』ࡀࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮ࡲ࡛ࡶබ㛤ࡉࢀࠊࡋ࠿ࡶࡑࢀࡽの
඲ᩥࡀ日本ㄒ࡟⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅のࡼ࠺࡞ᅜ㝿⤒῭㺃⤒Ⴀのᆒ⾮࡟ࡘ࠸࡚の▱㆑࡟ஈࡋ
࠸⪅࡟とࡗ࡚ࡶࠊ日本ࡀᖺࢆ㏣ࡗ࡚ࡇ࠺ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡟㒔ྜの࠸࠸ᅜ࡟ኚ࠼ࡽࢀ࡚⾜ࡃᵝ
Ꮚࡀࡣࡗࡁࡾと見࡚ྲྀࢀࡿࠋ௨ୗࡑࢀࡽのෆᐜࢆࡉࡽ࡟ヲࡋࡃ見࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
㸯㸬఍ィᇶ‽のᅜ㝿⤫୍  
ࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ書ࠖの中࡟ࠊ日本の఍ィᇶ‽ࢆᅜ㝿ⓗ࡟⤫୍ࡍ࡭ࡁࡔと࠸࠺せᮃࡀ࠶ࡿࠋ
఍ィᇶ‽のᅜ㝿⤫୍ࡣࠕᅜ㝿఍ィᇶ‽⌮஦఍࡛ࠖ㐍ࡵࡽࢀࡿࡀࠊᅜ㝿఍ィᇶ‽ጤဨ఍
㸦International Accounting Standards Committee㸦IASC㸧㸧ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸪࢝ࢼࢲ㸪ࣇࣛࣥ
ࢫ㸪すࢻ࢖ࢶ㸪日本㸪࣓࢟ࢩࢥ㸪࢜ࣛࣥࢲ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪࢔࣓ࣜ࢝の 9 ࣧᅜの఍ィኈᅋయ࡟
ࡼࡗ࡚ 1973 ᖺ࡟タ立ࡉࢀࡓࠋ法ᚊⓗ࡞ᙉไຊࡸᣊ᮰ຊࡣ࡞࠸ࡀࠊྛᅜࡣ஫࠸࡟ไᗘとのㄪ
ᩚດຊࢆᡶ࠸࡞ࡀࡽࠊ఍ィᇶ‽࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋྜࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࡣ 14 ྡの⌮஦の࠺ࡕࠊ༙ᩘの 7 ྡࡀⱥ米ே࡛༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ⫼ᚋ࠿ࡽ௙
᥃ࡅ࡚࠸ࡿのࡀࠕ஬大఍ィ஦ົᡤࠖ⤌⧊のேࡓࡕࠊࡘࡲࡾ࢔ࣥࢢ࣭ࣟࢧࢡࢯࣥ⣔の࢔࣓ࣜ
࢝ࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢝ࢼࢲࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛࠶ࡾࠊᙼࡽのඹ㏻のᛮ᝿ࡣಶே୺⩏ࠊ⮬⏤ᨺ௵࣭
➇த⮳ୖ୺⩏ࠊⱥ米法࣭ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢸ࢕ࢬ࣒࡛࠶ࡿと࠸࠺ࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡣ࠸ࡲࠊୡ⏺のබㄆ఍ィኈの㈨᱁ไᗘࢆᅜ㝿ⓗ࡟⤫୍ࡋࡼ࠺とࡋ࡚࠾ࡾࠊ日本
࡟ࡶࠕᖺḟᨵ㠉せᮃ書ࠖの中࡟ࡇࢀࢆ⧊ࡾ㎸ࢇ࡛せồࡋ࡚ࡁࡓと࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑの┠
ⓗࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝⌧ᅾ㐣๫࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᘚㆤኈࡸ఍ィኈࡓࡕࡀࠊ日本࡟㐍ฟࡋࡸࡍࡃࡍࡿ
ࡓࡵ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸と࠸࠺ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࢆࡣࡌࡵとࡍࡿࡇࢀࡽのᅜࠎࡣࠊ日本ࡔࡅ࡛࡞ࡃ࢔ࢪ
࢔ࢆࡣࡌࡵࠊୡ⏺࡟ྥࡅ࡚఍ィᇶ‽の⤫୍ࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇのၥ㢟ࡣࡶࡣࡸ͆఍ィኈᡓத͇
㸦㛵ᒸ p114㸧と࠸ࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛日本ࡀᅜമ఍ィの⤫୍ᇶ‽࡟ἢࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ日本ࡣ࠿ࢀࡽ࡟ྜࢃࡏ࡚఍ィの
ᅜෆయไの͆ ୙ഛ ࢆ͇᫝ṇࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿと࠸࠺ࠋᐇࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡣࠕᐁ ࡟ࠖつ‽ࡀ࡞ࡃࠊࠕẸ
㛫ࠖࡔࡅ࡟ࡋ࠿࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ୙ഛ࡛࠶ࡿと࠸࠺のࡔࠋᙼࡽの͆୙ഛの᫝ṇ່࿌͇ࢆࡲとࡵ
ࡿとࠊ 
㸦㸯㸧఍♫⤌⧊のጤဨ఍の㐣༙ᩘࢆ♫እྲྀ⥾ᙺ㸦⌧ᐇ࡟ࡣኳୗࡾࢆព࿡ࡍࡿ㸧とࡏࡼࠋࡘ
ࡲࡾ఍♫のࡇとࢆ࡯とࢇ࡝▱ࡽ࡞࠸እ㒊のே㛫ࡀ⤒Ⴀࢆᕥྑࡍࡿࡇと࡟࡞ࡿࠋᚑ᮶࠿ࡽ日
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本のఏ⤫とࡉࢀࡓᐙ᪘のࡼ࠺࡞఍♫とࡣ␗࡞ࡾࠊ᏶඲࡟␗㉁ᩥ໬のᨭ㓄࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿࡇ
とと࡞ࡿࠋ 
㸦㸰㸧日本ᆺの┘ᰝᙺไᗘࡣ㸦࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽࡍࡿと㸧୙せࡔ࠿ࡽᗫṆࡏࡼࠋ 
㸦㸱㸧௚ᅜのᘚㆤኈࡸ௻ᴗの㛵ಀ⪅ࡶࠕၟ法ᨵṇࠖ࡟ཧຍࡉࡏࡼࠋ 
㸦㸲㸧୙ື⏘ಖ᭷⪅࡟⛯ࢆ㔜ࡃࡋ࡚ࠊእᅜேࡀ㈙࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡏࡼࠋ 
㸦㸳㸧ࣅࢹ࢜఍㆟࡞࡝㟁Ꮚᶵჾࢆ౑ࡗ࡚の఍㆟ࢆㄆࡵࡼࠋ 
࡞࡝のつไ⦆࿴ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日本の఍ィࢩࢫࢸ࣒ࢆ࢔࣓ࣜ࢝のᛮ࠸㏻
ࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ⮬ᅜの఍♫࡟࠸࡞ࡀࡽ࡟ࡋ࡚ཧຍ࡛ࡁࡿࡇと࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ୡ⏺࡟ྥࡅ࡚⊂ၿⓗ࡞ᅜ㝿⤫୍ᇶ‽の⥙ࢆᙇࡾࡵࡄࡽࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊࡶࡋ͆࢔࣓
ࣜ࢝୺ᑟのᕷሙ㌷ᅋ࡟ཧධࡋࡓࡅࢀࡤࠊࡍ࡭࡚の࣮ࣝࣝࢆ࢔࣓ࣜ࢝࡟ྜࢃࡉ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸͇と࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤᕦጁ࡟௙᥃ࡅࡓࢤ࣮࣒の⨜࡟ࡣࡵ㎸ࡴ㨦⫹࡛࠶ࡿࠋࡲࡉ࡟࢔࣓ࣜ࢝
のពのࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡇの㌷ᅋ࠿ࡽ௰㛫ࡣࡎࢀ࡟࡞ࢀࡤࠊゝࢃࡎࡶࡀ࡞日本のබㄆ఍ィኈࡣୡ⏺࠿ࡽྲྀ
ࡾṧࡉࢀࡿࡇと࡟࡞ࡿࡇとࢆ見㉺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒のとࡇࢁࡣ大௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚のࡳࡔࡀࠊࡇ࠺
ࡋ࡚日本ࡣ௒ࡸ中ᑠ௻ᴗࠊࡑࢀ࡟ᨻᗓのබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡲ࡛ࡶࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝の㓄ୗ࡟࡞ࢁ
࠺とࡋ࡚࠸ࡿࠋ日本のⱝ⪅࡟ࡇのࡼ࠺࡞᝟ሗࢆఏ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿのࡔࡀࠊㄡࡀ⾜࠺のࡔࢁ
࠺࠿ࠋ 
 
㸰㸬ྖ法 
ྖ法࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ日本の⿢ุไᗘ࡟ᑐࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽのせᮃࡀ࠶ࡿࠋᘚㆤኈのᩘࡣࠊ
日本ࡀ㸯୓㸴༓ྡ࡟ᑐࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 91 ୓ྡ࡛㉸㐣๫࡛࠶ࡾࠊேཱྀẚ⋡࡛ࡣ日本の 26 ಸ
と࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日ࡈࢁ⿢ุとࡣ⦕のⷧ࠸日本ேࡀࠊࡶࡗとẼ㍍࡟⿢ุࢆ㉳ࡇࡏࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡓࡵの⟇␎ࢆ⪃࠼ࠊࡑࢀࡣ௒ࠊ╔ࠎとᐇ⌧ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑのࡦとࡘࡣẸ஦ッゴの
ᡭ⥆ࡁࢆ⡆⣲໬ࡋࠊࡉࡽ࡟⿢ุ期㛫ࢆ▷⦰ࡉࡏࡿࡇと࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟࢔࣓ࣜ࢝の㝙ᑂဨไ
ᗘࢆᑟධࡋࠊᕷẸࡀ┤᥋࡟⿢ุᡤ࡟ッ࠼ࡿࡇとࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⿢ุࢆࡲࡍࡲࡍ㌟㏆࡞ࡶの
࡟ࡍࡿと࠸࠺ྡ┠࡛⿢ุᐁࡸᘚㆤኈࢆቑࡸࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣ⿢ุᡤࡀᨻᗓࢆ┘ど࡛ࡁࡿไᗘࢆ
ࡘࡃࢀࠊとࡲ࡛࠸࠺の࡛࠶ࡿࠋ⿢ุᡤࡀᨻᗓࢆ┘どࡍࡿと࠸࠺ไᗘのᑟධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨻ
ᗓと࠸࠺ᶒጾ࡟ᑐࡋ࡚᎘ᝏឤࢆᣢࡘと࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝⊂≉の⪃࠼࡟ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘྠព࡛ࡁࡿ日
本ேࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ͆ᕷẸ͇のᶒ฼ࡔとゝࡗ࡚ᖹ➼ᛶࢆ見ࡏ࡚࠸ࡿࡶののࠊఱ࡟ࡘࡅ࡚ࡶ┘どࡍࡿの
ࡣࠊᐇ㝿ࡣᅜ㝿㛫࡛ࡶ͆⮬ศࡓࡕ࢔࣓ࣜ࢝ᕷẸの㛫࡛┘どࡍࡿ͇と࠸࠺ഫ៏ࡉࠊᚰの⊃ࡉ
ࡀࡑのඖ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋࡑ࠺࡞ࢀࡤ࠸ࡎࢀࡣ日本ᨻᗓࡶ࢔࣓ࣜ࢝のᕷẸ࠿ࡽ┘どࡉ
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本のఏ⤫とࡉࢀࡓᐙ᪘のࡼ࠺࡞఍♫とࡣ␗࡞ࡾࠊ᏶඲࡟␗㉁ᩥ໬のᨭ㓄࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿࡇ
とと࡞ࡿࠋ 
㸦㸰㸧日本ᆺの┘ᰝᙺไᗘࡣ㸦࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽࡍࡿと㸧୙せࡔ࠿ࡽᗫṆࡏࡼࠋ 
㸦㸱㸧௚ᅜのᘚㆤኈࡸ௻ᴗの㛵ಀ⪅ࡶࠕၟ法ᨵṇࠖ࡟ཧຍࡉࡏࡼࠋ 
㸦㸲㸧୙ື⏘ಖ᭷⪅࡟⛯ࢆ㔜ࡃࡋ࡚ࠊእᅜேࡀ㈙࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡏࡼࠋ 
㸦㸳㸧ࣅࢹ࢜఍㆟࡞࡝㟁Ꮚᶵჾࢆ౑ࡗ࡚の఍㆟ࢆㄆࡵࡼࠋ 
࡞࡝のつไ⦆࿴ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日本の఍ィࢩࢫࢸ࣒ࢆ࢔࣓ࣜ࢝のᛮ࠸㏻
ࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ⮬ᅜの఍♫࡟࠸࡞ࡀࡽ࡟ࡋ࡚ཧຍ࡛ࡁࡿࡇと࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ୡ⏺࡟ྥࡅ࡚⊂ၿⓗ࡞ᅜ㝿⤫୍ᇶ‽の⥙ࢆᙇࡾࡵࡄࡽࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊࡶࡋ͆࢔࣓
ࣜ࢝୺ᑟのᕷሙ㌷ᅋ࡟ཧධࡋࡓࡅࢀࡤࠊࡍ࡭࡚の࣮ࣝࣝࢆ࢔࣓ࣜ࢝࡟ྜࢃࡉ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸͇と࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤᕦጁ࡟௙᥃ࡅࡓࢤ࣮࣒の⨜࡟ࡣࡵ㎸ࡴ㨦⫹࡛࠶ࡿࠋࡲࡉ࡟࢔࣓ࣜ࢝
のពのࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡇの㌷ᅋ࠿ࡽ௰㛫ࡣࡎࢀ࡟࡞ࢀࡤࠊゝࢃࡎࡶࡀ࡞日本のබㄆ఍ィኈࡣୡ⏺࠿ࡽྲྀ
ࡾṧࡉࢀࡿࡇと࡟࡞ࡿࡇとࢆ見㉺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒のとࡇࢁࡣ大௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚のࡳࡔࡀࠊࡇ࠺
ࡋ࡚日本ࡣ௒ࡸ中ᑠ௻ᴗࠊࡑࢀ࡟ᨻᗓのබṇྲྀᘬጤဨ఍ࡲ࡛ࡶࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝の㓄ୗ࡟࡞ࢁ
࠺とࡋ࡚࠸ࡿࠋ日本のⱝ⪅࡟ࡇのࡼ࠺࡞᝟ሗࢆఏ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿのࡔࡀࠊㄡࡀ⾜࠺のࡔࢁ
࠺࠿ࠋ 
 
㸰㸬ྖ法 
ྖ法࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ日本の⿢ุไᗘ࡟ᑐࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽのせᮃࡀ࠶ࡿࠋᘚㆤኈのᩘࡣࠊ
日本ࡀ㸯୓㸴༓ྡ࡟ᑐࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 91 ୓ྡ࡛㉸㐣๫࡛࠶ࡾࠊேཱྀẚ⋡࡛ࡣ日本の 26 ಸ
と࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日ࡈࢁ⿢ุとࡣ⦕のⷧ࠸日本ேࡀࠊࡶࡗとẼ㍍࡟⿢ุࢆ㉳ࡇࡏࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡓࡵの⟇␎ࢆ⪃࠼ࠊࡑࢀࡣ௒ࠊ╔ࠎとᐇ⌧ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑのࡦとࡘࡣẸ஦ッゴの
ᡭ⥆ࡁࢆ⡆⣲໬ࡋࠊࡉࡽ࡟⿢ุ期㛫ࢆ▷⦰ࡉࡏࡿࡇと࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟࢔࣓ࣜ࢝の㝙ᑂဨไ
ᗘࢆᑟධࡋࠊᕷẸࡀ┤᥋࡟⿢ุᡤ࡟ッ࠼ࡿࡇとࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⿢ุࢆࡲࡍࡲࡍ㌟㏆࡞ࡶの
࡟ࡍࡿと࠸࠺ྡ┠࡛⿢ุᐁࡸᘚㆤኈࢆቑࡸࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣ⿢ุᡤࡀᨻᗓࢆ┘ど࡛ࡁࡿไᗘࢆ
ࡘࡃࢀࠊとࡲ࡛࠸࠺の࡛࠶ࡿࠋ⿢ุᡤࡀᨻᗓࢆ┘どࡍࡿと࠸࠺ไᗘのᑟධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨻ
ᗓと࠸࠺ᶒጾ࡟ᑐࡋ࡚᎘ᝏឤࢆᣢࡘと࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝⊂≉の⪃࠼࡟ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘྠព࡛ࡁࡿ日
本ேࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ͆ᕷẸ͇のᶒ฼ࡔとゝࡗ࡚ᖹ➼ᛶࢆ見ࡏ࡚࠸ࡿࡶののࠊఱ࡟ࡘࡅ࡚ࡶ┘どࡍࡿの
ࡣࠊᐇ㝿ࡣᅜ㝿㛫࡛ࡶ͆⮬ศࡓࡕ࢔࣓ࣜ࢝ᕷẸの㛫࡛┘どࡍࡿ͇と࠸࠺ഫ៏ࡉࠊᚰの⊃ࡉ
ࡀࡑのඖ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋࡑ࠺࡞ࢀࡤ࠸ࡎࢀࡣ日本ᨻᗓࡶ࢔࣓ࣜ࢝のᕷẸ࠿ࡽ┘どࡉ
  
ࢀࡿࡇと࡟࡞ࡿࠊと࠸࠺ࢩࢼࣜ࢜ࡣ見࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ日本ேࡀ⿢ุと࠸࠺ࡶの࡟ᑐࡋ୍࡚Ṍ㊊ࢆᘬ࠸࡚ࡁࡓ⌮⏤ࡣࠊձத࠸の中࡟ࡶ࿴
ࢆ中ᚰ࡟࡛ࡁࡿ㝈ࡾෆࠎ࡛୸ࡃ἞ࡵࡼ࠺とࡋ࡚ࡁࡓࡇとࠊղ⿢ุのᡭ⥆ࡁࡀགྷ௓࡞ࡇとࠊ
ࡑࢀ࡟ճ⿢ุ期㛫ࡀ㛗࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ᩥ໬ࡀ日本࡟ྂࡃ࠿ࡽ࡛ࡁୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸦田
中 2000㸧ࠋ 
௨ୖの⪃࠼᪉ࢆⱥㄒᩍ⫱࡟⨨ࡁ換࠼࡚ࡳࡿとࠊ࢔࣓ࣜ࢝と日本のྖ法ࡸࡇとࡤ࡟ᑐࡍࡿ
見᪉の㐪࠸ࡀࡼࡃศ࠿ࡿࠋḢ米࡛ࡣࡓと࠼ࡤ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡛ࡣࠊࡇとࡤࡣ⚄ࡀ๰㐀ࡋࡓࡶの
とࡋ࡚ࠊࠕࡣࡌࡵ࡟ゝⴥ࠶ࡾࡁࠖと⚄⪷࡞ཝ᱁࡞ࡶのとࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀࡿ࠿ࡽࠊࡇとࡤࢆ㛫㐪
࠼ࡿࡇとࡣ⚄࡟ᑐࡍࡿ⨥࡟࡞ࡿࠋとࡇࢁࡀᮾὒ࡛ࡣࠊᡤヮே㛫ࡀసࡗࡓࡇとࡤࡣ㢗ࡾ࡞࠸
ࡶの࡛ࠊ௖ᩍⓗ࡟ࡣᐇᅾࡋ࡞࠸ࡶのとࡋ࡚ࠕ⤮࡟ᥥ࠸ࡓ㣰 ࠖࠊ࡞࠿࡛ࡶ⚙࡛ࡣࠕᒂのࡼ࠺࡞
ࡶのࠖと࠸࠺ࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࡑの୙᏶඲ࡉの中࡟ே㛫ⓗ࡞ ࠿ࡉࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋఏ⤫ⓗ࡞日
本のࠕ法ࠖとࠕࡇとࡤ ࠖࠊࡇ࠺ࡋࡓᛮ᝿の㐪࠸࡟ᑐࡍࡿⴱ⸨ࡀࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡔࡀ࢔࣓ࣜ࢝の⪃࠼᪉ࡣᅜ㝿ඹ㏻ㄒとࡋ࡚のⱥㄒのሙྜࡶࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒの⤫୍࡟࠾
࠸࡚見ࡽࢀࡓのとẚ࡭࡚ࠊୡ⏺のேࠎࡀࡳࢇ࡞࡛Ỵࡵࡿと࠸࠺の࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ⏺の࢔࣓ࣜ
࢝ࡀࡇ࠺౑ࡗ࡚࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿのࡔ࠿ࡽࠊ௚ᅜࡶࡍ࡭࡚ࡑの㏻ࡾ࡟౑ࡗ࡚ᙜ↛と࠸࠺⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝のྖ法࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉とᙼࡽの⊂ၿⓗ࡞ᅜ㝿ⱥㄒのᢲࡋ௜ࡅ࡟ࡶࠊඹ㏻Ⅼࡀ₯
ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᒅ㎯࡟ࡣࠊ日本ேࡣ中学ᰯ࠿ࡽのⱥㄒᩍ⫱の中࡛ࡌࡗࡃࡾと࿡ࢃࢃࡉ
ࢀࠊయෆ࡟ࡶ௙㎸ࡲࢀࠊࡑࢀࡀࡶ࠺⩦័໬ࡉࢀ࡚ᒅ㎯とឤࡌ࡞࠸とࡇࢁࡲ࡛⮬ᕫὙ⬻ࡉࢀ
࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿのࡔࠋ 
とࡇࢁࡀⱥ米࠿ࡽࡳࢀࡤ日本ேࡣᖹ⏕ࠊྖ法࡟࠶ࡲࡾ㢗ࡽࡎとࡶࠊ⛛ᗎṇࡋ࠸⏕άࡀ࡛
ࡁࡿのࡀ୙ᛮ㆟࡛࡞ࡽ࡞࠸ࡽࡋ࠸ࠋࡑ࠺࠸࠼ࡤ日本ேࡣ㜰⚄ῐ㊰大㟈⅏の᫬ࠊ஺㏻ಙྕࡀ
ᾘ࠼࡚ࡶ࠺ࡲࡃ⛛ᗎࢆᏲࡾࠊ┐㞴࡞࡝ࡶ᭱ᑠ㝈࡛ࠊୡ⏺࠿ࡽ♩൤ṇࡋ࠸ᕷẸと㈹㈶ࡉࢀࡓࠋ
ࡔ࠿ࡽ本᮶ࡣࠊⱥㄒのⓎ㡢ࡶᩥ法ࡶࠊࢃࡊࢃࡊሀᐇ࡟┿ఝ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ⮬ࡽୡ⏺ⓗ࡟㏻ࡌࡿ
ࡼ࠺࡟ࡲ࠿࡞࠼ࡿᐶ大࡞ᅜẸ࡞のࡔと➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋࡑの᠜の大ࡁࡉの᰿※ࡣ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ
のࡔࢁ࠺࠿ࠋ日本の法ᚊࡣ࠶ࡿ㠃࡛ࡣᑒᘓⓗとࡶ࠸࠼ࡿࠕ࿴ࠖの中࡛ෆࠎ࡟ၥ㢟ࢆゎỴࡍ
ࡿと࠸࠺日本ⓗ࡞௙⤌ࡳ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿと㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡀḟ࡟㏙࡭ࡿ日本の་⒪㠃
࡟ࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬་⒪ 
ࠕ࢔࣓ࣜ࢝の་学ࡣ᭱㧗࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࢔࣓ࣜ࢝の་⒪ࡣඛ㐍ᅜの中࡛ࡣ᭱ప࡛࠶ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠖと࠸ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ་⒪㈝ࡣ日本の་学とࡣᑐ↷ⓗ࡟ୡ⏺୍㧗ࡃࠊ日本の⣙ 2
ಸ࡛ᵝࠎ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿࠋࡓと࠼ࡤụୖ㸦1998㸧࡟見ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ་⒪㠃࡛ࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝
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࡛ࡣᨻᗓと௻ᴗࡀᕷሙཎ⌮࡟ᚑࡗ࡚つไ⦆࿴ࡸࣜࢫࢺࣛࢆᙉຊ࡟᥎㐍ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⤒῭のά
ᛶ໬࡟ࡣ成ຌࡋࡓࡀࠊ་⒪ᨻ⟇࡟ࡣኻᩋ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠖと࠸࠺ࠋụୖ࡟ࡼࡿと日本のಖ
㝤ᣦᶆࡣୡ⏺୍࡛ࠊࡑの᰿ᗏࢆ࡞ࡍ་⒪ไᗘの≉Ⰽࡣ日本♫఍の≉᭷のࣂࣛࣥࢫឤぬ࡛࠶
ࡾࠊᅜẸと་⒪ᥦ౪⪅の㛫のࠕ࿴࡛ࠖ࠶ࡾࠊᑡ࡞ࡃとࡶ་⒪㠃࡛ࡣ日本ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐ
ࡋ࡚ᇶ本ⓗ࡟ᩍ♧ࡍࡿ立ሙ࡟࠶ࡿと⤖ㄽ࡙ࡅࡿ㸦ụୖ p235㸧ࠋ 
ụୖࡣࡉࡽ࡟ࠕࣂࣛࣥࢫࡣ日本ྂ᮶のࠕ࿴ࠖの⢭⚄࡟ᇶ࡙࠸ࡓཎ⌮࡛࠶ࡾࠊᑐ立Ⅼࢆ⾲
立࡚࡞࠸࡛ᙜ஦⪅ࡔࡅのヰࡋྜ࠸࡛ゎỴࡋࡼ࠺とࡍࡿഴྥࡣࠊ日本♫఍࡟ᬑ㐢ⓗ࡟見ࡽࢀ
ࡿ㸦ụୖ pp233-4㸧ࠖ と࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋᮤ㸦2005㸧ࡣࠊࡇのഴྥࡣ日本་⒪のᝏ࠸㠃࡛ࡶ࠶ࡿ
とᣦ᦬ࡍࡿࠋࡓと࠼ࡤ⮬ศࡀ࣑ࢫ἞⒪ࡋࡓሙྜࠊࡑࢀࢆ見࡚࠸ࡓ࡯࠿の་⪅ࡀ㯲ࡗ࡚࠸࡚
ࡃࢀࡿࠋࡑの௦ࢃࡾ࡟ࠊḟ࡟ࡑの་⪅ࡀ࣑ࢫࢆࡋࡓሙྜࠊ⮬ศࡀ㯲ࡗ࡚ࡸࡿࠋࡑࢀࡀᗈࡀ
ࡗ࡚ࡺࡃと࠸࠺࢝ࣝࢳ࣮ࣕのୖ࡟成ࡾ立ࡗ࡚࠸ࡿとࠋᮤࡣࡇࢀࢆ日本་⒪⏺⊂≉の࢝ࣝࢳ
࣮ࣕࡔと࠸࠺㸦ᮤ p239㸧ࠋ 
日本࡛ࡣࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᩍ⫱⏺⊂≉のど㔝の⊃࠸࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡀ⫱ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ே㛫とࡋ࡚ᇶ本ⓗ࡟ྠࡌࡔࡀࠊࡑの㏫࡟ⱥㄒ࡛࣑ࢫࢆ≢ࡍࡇとࡀチࡉࢀ࡞࠸࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡀ
࠶ࡿࠋࢿ࢖ࢸ࢕ࣈの࣐ࢿࢆࡍࡿᩍᖌࡣࠊ日本ⓗ࡞Ⓨ㡢ࢆࡋ࡚࠸ࢀࡤ࢔࣓ࣜ࢝ே࠿ࡽ㍍⶜ࡉ
ࢀࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸と࠸࠺ຎ➼ឤ࠿ࡽࡃࡿࡶのࡀከ࠸ࡀࠊⱥ米␃学⤒㦂⪅のከࡃࡀࡑのࡼ࠺
࡟Ὑ⬻ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ᖐᅜࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ日本ேのⱥㄒࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒ࡛ࠖ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞
࠸とಙࡌ㎸ࡲࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࡯とࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ࡏࡗ࠿ࡃ͆本ሙのⱥㄒ͇ࢆ௙ධࢀ࡚ࡁࡓのࡔ࠿ࡽとࠊ␃学ᖐࡾのᩍဨの࠸ࡿᩍᐊ࡛ࡣࠊ
学⩦⪅のព࿡ⓗ࡟ᕪࡋ㞀ࡾ࡞࠸⣽࠿࠸Ⓨ㡢࣭ᩥ法࣑ࢫ࡛ࡉ࠼ࠊỴࡋ࡚チࡑ࠺とࡣࡋ࡞࠸ࠋ
ᶒጾ⪅とࡋ࡚のᣦᶆࢆ㧗ࡃࡋࡓࡲࡲ࡛ࠊ学⩦⪅の㈇ᢸࢆ㍍ࡃࡍࡿと࠸࠺ࡼ࠺࡞ᐶᐜ࡞࢝ࣝ
ࢳ࣮ࣕࡣỴࡋ࡚⫱ࡓ࡞࠸ࠋࡑࢇ࡞⎔ቃ࡛ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡣ⫱ࡘࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋ 
ⱥㄒᩍ⫱ࡶ་⒪⌧ሙとྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ♫఍ṇ⩏ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵのάືࡀ㔜せと࡞ࡗ࡚ࡃࡿ
࡭ࡁࡔࠋ学⩦⪅のᶒ฼ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᴟ➃࡞㞴ၥࡸᮍ⇍࡛Ẽࡲࡄࢀ࡞ᝏၥࢆฟ㢟ࡍࡿධ
ヨၥ㢟とࠊࡑのゎ⟅࡟せࡍࡿཷ㦂⪅の᫬㛫のᾉ㈝とゎ⟅⩏ົ࡟ᑐࡍࡿᢠ㆟ᶒࠊࡑのṇᖖ໬
ࡀ୍日ࡶ㏿ࡃᚅࡓࢀࡿࠋ୙ᙜ࡞ᶒጾとࡋ࡚の⢭⚄ⓗᣝၥ➼ࠎࠊࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚㈇の学⩦ຠ
ᯝࢆ⏕ࡳࠊ反⏕⏘ⓗ学⩦࡛࠶ࡿࠋ୍᫇๓ࠊ⚟ἑㅍ吉ࡣⱥㄒ学⩦⪅ࡀࡍ࡭࡚⫗యᕪࡋᢲࡉ࠼
の≧ἣࡔとჃ࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡣ௒ࠊᑡࡋ࡛ࡶᨵၿࡉࢀࡓࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
➨㸲⠇ ࢔࣓ࣜ࢝ᨭ㓄ࡢᅜ㝿ᇶ‽࡜ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ 
ࡉ࡚ࠊ日本のⱝ⪅ࡓࡕࡀ௒ᚋࠊᅜ㝿᝟ໃࠊᅜ㝿ၥ㢟࡟┤㠃ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ⡆༢࡞ࡲとࡵ
とࡋ࡚ḟのࡼ࠺࡞࢔࣓ࣜ࢝ᨭ㓄のᅜ㝿ᇶ‽の⌧≧ࢆᚰᚓ࡚࠸ࡿࡇとࡣ㔜せࡔとᛮࢃࢀࡿࠋ 
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࡛ࡣᨻᗓと௻ᴗࡀᕷሙཎ⌮࡟ᚑࡗ࡚つไ⦆࿴ࡸࣜࢫࢺࣛࢆᙉຊ࡟᥎㐍ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⤒῭のά
ᛶ໬࡟ࡣ成ຌࡋࡓࡀࠊ་⒪ᨻ⟇࡟ࡣኻᩋ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠖと࠸࠺ࠋụୖ࡟ࡼࡿと日本のಖ
㝤ᣦᶆࡣୡ⏺୍࡛ࠊࡑの᰿ᗏࢆ࡞ࡍ་⒪ไᗘの≉Ⰽࡣ日本♫఍の≉᭷のࣂࣛࣥࢫឤぬ࡛࠶
ࡾࠊᅜẸと་⒪ᥦ౪⪅の㛫のࠕ࿴࡛ࠖ࠶ࡾࠊᑡ࡞ࡃとࡶ་⒪㠃࡛ࡣ日本ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐ
ࡋ࡚ᇶ本ⓗ࡟ᩍ♧ࡍࡿ立ሙ࡟࠶ࡿと⤖ㄽ࡙ࡅࡿ㸦ụୖ p235㸧ࠋ 
ụୖࡣࡉࡽ࡟ࠕࣂࣛࣥࢫࡣ日本ྂ᮶のࠕ࿴ࠖの⢭⚄࡟ᇶ࡙࠸ࡓཎ⌮࡛࠶ࡾࠊᑐ立Ⅼࢆ⾲
立࡚࡞࠸࡛ᙜ஦⪅ࡔࡅのヰࡋྜ࠸࡛ゎỴࡋࡼ࠺とࡍࡿഴྥࡣࠊ日本♫఍࡟ᬑ㐢ⓗ࡟見ࡽࢀ
ࡿ㸦ụୖ pp233-4㸧ࠖ と࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋᮤ㸦2005㸧ࡣࠊࡇのഴྥࡣ日本་⒪のᝏ࠸㠃࡛ࡶ࠶ࡿ
とᣦ᦬ࡍࡿࠋࡓと࠼ࡤ⮬ศࡀ࣑ࢫ἞⒪ࡋࡓሙྜࠊࡑࢀࢆ見࡚࠸ࡓ࡯࠿の་⪅ࡀ㯲ࡗ࡚࠸࡚
ࡃࢀࡿࠋࡑの௦ࢃࡾ࡟ࠊḟ࡟ࡑの་⪅ࡀ࣑ࢫࢆࡋࡓሙྜࠊ⮬ศࡀ㯲ࡗ࡚ࡸࡿࠋࡑࢀࡀᗈࡀ
ࡗ࡚ࡺࡃと࠸࠺࢝ࣝࢳ࣮ࣕのୖ࡟成ࡾ立ࡗ࡚࠸ࡿとࠋᮤࡣࡇࢀࢆ日本་⒪⏺⊂≉の࢝ࣝࢳ
࣮ࣕࡔと࠸࠺㸦ᮤ p239㸧ࠋ 
日本࡛ࡣࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᩍ⫱⏺⊂≉のど㔝の⊃࠸࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡀ⫱ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ே㛫とࡋ࡚ᇶ本ⓗ࡟ྠࡌࡔࡀࠊࡑの㏫࡟ⱥㄒ࡛࣑ࢫࢆ≢ࡍࡇとࡀチࡉࢀ࡞࠸࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡀ
࠶ࡿࠋࢿ࢖ࢸ࢕ࣈの࣐ࢿࢆࡍࡿᩍᖌࡣࠊ日本ⓗ࡞Ⓨ㡢ࢆࡋ࡚࠸ࢀࡤ࢔࣓ࣜ࢝ே࠿ࡽ㍍⶜ࡉ
ࢀࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸と࠸࠺ຎ➼ឤ࠿ࡽࡃࡿࡶのࡀከ࠸ࡀࠊⱥ米␃学⤒㦂⪅のከࡃࡀࡑのࡼ࠺
࡟Ὑ⬻ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ᖐᅜࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ日本ேのⱥㄒࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒ࡛ࠖ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞
࠸とಙࡌ㎸ࡲࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࡯とࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ࡏࡗ࠿ࡃ͆本ሙのⱥㄒ͇ࢆ௙ධࢀ࡚ࡁࡓのࡔ࠿ࡽとࠊ␃学ᖐࡾのᩍဨの࠸ࡿᩍᐊ࡛ࡣࠊ
学⩦⪅のព࿡ⓗ࡟ᕪࡋ㞀ࡾ࡞࠸⣽࠿࠸Ⓨ㡢࣭ᩥ法࣑ࢫ࡛ࡉ࠼ࠊỴࡋ࡚チࡑ࠺とࡣࡋ࡞࠸ࠋ
ᶒጾ⪅とࡋ࡚のᣦᶆࢆ㧗ࡃࡋࡓࡲࡲ࡛ࠊ学⩦⪅の㈇ᢸࢆ㍍ࡃࡍࡿと࠸࠺ࡼ࠺࡞ᐶᐜ࡞࢝ࣝ
ࢳ࣮ࣕࡣỴࡋ࡚⫱ࡓ࡞࠸ࠋࡑࢇ࡞⎔ቃ࡛ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡣ⫱ࡘࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋ 
ⱥㄒᩍ⫱ࡶ་⒪⌧ሙとྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ♫఍ṇ⩏ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵのάືࡀ㔜せと࡞ࡗ࡚ࡃࡿ
࡭ࡁࡔࠋ学⩦⪅のᶒ฼ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᴟ➃࡞㞴ၥࡸᮍ⇍࡛Ẽࡲࡄࢀ࡞ᝏၥࢆฟ㢟ࡍࡿධ
ヨၥ㢟とࠊࡑのゎ⟅࡟せࡍࡿཷ㦂⪅の᫬㛫のᾉ㈝とゎ⟅⩏ົ࡟ᑐࡍࡿᢠ㆟ᶒࠊࡑのṇᖖ໬
ࡀ୍日ࡶ㏿ࡃᚅࡓࢀࡿࠋ୙ᙜ࡞ᶒጾとࡋ࡚の⢭⚄ⓗᣝၥ➼ࠎࠊࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚㈇の学⩦ຠ
ᯝࢆ⏕ࡳࠊ反⏕⏘ⓗ学⩦࡛࠶ࡿࠋ୍᫇๓ࠊ⚟ἑㅍ吉ࡣⱥㄒ学⩦⪅ࡀࡍ࡭࡚⫗యᕪࡋᢲࡉ࠼
の≧ἣࡔとჃ࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡣ௒ࠊᑡࡋ࡛ࡶᨵၿࡉࢀࡓࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
➨㸲⠇ ࢔࣓ࣜ࢝ᨭ㓄ࡢᅜ㝿ᇶ‽࡜ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ 
ࡉ࡚ࠊ日本のⱝ⪅ࡓࡕࡀ௒ᚋࠊᅜ㝿᝟ໃࠊᅜ㝿ၥ㢟࡟┤㠃ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ⡆༢࡞ࡲとࡵ
とࡋ࡚ḟのࡼ࠺࡞࢔࣓ࣜ࢝ᨭ㓄のᅜ㝿ᇶ‽の⌧≧ࢆᚰᚓ࡚࠸ࡿࡇとࡣ㔜せࡔとᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
  
㸯㸬ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ 
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㺃ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻと࠸࠺のࡣࠊඖ᮶ࡣᅜᐙ࡟㛢ࡌࡇࡵࡽࢀࡓᅜẸと࠸࠺立ሙࢆ
㉸࠼࡚ࠊᕷẸとࡋ࡚のୡ⏺ඹ㏻のၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡼ࠺とࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆ࠸࠺ࠋࡑࢀࡣẸ୺
୺⩏のᇶ本ཎ⌮とࡋ࡚୕ᶒศ立と法࡟ࡼࡿ⤫἞࡛࠶ࡿࠋ 
とࡇࢁࡀࠊ⮬ศࡀゐࢀࡓ⪅ࡀࡍ࡭࡚㔠࡟࡞ࡿと࠸࠺ᚚఞᄋ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⮬ศの㢪࠸ࡈと
ࡀఱ࡛ࡶ༶ࠊୡ⏺中の࣮ࣝࣝ࡟࡞ࡿとࡍࢀࡤ࡝࠺ࡔࢁ࠺ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣୡ⏺中࡟ࡑࢀࢆࠊࡘ
ࡲࡾࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ໬ࡍࡿとᐉ࿌ࡍࡿࠋࡑの࡯とࢇ࡝ࡣᐇ㝿ࡣ⌧௒の࢔࣓ࣜ࢝
のไᗘの͆↝ࡁ┤ࡋ͇࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡓと࠼ࡤࠊ日本の大学ࢆᨵ㠉ࡏࡼࠊと࠿ࠕ大学ࠖࡣࡍ࡭
࡚Ẹ㛫のᑂᰝ࡟ࡼࡿㄆᐃไ࡟ࡏࡼࠊ࡞࡝ࡔࠋ 
ࡇࢀࢆᏲࡽ࡞࠸と日本の大学ࢆฟ࡚ᅜᐙヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋ࡚ࡶࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ࠾ࢁ࠿࠸ࡎࢀୡ
⏺中࡛㏻⏝ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺࡞ࡿとᅜ㝿ᕷሙ࠿ࡽ㏣࠸ฟࡉࢀࡿࡋࠊ᮶日␃学
⏕ࡶ⿕ᐖ⪅と࡞ࡿと࠸࠺のࡔࠋࡇ࠺ࡋࡓᅽຊࡀࡌࢃࡌࢃとᩍ⫱のୡ⏺࡟ࡶᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࡇとࢆࠊ学⏕ࡓࡕࡣࡶࡕࢁࢇ日本のᩍ⫱⪅ࡓࡕ࡛ࡉ࠼ᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿேࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇの
ࡼ࠺࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠊ本᮶のࢢ࣮ࣟࣂࣝ㺃ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࢆ࢔࣓ࣜ࢝のᅜᐙつไ࡛ࡀࢇࡌࡀࡽࡵ
࡟ࡋࠊ඾ᆺⓗ࡞⮬ᅜ中ᚰのࡶの࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ࢆ࠸ࡗࡓ࠸ㄡࡀⱝ⪅ࡓࡕ࡟ఏ࠼
ࡿの࠿ࠋ 
 
㸰㸬ࢲࣈ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ 
ࢲࣈ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻとࡣࠊၟ኎ࡸ㈠᫆ࠊእ஺➼࡛⮬ศࡓࡕの฼┈ࢆ᭱ඃඛࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
஧ᯛ⯉ࠊ▩┪ヰࢆ࠺ࡲࡃ౑࠺ࡇと࡛࠶ࡿࠋࡓと࠼ࡤ 1992 ᖺ 6 ᭶࡟日本࡛成立ࡋࡓࠕPKO ༠
ຊ法ࠖࡣࠊࠕᅜ㝿㐃ྜᖹ࿴⥔ᣢάື➼࡟ᑐࡍࡿ༠ຊ࡟㛵ࡍࡿ法ᚊ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᚑ᮶のᨻᗓゎ㔘
࡛ࡣ⮬⾨㝲のṊຊ⾜౑ࡣ᠇法ୖᅜのಶูⓗ⮬⾨ᶒ⾜౑࡟ᚲせ࡞ሙྜ࡟㝈ᐃࡉࢀ㸪ᾏእ࡟ฟ
ືࡋࡓ⮬⾨㝲のṊຊ⾜౑ࡣ⚗ࡌࡽࢀࡿと⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ日本のෆ㛶法ไᒁの新ゎ㔘ࡣࠊ
ࠕ࠿ࡾ࡟ᖹ࿴⥔ᣢ㌷ࡀṊຊ⾜౑ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ㸪ࡇࢀ࡬のཧຍࡣṊຊ⾜౑と୍య໬ࡍࡿࡶの࡛
࡞ࡃ㸪᠇法࡟反ࡋ࡞࠸ࠖと⮬ศ຾ᡭ࡞ゎ㔘ࢆࡋࡓࠋ 
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㝿࡟ࡣᅜ㝿ⓗ࡟༑ศ࡟㏻⏝ࡍࡿࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡶࠊࡶࡋࡑࢀ┦ᛂ࡟ㄆࡵࡽࢀࢀࡤࡑࢀࡣࢲ
ࣈ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻの⠊␪࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓព࿡࡛ࡣࠊࡇとࡤのୡ⏺࡛ࡣᗈࡃ࠸࠸ព࿡࡛
のࢲࣈ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡣḼ㏄ࡋࡓ࠸ࡶのࡔࠋᅜ㝿ⱥㄒࡣ⌧࡟ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࢆࡣࡌࡵ 64
✀௨ୖࡶのኚ✀ࢆࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻとࡋ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖとྠ➼࡟බᖹ࡟ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
࡛ࡁࡿࡇと࡞ࡽ日本のⱥㄒᩍ⫱࡛ࡶࠊとࡾ࠶࠼ࡎࡣࡇࢀࡽの᳇ࡳศࡅのᐶ大ࡉࡀồࡵࡽ
ࢀࡿのࡔࡀࠊⱥㄒᩍᖌの⼥㏻ᛶの࡞ࡉࠊཝ᱁ࡉࠊⱥ米ⱥㄒのᅽຊ࡟ࡣẚ㢮ࡋࡀࡓ࠸ࡶのࡀ
࠶ࡾࠊ࠶の㞴ゎ࡞ධヨၥ㢟ࢆ見࡚ࡶࠊᙜศࡣࡓと࠼ࢲࣈ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻの୍ࡘとࡋ࡚࡛
ࡉ࠼ࡶࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのධࡾ㎸ࡴవᆅࡣ࡯とࢇ࡝࡞࠸と࠸࠺のࡀ⌧≧࡛࠶ࡾࠊⱥㄒᩍ⫱⪅
ࡓࡕのᅜ㝿ឤぬのṇᖖ໬ࢆᚅࡘࡋ࠿࡞࠸ࠋ 
 
Ϫ㸬᪥⡿Ᏻ඲ಖ㞀㛵㐃ἲ 
本❶ࡣ๓❶➨ 3 ⠇のࠕྖ法ࠖの中࡟ྵࡲࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ➹⪅ࡀ本✏ࢆ書࠸࡚࠸ࡿ
2015 ᖺኟ࡟ࡣࡇのࠕᏳಖ法᱌ࠖのㄽᡓࡓࡅ࡞ࢃ࡛ࠊࡑࢀࡀ日本のᏑ⥆ࢆࡉ࠼ᕥྑࡍࡿ法᱌
࡛࠶ࡿととࡶ࡟ࠊࡑの成立㐣⛬の୍㠃ࡀࠊᖐࡍࡿとࡇࢁࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖᩍ⫱࡟ࡼࡿᚑ
米ᣦྥࢆᅵྎ࡟ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࡇとࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡟❶ࢆタࡅࡿࡇと࡟ࡋࡓࠋ 
 
➨㸯⠇ ᅜᐆࢆയࡘࡅࡿࡢࡣㄡࡔ 
日本のⱥㄒᩍ⫱ࡣᩋᡓᚋࡶ⩏ົᩍ⫱の୍⎔とࡋ࡚ࠊᅜࢆᣲࡆ࡚のᩍ⫱஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡬の⩎ᮃ࠿ࡽ㏣ᚑ࡬ࠊࡑࡋ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖと࠸࠺ゝㄒのᖇᅜ୺⩏ⓗ࡞
≉Ṧᛶとࠊ೫ࡗࡓᩍᤵ法ࡀࡶࡓࡽࡋࡓࡶのࡣ͆⏽ᩗのᛕ࡛ࡶࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝と࠸࠺ᅜࢆព㆑
ࡍࡿ͇と࠸࠺」㞧࡞೫ᚑព㆑࡛࠶ࡿࠋ 
⪁㱋のᅜ఍㆟ဨࡀࡱࡘࡾとࡇࡰࡋࡓࠋ 
ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ேと࠸࠺のࡣ࠼ࡽ࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺࡞࠶ࠋ࠶ࢇ࡞࡟㞴ࡋ࠸ⱥㄒࢆࡍࡽࡍࡽと࡛ࡁ
ࡿࢇࡔ࠿ࡽࠋ⚾࡞ࢇ࠿ 10 ᖺࡶࡑࢀ௨ୖࡶࠊ学ࢇࡔのࡣ࢔࣓ࣜ࢝ே࠿ࡽ㏨ࡆࡿࡇとࡔࡅ࡛ࡋ
ࡓࠋ⪃࠼ࡿࡔࡅ࡛࠺ࡗと࠺ࡋ࠸ࡶࢇ࡛ࡍࢃࠖࠋ  
௒࡛ᛮ࠼ࡤ日本のⱥㄒᩍ⫱の㝜‵࡞⌧≧ࢆឤࡌࡉࡏࡿࡇとࡤࡔࡗࡓࠋேࡈと࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡛ࡣ௒のⱝ⪅ࡣ࡝࠺࠿ࠋᏳಖ法᱌ࢆ㏻ࡋࡓⱝ࠸ᅜ఍㆟ဨࡓࡕࡣ࡝࠺࠿ࠋࡇの⪁ேࡼࡾࡶࡶ
ࡗと῝࠸⩎ᮃឤと⤯ᮃឤࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡍࡿと࡚ࡘࡶ࡞࠸ຎ➼ឤࡀᚰࢆそࡗ࡚࠸ࡿ࡟㐪࠸
࡞࠸と᥎ᐹࡍࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ日本ேの࢔࣓ࣜ࢝࡬の㏣ᚑഴྥࡀࡶࡗとࡶ➃ⓗ࡟ᐇ⌧ࡋࡓのࡀࠊ2015 ᖺ
のᏳಖ法ไの㢭ᮎ࡛࠶ࡿࠋᩋᡓᚋ日米ྜసの日本ᅜ᠇法࡟ࡣࠊୡ⏺࡟஧ࡘと࡞࠸᮲㡯ࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ➨஑᮲のࠕᡓதのᨺᲠࠖࡔࠋࡑࢀࡣୡ⏺࡟ྥࡅ࡚日本ࡀࡶ࠺஧ᗘとᡓதࢆࡋ
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࡞࠸とㅻ࠺ࠊ日本ᅜẸの↓ᙧᅜᐆࡔࠋ 
ᩋᡓᚋࠊᡓதの㈐௵⪅とࡋ࡚ A ⣭ᡓ≢࡟ᣦྡࡉࢀࡓᙜ᫬のᮾ᮲ⱥᶵෆ㛶㏻ၟ大⮧ᓊಙ௓
ࡣࠊฎฮ๓日࡟࡞ࡐ࠿✺↛㔘ᨺ࡟࡞ࡾ㸦ࡇの⤒⦋ࡣ㏆ࡃ明ࡽ࠿࡟࡞ࡿ㸧ࠊᏞのᏳಸࡣወࡋࡃ
ࡶ♽∗のᚋࢆ⥅࠸࡛෌ࡧࠕᏳಖ法᱌ࠖࢆ⏬⟇ࠊᅜ㜵㈝ࡀ୍ẁとᗏࢆࡘ࠸࡚ࡁࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ
ຓࡅࡿࠕ㞟ᅋⓗ⮬୺ᶒ のࠖᐜㄆࢆᥖࡆ࡚ࠊ㐪᠇と࠸ࢃࢀࡿᏳ඲ಖ㞀㛵㐃法ࢆ 2015 ᖺ 9 ᭶ 19
日࡟成立ࡉࡏࡓࠋ 
ࡇࢀ࡛ᡓᚋ日本ࡀ⮬ࡽ࡟ㄢࡋ࡚ࡁࡓ㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒのไ⣙ࡀゎ࠿ࢀࠊ⮬⾨㝲ࡀάື࡛ࡁࡿ
㡿ᇦࡀ⏬期ⓗ࡟ᗈࡀࡿࡇと࡟࡞ࡗࡓࠋᏳಸࡣࡇの法ࢆ成立ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ日本ࢆྲྀࡾᕳࡃ
ᅜ㝿᝟ໃの⬣ጾの┦ᡭᅜࢆ中ᅜ࣭໭ᮅ㩭とྡᣦࡋ࡛Ỵࡵ௜ࡅࡓୖࠊ᠇法ゎ㔘ࢆኚ᭦ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ⌧ᙺのෆ㛶法ไᒁ㛗ᐁの㢌ࢆࡍࡆ᭰࠼ࠊ日本の᠇法学⪅の࡯とࢇ࡝඲ဨࡀ㐪᠇とุ
᩿ࡋࠊᅜẸの⌮ゎࡀࡓࡔの 20㸣㊊ࡽࡎ࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᡓᚋ 70 ᖺࡶの㛫ࠊ⮬Ẹඪ
ࡉ࠼ࡶሀࡃ⚗ࡌ࡚ࡁࡓ㞟ᅋ⮬⾨ᶒの⾜౑ࢆࠊᙉ◳࡟ᐜㄆ࡬とᣢࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟᥇Ỵࡲ
࡛ࡣ඲ࡃ࡞ࡾࢆࡦࡑࡵ࡚ࡁࡓ୚ඪ⮬Ẹබ明の⾗ཧ㆟ဨ 400 వྡࡶ᥇Ỵのᙜ日࡝ࡇ࠿ࡽとࡶ
࡞ࡃ✺ዴ㞟ྜࡋࠊ୍⣒஘ࢀࡎ㏣ㄆࠊ㈶成⚊ࢆᢞࡌࡓࠋ70 ᖺ࡟ࢃࡓࡿࡇの♽∗とᏞのࡓࡗࡓ
㸰ேの新ࡓ࡞ࡿ㐨࡬のᇳᛕࡀࠊ୚ඪ㆟ဨ඲ဨのุ᩿ࢆㄏᑟࡋࠊࡘ࠸࡟日本ᅜẸのᖹ࿴࡬の
♳ࡾࢆ㏥ࡅࡓのࡔࡗࡓࠋ 
 
➨㸰⠇ ࠕ࢔࣮࣑ࢸ࣮ࢪ࣭ࢼ࢖ሗ࿌᭩ࠖ 
༢⊂⾜ື୺⩏ࢆとࡾࠊከᡓதᅜᐙࠊ反ᅜ㐃ᅜᐙと࡞ࡗ࡚ࡺࡃࡇの㉸大ᅜ࢔࣓ࣜ࢝の㊊ඖ
࠿ࡽࠊᚅࡕࡇࡀࢀ࡚࠸ࡓ࠿のࡼ࠺࡟௒ᚋ日本ᨻᗓࡀୡ⏺のࡁ࡞ࡃࡉ࠸⾲⯙ྎ࡟立ࡘࡇと࡟
࡞ࡿࠋࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡋࡓのࡀᏳಖ㛵㐃法ࠊูྡᡓத法᱌の成立࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇのᏳಖ法ไのᨵ㠉࡟㝿ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡀ日本࡟✺ࡁࡘࡅࡓࠕ࢔࣮࣑ࢸ࣮ࢪ࣭ࢼ࢖ሗ࿌
書ࠖの࢔࣓ࣜ࢝のᑐ日せồのෆᐜとࠊ日本ᨻᗓのᑐᛂࢆḟ࡟♧ࡍ㸦ὀ ẖ日新⪺ࡀ 2015 ᖺ
09 ᭶ 16 日࡟ᥖ㍕ࡋࡓグ஦ࢆཧ⪃とࡋࡓ㸧ࠋ 
ձ ᖹ᫬࠿ࡽᡓதࡲ࡛ࠊ米㌷と⮬⾨㝲ࡀ඲㠃༠ຊࡍࡿࡓࡵの法ไ໬ࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿと࠸
࠺࢔࣓ࣜ࢝ഃ࠿ࡽのせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊЍ࢔࣓ࣜ࢝のせồ࡝࠾ࡾࠊ日本ᨻᗓࡣᖹ᫬࠿ࡽᡓ
தࡲ࡛米㌷と⮬⾨㝲ࡀ඲㠃༠ຊࡍࡿࡓࡵࠕᏳ඲ಖ㞀㛵㐃法ࠖࢆ法ไ໬ࡍࡿࡇと࡟Ỵᐃ
ࡋࡓࠋ 
ղ 㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒの⚗Ṇࡣ日米ྠ┕の㞀ᐖと࡞ࡗ࡚࠸ࡿの࡛ࠊࡇࢀࢆᐜㄆࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿと
࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ഃ࠿ࡽのせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊЍ࢔࣓ࣜ࢝のせồ࡝࠾ࡾࠊ日本ᨻᗓࡣ日米ྠ┕
の㞀ᐖと࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒの⾜౑の⚗ࢆゎࡁࠊᐜㄆࡍࡿࡇと࡟Ỵᐃࡋࡓࠋ 
ճ ࣒࣍ࣝࢬᾏᓙࢆᑒ㙐ࡍࡿと࠸࠺࢖ࣛࣥのពᛮ⾲♧࡟ᑐࡋ࡚ࠊᤲᾏ⯲ࢆὴ㐵ࡍ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿと࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ഃ࠿ࡽのせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊЍ࢔࣓ࣜ࢝のせồ࡝࠾ࡾࠊ日本ᨻᗓࡣ࣍ࣝ
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࣒ࢬᾏᓙࢆᑒ㙐ࡍࡿと࠸࠺࢖ࣛࣥのពᛮ⾲♧࡟ᑐࡋ࡚ࠊᶵ㞾ᤲᾏ⯲ࢆὴ㐵ࡍࡿࡇと࡟
Ỵᐃࡋࡓࠋ 
մ ⯟⾜の⮬⏤ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ米ᅜと༠ຊࡋ࡚༡ࢩࢼᾏの┘どࢆቑࡸࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿと
࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ഃ࠿ࡽのせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊЍ࢔࣓ࣜ࢝のせồ࡝࠾ࡾࠊ日本ᨻᗓࡣ࢔࣓ࣜ࢝
と༠ຊࡋ࡚༡ࢩࢼᾏの㆙ᡄ┘どάືࢆቑࡸࡋࠊࡑࢀࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇと࡟Ỵᐃࡋࡓࠋ 
յ PKO ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠊṊຊ୍࡛⯡ேࡸ௚のᖹ࿴⥔ᣢ㝲ࢆಖㆤࡍࡿࡇとࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
と࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ഃ࠿ࡽのせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊЍ࢔࣓ࣜ࢝のせồ࡝࠾ࡾࠊ日本ᨻᗓࡣṊຊ࡛
௚のᖹ࿴⥔ᣢ㝲ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ PKO のࠕ㥑ࡅࡘࡅ㆙ㆤ ࢆࠖᐇ⾜ࡍࡿࡇと࡟Ỵᐃࡋࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚日本ᨻᗓࡣ࢔࣓ࣜ࢝のせồࢆࡑࡗࡃࡾ࿐ࢇࡔࠋᙼࡽのࡇ࠺ࡋࡓᙉ◳ᕤసの⌧ᐇ
ࡣࠊ日本ࡀ࠸ࡊと࠸࠺とࡁ࡟࢔࣓ࣜ࢝࡟ࠕ見ᤞ࡚ࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ ࠖࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟
ᮎỌࡃ㥔␃ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠖとの⏬⟇࡛࠶ࡾࠊࡑのࡓࡵ࡟日本ഃࡀඛ࡟ࠊ✚ᴟⓗ࡟࢔࣓ࣜ
࢝ഃ࡟⏦ࡋฟ࡚ᙺ๭ศᢸࢆാࡁ࠿ࡅࡓࡶのと࠸ࢃࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᅜᐆࡣࡎࡓࡎࡓ࡟യࡘࡅ
ࡽࢀࠊࡇの法の成立࡟ࡼࡗ࡚ࡑの㈐ࡣࡉࡽ࡟㔜ࡃ࡞ࡾࠊᏳಸᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚⦆࿴ࡉࢀࡓṊჾ
㍺ฟ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ⤒῭ⓗ࡟ᅔ㞴࡞ᐙᗞのᏊᘵ࡟ᑐࡍࡿ៮ࡴ࡭ࡁᚩ兵ไのᩚഛ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡇ࠺
ࡋࡓேの୙ᖾࢆ㣗࠸≀࡟ࡋ࡚⏕ࡁࡿ新ࡋ࠸日本ே࡬のࢹࢨ࢖ࣥࡀ௒╔ࠎと㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
➨㸱⠇ ⱝ⪅ࢆṚ࡟㏣࠸ࡸࡿ⪅ࡣㄡ࠿ 
࠿ࡘ࡚⮬Ẹඪࡀ日本ᅜ᠇法ࢆ↓どࡋࠊ⮬⾨㝲ࢆ⤖成ࡋ࡚௨᮶ 60 ᖺࠊཝࡋ࠸ᅜẸの┠ࡣࠊ
௒のとࡇࢁ୍ேの⮬⾨㝲ဨࡶ┤᥋ᡓத࡟࿨ࢆⴠࡉࡏ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡔࡀ௒ᚋࡇの㐪᠇法ᨵࡀ
ཎᅉ࡛୓ࡀ୍࡟ࡶ⮬⾨㝲ဨのࡓࡔ୍ே࡛ࡶ⾑ࢆὶࡍ࠿࿨ࢆⴠࡍとࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣᅜᐙと࠸
࠺ྡ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࠕᅜᐙࢸ࡛ࣟࠖ࠶ࡿࠋࡇの㔜㈐ࡣࠊసⅭẅே≢ࡓࡿ࡭ࡁෆ㛶㈐௵⪅
ࢆࡣࡌࡵࠊ法᱌࡟㈶成⚊ࢆᢞࡌࡓ㆟ဨの୍ே୍ேࡀ↓సⅭとࡣ࠸࠼⮬ࡽࡀேࢆ࠶ࡸࡵࡿ⪅
とࡋ࡚ᚲࡎ㔜ࡃཷࡅṆࡵࠊ⏕ᾭࡑの㔜㈐ࢆᅜẸࢆ๓࡟⫼㈇࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜᐙࡣᅜẸࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑ成ࡾ立ࡘࡶの࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ࠸࠿࡞ࡿ஦᝟ࡀ࠶ࢁ࠺とᅜᐙ࡟ࡼࡗ
࡚ᅜẸࡀ⾑ࢆὶࡋࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊẅࡉࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᅜᐙとࡑの᭱㧗㈐௵⪅ࡣࠊࡓࡔ୍
ேとࡋ࡚ேࢆẅࡍࡇとࡀチࡉࢀࡿࡶの࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓと࠼⮬⾨のࡓࡵとࡣ࠸࠼ࠊពᅗࢆᣢࡗ
࡚ேࢆẅࡍࡼ࠺࡞㔝⻅࡞ᨻᗓ㞟ᅋࡣࠊࡶࡣࡸᅜᐙ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
➨㸲⠇ 㟹ᅜၥ㢟 
㟹ᅜၥ㢟の᰿ᗏ࡟࠶ࡿၥ㢟ࢆὸ஭ࡣࠕ日本ேࡣ୍⯡࡟Ṛ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡲ࡛ࡶ㠴ࢆᡴࡘࡇと
ࡣࡋ࡞࠸と࠸࠺ࠊඃࡋࡉࠊ⨾ࡋࡉࢆᣢࡗࡓᅜẸࡔとゝࢃࢀࡿࠋ㸿⣭ᡓ≢⪅ࡓࡕࡀࠊࡲࡓࡑ
の㟋ࡀ᚟ᖐࡋࡓのࡣࠊᙜ᫬の㠀Ẹ୺ⓗ࡞⮬Ẹඪᨻᗓࡀ日本ྂ᮶の日本ேのᚰのඃࡋࡉࠊ親
ษࡉࢆ⿬ษࡗ࡚ࠊᕦࡳ࡟ࡍࡾ᭰࠼ࡓ࠿ࡽ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦ὸ஭㸧ࠖ と࠸࠺ࠋ 
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࣒ࢬᾏᓙࢆᑒ㙐ࡍࡿと࠸࠺࢖ࣛࣥのពᛮ⾲♧࡟ᑐࡋ࡚ࠊᶵ㞾ᤲᾏ⯲ࢆὴ㐵ࡍࡿࡇと࡟
Ỵᐃࡋࡓࠋ 
մ ⯟⾜の⮬⏤ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ米ᅜと༠ຊࡋ࡚༡ࢩࢼᾏの┘どࢆቑࡸࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿと
࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ഃ࠿ࡽのせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊЍ࢔࣓ࣜ࢝のせồ࡝࠾ࡾࠊ日本ᨻᗓࡣ࢔࣓ࣜ࢝
と༠ຊࡋ࡚༡ࢩࢼᾏの㆙ᡄ┘どάືࢆቑࡸࡋࠊࡑࢀࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇと࡟Ỵᐃࡋࡓࠋ 
յ PKO ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠊṊຊ୍࡛⯡ேࡸ௚のᖹ࿴⥔ᣢ㝲ࢆಖㆤࡍࡿࡇとࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
と࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ഃ࠿ࡽのせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊЍ࢔࣓ࣜ࢝のせồ࡝࠾ࡾࠊ日本ᨻᗓࡣṊຊ࡛
௚のᖹ࿴⥔ᣢ㝲ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ PKO のࠕ㥑ࡅࡘࡅ㆙ㆤ ࢆࠖᐇ⾜ࡍࡿࡇと࡟Ỵᐃࡋࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚日本ᨻᗓࡣ࢔࣓ࣜ࢝のせồࢆࡑࡗࡃࡾ࿐ࢇࡔࠋᙼࡽのࡇ࠺ࡋࡓᙉ◳ᕤసの⌧ᐇ
ࡣࠊ日本ࡀ࠸ࡊと࠸࠺とࡁ࡟࢔࣓ࣜ࢝࡟ࠕ見ᤞ࡚ࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ ࠖࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟
ᮎỌࡃ㥔␃ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠖとの⏬⟇࡛࠶ࡾࠊࡑのࡓࡵ࡟日本ഃࡀඛ࡟ࠊ✚ᴟⓗ࡟࢔࣓ࣜ
࢝ഃ࡟⏦ࡋฟ࡚ᙺ๭ศᢸࢆാࡁ࠿ࡅࡓࡶのと࠸ࢃࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᅜᐆࡣࡎࡓࡎࡓ࡟യࡘࡅ
ࡽࢀࠊࡇの法の成立࡟ࡼࡗ࡚ࡑの㈐ࡣࡉࡽ࡟㔜ࡃ࡞ࡾࠊᏳಸᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚⦆࿴ࡉࢀࡓṊჾ
㍺ฟ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ⤒῭ⓗ࡟ᅔ㞴࡞ᐙᗞのᏊᘵ࡟ᑐࡍࡿ៮ࡴ࡭ࡁᚩ兵ไのᩚഛ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡇ࠺
ࡋࡓேの୙ᖾࢆ㣗࠸≀࡟ࡋ࡚⏕ࡁࡿ新ࡋ࠸日本ே࡬のࢹࢨ࢖ࣥࡀ௒╔ࠎと㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
➨㸱⠇ ⱝ⪅ࢆṚ࡟㏣࠸ࡸࡿ⪅ࡣㄡ࠿ 
࠿ࡘ࡚⮬Ẹඪࡀ日本ᅜ᠇法ࢆ↓どࡋࠊ⮬⾨㝲ࢆ⤖成ࡋ࡚௨᮶ 60 ᖺࠊཝࡋ࠸ᅜẸの┠ࡣࠊ
௒のとࡇࢁ୍ேの⮬⾨㝲ဨࡶ┤᥋ᡓத࡟࿨ࢆⴠࡉࡏ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡔࡀ௒ᚋࡇの㐪᠇法ᨵࡀ
ཎᅉ࡛୓ࡀ୍࡟ࡶ⮬⾨㝲ဨのࡓࡔ୍ே࡛ࡶ⾑ࢆὶࡍ࠿࿨ࢆⴠࡍとࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣᅜᐙと࠸
࠺ྡ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࠕᅜᐙࢸ࡛ࣟࠖ࠶ࡿࠋࡇの㔜㈐ࡣࠊసⅭẅே≢ࡓࡿ࡭ࡁෆ㛶㈐௵⪅
ࢆࡣࡌࡵࠊ法᱌࡟㈶成⚊ࢆᢞࡌࡓ㆟ဨの୍ே୍ேࡀ↓సⅭとࡣ࠸࠼⮬ࡽࡀேࢆ࠶ࡸࡵࡿ⪅
とࡋ࡚ᚲࡎ㔜ࡃཷࡅṆࡵࠊ⏕ᾭࡑの㔜㈐ࢆᅜẸࢆ๓࡟⫼㈇࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜᐙࡣᅜẸࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑ成ࡾ立ࡘࡶの࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ࠸࠿࡞ࡿ஦᝟ࡀ࠶ࢁ࠺とᅜᐙ࡟ࡼࡗ
࡚ᅜẸࡀ⾑ࢆὶࡋࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊẅࡉࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᅜᐙとࡑの᭱㧗㈐௵⪅ࡣࠊࡓࡔ୍
ேとࡋ࡚ேࢆẅࡍࡇとࡀチࡉࢀࡿࡶの࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓと࠼⮬⾨のࡓࡵとࡣ࠸࠼ࠊពᅗࢆᣢࡗ
࡚ேࢆẅࡍࡼ࠺࡞㔝⻅࡞ᨻᗓ㞟ᅋࡣࠊࡶࡣࡸᅜᐙ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
➨㸲⠇ 㟹ᅜၥ㢟 
㟹ᅜၥ㢟の᰿ᗏ࡟࠶ࡿၥ㢟ࢆὸ஭ࡣࠕ日本ேࡣ୍⯡࡟Ṛ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡲ࡛ࡶ㠴ࢆᡴࡘࡇと
ࡣࡋ࡞࠸と࠸࠺ࠊඃࡋࡉࠊ⨾ࡋࡉࢆᣢࡗࡓᅜẸࡔとゝࢃࢀࡿࠋ㸿⣭ᡓ≢⪅ࡓࡕࡀࠊࡲࡓࡑ
の㟋ࡀ᚟ᖐࡋࡓのࡣࠊᙜ᫬の㠀Ẹ୺ⓗ࡞⮬Ẹඪᨻᗓࡀ日本ྂ᮶の日本ேのᚰのඃࡋࡉࠊ親
ษࡉࢆ⿬ษࡗ࡚ࠊᕦࡳ࡟ࡍࡾ᭰࠼ࡓ࠿ࡽ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦ὸ஭㸧ࠖ と࠸࠺ࠋ 
  
 ࠕṚ⪅࡟㠴ࢆᡴࡓ࡞࠸ࠖと࠸࠺のࡣࠊ᐀ᩍ୍⯡のᩍ⌮とࡋ࡚ṇᙜࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ㐪࠺ࠋ
㏫࡟見ࢀࡤࡑの⨥ᝏࡣ㠴ᡴࡕ࡝ࡇࢁ࡛ࡣ἞ࡲࡽ࡞࠸ࠊࠕ㠴ࡉ࠼ᡴ࡚࡞࠸ࠖⱞ῰のࡇとࡤ࡛࠶
ࡿࠋᅜෆ࡛ 310 ୓ேࠊᾏእ࡛ࡶᩘⓒ୓ேࢆࡶ≛≅࡟ࡋࡓᴟᝏேࢆࠊᅜᐙࡀ୎㔜࡟♭ࡿ࡞࡝ࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ⮬ᕫ中ᚰⓗ࡛㌟຾ᡭ࡞ᩍ࠼ࡣࠊ本᮶ୡ⏺の᐀ᩍの中࡟ࡣ࡯ࡰⓙ↓とࡳ࡚࠸࠸ࠋᑡ
࡞ࡃとࡶ日本࡛ࡣࠊ௖ᩍのᩍ࠼ࡣᏊ࡝ࡶの⤮本࡟ࡶᆅ⊹ᴟᴦࡀฟ࡚ࡃࡿࠋே㛫の⏕Ꮡ中の
ᝏ⾜ၿ⾜ࡣࠊ୍ศ୍⛊ࡓࡾとࡶ㏨ࡉࡎኳのᡭᖒ࡟ࡘࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊṚࢇࡔ࠿ࡽとゝࡗ࡚Ỵ
ࡋ࡚ࣜࢭࢵࢺࡉࢀࡿࡶの࡛ࡣ࡞࠸とከࡃの日本ேࡣ学ࢇ࡛ࡁࡓࠋࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔ࡣ『࣊ࣥ
࣮ࣜ8 ୡ』࡛ࠊࠕᝏ⪅の⾜Ⅽࡣ┿㘷࡟้ࡳ㎸ࡲࢀࡿࠖとゝࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᝏே࡟とࡗ࡚ࠊ㐣ཤのᝏ⾜ࡀఱの反┬ࡶ࡞ࡃࠊࡍ࡭࡚ࣜࢭࢵࢺࡉࢀࡿと࠸࠺の࡛࠶ࢀࡤࠊ
☜࠿࡟ᝏ⪅࡟ࡣࡇࢇ࡞࡟᭷㞴࠸ࡇとࡣ࡞࠸ࠋ⏕๓࡝ࢇ࡞ᝏ⾜ࢆാ࠸࡚ࡶࠊṚࡡࡤࡓࡕࡲࡕ
ࣜࢭࢵࢺࡉࢀࡿと࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶの࡛࠶ࢀࡤࠊᝏ⾜ࡀࡲ࠿ࡾ㏻ࡿࠋṇ┤⪅ࡣ࠸ࡘࡶᦆࢆࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ୡの中と࡞ࡿࠋࡇのࡼ࠺࡞⪃࠼ࢆᣢࡘᨻ἞ᐙࡓࡕࡀ௦ࠎᨻᶒࢆ⥅ࡂࠊ຾ᡭ
࡞ࡩࡿࡲ࠸ࢆࡍࡿ࠿ࡽࠊୡの中࠿ࡽᡓதࡀ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࠋୡ⏺࡛ࡣࠊ⏕Ꮡ中のၿ⾜ࡶᝏ⾜
ࡶࠊ᜼࠸ᨵࡵ࡞࠸㝈ࡾࡣ↓㝈࡟⥆ࡃとㅍࡍ᐀ᩍの᪉ࡀ大ከᩘࢆ༨ࡵࡿࠋ 
⏕ࡁとࡋ⏕ࡅࡿࡶのの㨦ࡣ୙⁛࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣၿ⾜࡟ࡼࡗ࡚⋢ࡣࡉࡽ࡟☻࠿ࢀࠊ㏫࡟ᝏ
⾜࡟ࡼࡗ࡚ࡍࡾῶࡿのࡣኳの⌮࡛࠶ࡿࠋとࡇࢁࡀ⚄௖のྡࢆ೉ࡾ࡚ࠊࡇࢀࢆ日本ேの͆ఏ
⤫ⓗ⢭⚄ᵓ㐀͇ࡔとࡍࡾ࠿࠼ࡿの࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡣỴࡋ࡚チࡉࢀࡿࡶの࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡕ࡞ࡳ
࡟௨๓ᮾி࡛ᗂ࠸ᑠ学⏕ࢆㄏᣂࡋẅᐖࡋࡓ≢ேࡣࠊฮࢆᇳ⾜ࡉࢀࡓᚋࠊࡑの㑇㦵ࡣ୧親ࡣ
࠾ࢁ࠿親᪘の቎࡟ࡶධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡎࠊࡑࡤの⢒ᮎ࡞┒ࡾᅵの中࡟ࡦࡗࡑࡾと࠾ࡉࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋ 
⌧ᅾのࢻ࢖ࢶࡣẸ୺୺⩏ᅜ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡓと࠼ࡤࢻ࢖ࢶࠊࣘࢲࣖࠊࡑࡋ࡚ୡ⏺中ࢆ◚⁛
࡬と㏣࠸ワࡵࡓࣄࢺ࣮ࣛのࡼ࠺࡞ᭀྩࡸࡑのᐙ᪘ࡸᏞࡀࠊ࠿ࡾ࡟෌ࡧࢻ࢖ࢶᅜのᨻᶒࢆᥱ
ࡗ࡚ࠊᡓதࢆࡼࡾࡓࡸࡍࡃࡉࡏࡿࡓࡵの㐪᠇法᱌ࢆࡈࡾᢲࡋࡋࠊᅜẸࢆ୺ᑟࡍࡿࡇとࢆ࠸
ࡗࡓ࠸チࡍ࡯࡝࡟ேࡣ࠾࠾ࡽ࠿ࡔࢁ࠺࠿㸽 
ḟ࡟➹⪅ࡀ日ࡈࢁᥦၐࡋ࡚ࡁࡓࠊୡ⏺ᖹ࿴のࡓࡵのࠕ᠇法 9 ᮲『ᐈ㛫ㄽ』ࠖ の୍ᩥࢆ࠾ㄞ
ࡳ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
➨㸳⠇ ᠇ἲ஑᮲ࠗᐈ㛫࠘ㄽ 
ࠕᏳಖ法᱌ࠖの͆ከᩘỴ᥇Ỵ͇ࡶࠊ᫬㛫のၥ㢟࡟ධࡗࡓࠋ日本の㜵⾨యไの͆ࡍࡁ㛫ࢆ
ᇙࡵࡿ͇とࠊ୚ඪ⮬ࡣຊㄝࡍࡿࠋ日本ࡣእᅜ࠿ࡽᨷࡵ࡚ࡇࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ✵ࡁᕢࡀධࡽ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᐙの࿘ࡾࢆ㘽と㕲᮲⥙࡛ྲྀࡾᕳ࠸࡚ࠕ㝽㛫ࢆᇙࡵࡿࠖࡇとࡀṇᙜ໬ࡉࢀࡿᅜ
࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡀࠊࡑࢀࡣ⺬㊊と࠸࠺ࡶのࡔࠋࠕ日本ᅜ᠇法➨஑᮲ࠖࡣࢃࡊࢃࡊ͆ࡍࡁ㛫ࡔࡽࡅ͇࡟సࡗ
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࡚࠶ࡿのࢆࡈᏑࡌ࡞࠸࠿ࠋୡ⏺࡛ࡶࡲࢀ࡞ዲᡓᅜ日本ࡀᩋᡓࠊᗫቕ࡛ఱ࡟ࡶ࡞࠸とࡇࢁ࡟ࠊ
㜌㞼࡟஑᮲ࡀ᮶ࡓࠋࡑࡋ࡚ḟ➨࡟ࡑのࡍࡈࡉࡀศ࠿ࡾጞࡵࡓࠋࡑࡋ࡚大㓇㣧ࡳࡀ࠶ࡿ日ࠊ
ࡨࡓࡗと㓇ࢆࡸࡵࡓ࠿のࡼ࠺࡟ࠊᙼࡽࡣᡓதࢆỌஂ࡟ᨺᲠࡋࡓࠋࡑのとࡁ࡟ࠕࡍࡁ㛫ࠖࡣ
ᙼࡽࡀࢃࡊと✵ࡅ࡚࠶ࡗࡓのࢆ▱ࡽ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊࡇの஑᮲ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇとࡣࠊᖹ࿴の本※ⓗ࡞ḟඖのၥ㢟ࡔࠋ஑᮲ࡣఱの⿦
ഛࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡍࡁ㛫ࡔࡽࡅの┿ࡗ〄ࡔࠋࡲࡿ࡛ࡑࢀࡣ㉥Ꮚのࡼ࠺ࡔࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ஑᮲
の㔜ࡳと࠸࠺のࡣࠊᅜẸࡀࡇの஑᮲のࡍࡁ㛫と࠸࠺⏿ࢆ᰿Ẽࡼࡃ⪔ࡍࡇとࡔࠋ 
とࡇࢁ࡛ࡇのࡍࡁ㛫ࠊୡ⏺のከࡃのேࡓࡕࡀᚰ㓄ࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋࠕࡍࡁ㛫ࡔࡽࡅ࡛ࡣࠊᨷࡵ
ࡽࢀࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖとࠋࡑのと࠾ࡾࠋᇙࡵࡡࡤ࡞ࡽࡠࡶのࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ日本⊂⮬のᩥ
໬ࠊࠕ᭶ࡶ㞼㛫の࡞ࡁࡣ࠸ࡸࠖと࠸࠺͆ࢃࡧ͇の⢭⚄࡟㏻ࡌࡿࡶのࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔᑍศのࡍࡁ
㛫ࡶ᭎ࡾࡶ࡞ࡃࠊ᏶⎍࡞᭶ࢆࡼࡋとࡍࡿの࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᭶ࢆ᭶ࡽࡋࡃ㝿立ࡓࡏࡿ㞼㛫ࡀ࠶ࡿ
ࡇとࠊࡘࡲࡾࠕࡍࡁ㛫ࠖࡣୡ⏺中のேࠎࡀே㛫ࡽࡋࡃࠊ஫࠸࡟ᖹ࿴ࢆ㢪࠺ᚰࠊၿពࠊࡑࡋ
࡚ຓࡅྜ࠸の⢭⚄ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡳࢇ࡞ࡀᇙࡵࡿࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤᖹ࿴のⱆࡀ࡛࡚ࡃࡿࠋ 
⚾ࡣᾏእ࡛ࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔ྛᅜࠊ中ᅜࠊࣁ࣡࢖࡞࡝ࠊୡ⏺中࡛ࠕ日本ᩥ໬ࠖࢆᩍ࠼࡚ࡁࡓ
ࡀࠊࡇのࡍࡁ㛫ࢆࠕᐈ㛫ࠖと࿧ࡧ࠿࠼ࠊ〄の஑᮲の┿㧊ࠕ᠇法஑᮲ᐈ㛫ㄽࠖࢆ͆日本ᩥ໬
のୡ⏺㈉⊩͇とࡋ࡚࿨ࢆᙇࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇの஑᮲ࢆᣢࡘ日本ࡣࠊᖹ࿴⥔ᣢ࡟ྥࡅ࡚ୡ⏺のඛ
㢌࡟立ࡓࡡࡤ࡞ࡽࡠࠋࡇࢀࡀ⚾の✚ᴟⓗᖹ࿴୺⩏ᩍ⫱ࡔࠋ 
ୡ⏺の࠸ࡉ࠿࠸の㛫࡟ධࡗ࡚ࠊ࡝ࡕࡽのゝ࠸ศ࡟ࡶ⪥ࢆഴࡅࠊ࣐࢔࣐࢔と࠸ࡉࡵ࡞ࡀࡽ
ㄪᩚࡋࠊᖹ࿴⿬࡟἞ࡵࡿ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࠊࡑࢀࡀ日本ࡔࠋࡑ࠺ࠊࡇのࡍࡁ㛫ࡣࠊୡ⏺のேࠎ
の࠸ࡉ࠿࠸ࢆ࡞ࡈࡵࠊᖹ࿴のᚰ࡬と࠸ࡊ࡞࠸ࠊࡶ࡚࡞ࡍࡓࡵのࠊ大ษ࡞ࠕᐈ㛫ࠖࡔࡗࡓの
ࡔࠋ日本࡟ࡋ࠿࡞࠸ࡇのࠕᐈ㛫ࠖࢆࠊே㢮のᖹ࿴のࡓࡵの᠁࠸のሙᡤとࡋ࡚ࡶ࡚࡞ࡍࡇと
ࡀࠊୡ⏺のᖹ࿴ࢆᏲࡿ本ᙜのࠕ✚ᴟⓗᖹ࿴୺⩏ࠖ࡞のࡔࠋ 
ࡇの஬༑ᖺࠊ⚾ࡣᅜෆ࡛ࡣⱥㄒのᩍᖌとࡋ࡚ࠊ日本のⱝ⪅ࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの≀ࡲࡡ
࡛࡞ࡃࠊ日本ᩥ໬の中࡛⫱ࡗࡓ日本≉᭷のࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法ࢆࠊᇽࠎと౑࠺ࡇ
との大ษࡉࢆᩍ࠼࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋṧᛕ࡞ࡇと࡟ࠊⱝ⪅ࡓࡕࡣ本᮶ࡣ㇏࠿࡞๰㐀ຊと⧄⣽࡞
᝟⥴ࢆࡩࢇࡔࢇ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡓࡣࡎのⱝࡁ日࡟ࠊ᏶⎍࡞ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法ࢆ༑
ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊࡓࡔ⊷┿ఝのࡼ࠺࡟ᙉไⓗ࡟┿ఝࡉࡏࡽࢀࠊワࡵ㎸ࡲࢀࠊ成⦼のⰋࡋ
ᝏࡋ࡛ே⏕ࢆࡉ࠼Ỵᐃ࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇとࡤࡶᙅ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡇ࠺ࡋࡓ͆Ṋჾ͇࡟ࡶ࡞
ࡿのࡔࠋ⚾ࡣ௒ࡶ࡞࠾日本ᅜ中の࡯ࡰࡍ࡭࡚のⱝ⪅ࡀ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒຎ➼ឤࠖ
࠿ࡽࡃࡿⱝ⪅の῝้࡞⮬ᕫ႙ኻࠊࠕⱥㄒḛ㸦࠺ࡘ㸧ࠖ のၥ㢟࡟ࠊ㆙࿌ࢆⓎࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ᢲࡋ௜ࡅࡽࢀࠊ⩦័໬ࡉࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓ≀ࡲࡡⱥㄒᩍ⫱の⾜ࡁ╔ࡃとࡇࢁࡣࠊࠕ㌟
ࡶ㨦ࡶ࢔࣓ࣜ࢝࡬のᛅᐇ࡞ᚑ㡰ࣟ࣎ࢵࢺࠖの⏕⏘࡛ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࡑの⤖ᯝࠊ⥆ࠎと⏕ࡲ
ࢀฟࡋࡓのࡣࠊ༴᝹ࡋ࡚ࡁࡓと࠾ࡾࠊ日本ᅜ᠇法◚ቯのᣦᑟ⪅とࡑࢀࢆ᧦ㆤࡍࡿᅜ఍㆟ဨࠊ
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࡚࠶ࡿのࢆࡈᏑࡌ࡞࠸࠿ࠋୡ⏺࡛ࡶࡲࢀ࡞ዲᡓᅜ日本ࡀᩋᡓࠊᗫቕ࡛ఱ࡟ࡶ࡞࠸とࡇࢁ࡟ࠊ
㜌㞼࡟஑᮲ࡀ᮶ࡓࠋࡑࡋ࡚ḟ➨࡟ࡑのࡍࡈࡉࡀศ࠿ࡾጞࡵࡓࠋࡑࡋ࡚大㓇㣧ࡳࡀ࠶ࡿ日ࠊ
ࡨࡓࡗと㓇ࢆࡸࡵࡓ࠿のࡼ࠺࡟ࠊᙼࡽࡣᡓதࢆỌஂ࡟ᨺᲠࡋࡓࠋࡑのとࡁ࡟ࠕࡍࡁ㛫ࠖࡣ
ᙼࡽࡀࢃࡊと✵ࡅ࡚࠶ࡗࡓのࢆ▱ࡽ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊࡇの஑᮲ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇとࡣࠊᖹ࿴の本※ⓗ࡞ḟඖのၥ㢟ࡔࠋ஑᮲ࡣఱの⿦
ഛࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡍࡁ㛫ࡔࡽࡅの┿ࡗ〄ࡔࠋࡲࡿ࡛ࡑࢀࡣ㉥Ꮚのࡼ࠺ࡔࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ஑᮲
の㔜ࡳと࠸࠺のࡣࠊᅜẸࡀࡇの஑᮲のࡍࡁ㛫と࠸࠺⏿ࢆ᰿Ẽࡼࡃ⪔ࡍࡇとࡔࠋ 
とࡇࢁ࡛ࡇのࡍࡁ㛫ࠊୡ⏺のከࡃのேࡓࡕࡀᚰ㓄ࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋࠕࡍࡁ㛫ࡔࡽࡅ࡛ࡣࠊᨷࡵ
ࡽࢀࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖとࠋࡑのと࠾ࡾࠋᇙࡵࡡࡤ࡞ࡽࡠࡶのࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ日本⊂⮬のᩥ
໬ࠊࠕ᭶ࡶ㞼㛫の࡞ࡁࡣ࠸ࡸࠖと࠸࠺͆ࢃࡧ͇の⢭⚄࡟㏻ࡌࡿࡶのࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔᑍศのࡍࡁ
㛫ࡶ᭎ࡾࡶ࡞ࡃࠊ᏶⎍࡞᭶ࢆࡼࡋとࡍࡿの࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᭶ࢆ᭶ࡽࡋࡃ㝿立ࡓࡏࡿ㞼㛫ࡀ࠶ࡿ
ࡇとࠊࡘࡲࡾࠕࡍࡁ㛫ࠖࡣୡ⏺中のேࠎࡀே㛫ࡽࡋࡃࠊ஫࠸࡟ᖹ࿴ࢆ㢪࠺ᚰࠊၿពࠊࡑࡋ
࡚ຓࡅྜ࠸の⢭⚄ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡳࢇ࡞ࡀᇙࡵࡿࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤᖹ࿴のⱆࡀ࡛࡚ࡃࡿࠋ 
⚾ࡣᾏእ࡛ࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔ྛᅜࠊ中ᅜࠊࣁ࣡࢖࡞࡝ࠊୡ⏺中࡛ࠕ日本ᩥ໬ࠖࢆᩍ࠼࡚ࡁࡓ
ࡀࠊࡇのࡍࡁ㛫ࢆࠕᐈ㛫ࠖと࿧ࡧ࠿࠼ࠊ〄の஑᮲の┿㧊ࠕ᠇法஑᮲ᐈ㛫ㄽࠖࢆ͆日本ᩥ໬
のୡ⏺㈉⊩͇とࡋ࡚࿨ࢆᙇࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇの஑᮲ࢆᣢࡘ日本ࡣࠊᖹ࿴⥔ᣢ࡟ྥࡅ࡚ୡ⏺のඛ
㢌࡟立ࡓࡡࡤ࡞ࡽࡠࠋࡇࢀࡀ⚾の✚ᴟⓗᖹ࿴୺⩏ᩍ⫱ࡔࠋ 
ୡ⏺の࠸ࡉ࠿࠸の㛫࡟ධࡗ࡚ࠊ࡝ࡕࡽのゝ࠸ศ࡟ࡶ⪥ࢆഴࡅࠊ࣐࢔࣐࢔と࠸ࡉࡵ࡞ࡀࡽ
ㄪᩚࡋࠊᖹ࿴⿬࡟἞ࡵࡿ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࠊࡑࢀࡀ日本ࡔࠋࡑ࠺ࠊࡇのࡍࡁ㛫ࡣࠊୡ⏺のேࠎ
の࠸ࡉ࠿࠸ࢆ࡞ࡈࡵࠊᖹ࿴のᚰ࡬と࠸ࡊ࡞࠸ࠊࡶ࡚࡞ࡍࡓࡵのࠊ大ษ࡞ࠕᐈ㛫ࠖࡔࡗࡓの
ࡔࠋ日本࡟ࡋ࠿࡞࠸ࡇのࠕᐈ㛫ࠖࢆࠊே㢮のᖹ࿴のࡓࡵの᠁࠸のሙᡤとࡋ࡚ࡶ࡚࡞ࡍࡇと
ࡀࠊୡ⏺のᖹ࿴ࢆᏲࡿ本ᙜのࠕ✚ᴟⓗᖹ࿴୺⩏ࠖ࡞のࡔࠋ 
ࡇの஬༑ᖺࠊ⚾ࡣᅜෆ࡛ࡣⱥㄒのᩍᖌとࡋ࡚ࠊ日本のⱝ⪅ࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの≀ࡲࡡ
࡛࡞ࡃࠊ日本ᩥ໬の中࡛⫱ࡗࡓ日本≉᭷のࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法ࢆࠊᇽࠎと౑࠺ࡇ
との大ษࡉࢆᩍ࠼࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋṧᛕ࡞ࡇと࡟ࠊⱝ⪅ࡓࡕࡣ本᮶ࡣ㇏࠿࡞๰㐀ຊと⧄⣽࡞
᝟⥴ࢆࡩࢇࡔࢇ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡓࡣࡎのⱝࡁ日࡟ࠊ᏶⎍࡞ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法ࢆ༑
ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊࡓࡔ⊷┿ఝのࡼ࠺࡟ᙉไⓗ࡟┿ఝࡉࡏࡽࢀࠊワࡵ㎸ࡲࢀࠊ成⦼のⰋࡋ
ᝏࡋ࡛ே⏕ࢆࡉ࠼Ỵᐃ࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇとࡤࡶᙅ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡇ࠺ࡋࡓ͆Ṋჾ͇࡟ࡶ࡞
ࡿのࡔࠋ⚾ࡣ௒ࡶ࡞࠾日本ᅜ中の࡯ࡰࡍ࡭࡚のⱝ⪅ࡀ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒຎ➼ឤࠖ
࠿ࡽࡃࡿⱝ⪅の῝้࡞⮬ᕫ႙ኻࠊࠕⱥㄒḛ㸦࠺ࡘ㸧ࠖ のၥ㢟࡟ࠊ㆙࿌ࢆⓎࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ᢲࡋ௜ࡅࡽࢀࠊ⩦័໬ࡉࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓ≀ࡲࡡⱥㄒᩍ⫱の⾜ࡁ╔ࡃとࡇࢁࡣࠊࠕ㌟
ࡶ㨦ࡶ࢔࣓ࣜ࢝࡬のᛅᐇ࡞ᚑ㡰ࣟ࣎ࢵࢺࠖの⏕⏘࡛ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࡑの⤖ᯝࠊ⥆ࠎと⏕ࡲ
ࢀฟࡋࡓのࡣࠊ༴᝹ࡋ࡚ࡁࡓと࠾ࡾࠊ日本ᅜ᠇法◚ቯのᣦᑟ⪅とࡑࢀࢆ᧦ㆤࡍࡿᅜ఍㆟ဨࠊ
  
ᐁ൉ࠊᩍ⫱⏺ࠊ⤒῭⏺ࠊࡑࢀ࡟法᭪⏺ࠊ᐀ᩍᐙࡓࡕ࡟ࡉ࠼見ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ⮬ศのព見ࢆ
ࡶ࡚ࡎࠊఱࡶ࠿ࡶࡓࡔ࢔࣓ࣜ࢝のᣦ♧࡟ᚑ࠸ࠊጡᜥ࡟ࡶࡑの⫼ᚋ࡟㞃ࢀ࡚ࠊṊჾࢆ┪࡟ࡋ
࡚ᖹ࿴ࢆㄒࡿࠊ㨦のᢤࡅẆே㛫ࡓࡕࡔࡗࡓࠋࡇのཎᅉࡣࠊ本᮶⋡ඛࡋ࡚ࠕᐈ㛫ࠖࢆᇙࡵࡿ
࡭ࡃ㐠࿨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࡣࡎの⚾ࡓࡕⱥㄒᩍᖌ࡟ࡶࠊỴࡋ࡚↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ᐈ㛫ࢆᇙࡵࡿのࡣୡ⏺のேࠎとࡑのᖹ࿴ࢆ㢪࠺ᚰࠊࡑࡋ࡚ୡ⏺のேࠎの཭᝟ࡔࠋࡑのࡓ
ࡵ࡟ࢃࡀ㄂ࡿ࡭ࡁ᠇法࡟ࡣࠊࡍࡁ㛫ࡀ࠶ࡅ࡚࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ日本の᠇法学⪅の࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡀ
㐪᠇とุ᩿ࡍࡿ͆ᡓத法᱌͇͆ ཧᡓ法᱌͇࡛ᇙࡵࡿࡇとࡣỴࡋ࡚チࡉ࡞࠸ࠋ஑᮲ࡣ࢔࣓ࣜ࢝
࠿ࡽᢞࡆࡽࢀࡓ⨩࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୕ⓒ༑୓ே࡟ࡶཬࡪᡓத≛≅⪅のᒈ࡟ࠊࡑࡗと࠿ࡪࡏࡽࢀࡓ
┿ࡗⓑ࡞ᕸ࡞のࡔࠋࡇの⣧₩のᕸのୖࢆࠊ௒ࠊᅵ㊊࡛㋃ࡳࡘࡅࡼ࠺とࡋ࡚࠸ࡿのࡣㄡࡔࠋ 
日本ࡣ㐣ཤ 70 ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ㸦ᐇ㝿࡟ࡣ米㌷のചのୗと࠸࠺ᒅ㎯のࡶと࡟࠶ࡿのࡔࡀ㸧
ୡ⏺中の࡝のᅜẸࡶᣢࡓ࡞࠸ࡇのࡍࡁ㛫ࢆࠊୡ⏺࡟ࡴࡅ࡚㛤ᨺࡍࡿと࠸࠺ࡇのຬẼࢆࠊ᭤
ࡀࡾ࡞ࡾ࡟ࡶಖࡕ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑの大ษ࡞ᙺ┠ࢆỌ㐲࡟ᢸ࠺ࡇのࠕᐈ㛫ࠖࢆ㣭ࡿ࡟ࡣࠊᡓ
த法᱌ࡸṊჾࡸ᰾ࡣఝྜࢃ࡞࠸ࠋ඲ே㢮のୡ⏺ᖹ࿴の⠊とࡋ࡚ࠊࡼࡾ࡝ࡇࢁとࡋ࡚ࠊࡇの
ᐈ㛫ࡣ大஦࡟࠶ࡅ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
 
ϫ㸬ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡬ࡢᛅㄔ 
➨㸯⠇ ࢔࣓ࣜ࢝࡬ࡢᛅㄔᚰࢆ⫱ࡴⱥㄒᩍ⫱ 
ᩋᡓ┤ᚋ࠿ࡽ日本ே࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆᩍ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓ࢔࣓ࣜ࢝ேᩍᖌࡓࡕ
ࡣࠊ୺࡟࢔࣓ࣜ࢝␃学⤒㦂の࠶ࡿ日本のⱥㄒᩍᖌࡓࡕととࡶ࡟ࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆࡲࡿ࡛
ࠕສㄒࠖのࡼ࠺࡟┿ఝࡉࡏࡿࡇと࡛ࠊ日本ேの⢭⚄の᰿ᗏ࡟ࡲ࡛ࡶ㣗࠸㎸ࡳࠊⱝ⪅の㨦ࢆ
⭉ᩋࡉࡏࡓ࠶ࡆࡃࠊ௒ࡸࠊᘬࡁᢤ࠸࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
ᐇ㝿࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽࡉ࡯࡝せᮃࡶ࿨௧ࡶࡉࢀ࡞࠸ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢ࡸᩥ法の⣽
࠿࠸つ๎ࠊࡑࡋ࡚ⱥㄒᩥ໬の┿ఝ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊࡲࡿ࡛⏽ࢀከࡃࡶྩ୺の࿨௧ࢆཷࡅ⥅ࡄ
ዴࡃ࡟学⩦⪅࡟ᙉせࡍࡿࠋ 
ࡇのࡼ࠺࡞ᩍ⫱┠ᶆのᐇ㊶ࡣࠊ࡝ࢇ࡞⊂⿢⪅ࠊ⊂⿢୺⩏ᅜ࡛ࡉ࠼࠿ࡘ࡚成ࡋᚓࡓグ㘓ࡀ
࡞࠸ࠋࡓと࠼᳜Ẹᅜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⩏ົ࡟ࡼࡿ学ᰯᩍ⫱の中࡛ࠊࡇࢀ࡯࡝のᚭᗏࡋࡓṪẸᩍ⫱
ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋとࡇࢁࡀ日本࡛ࡣ࠸ࡲࡔ࡟୍͆ゝㄒの᏶⎍࡞ᶍೌ͇と࠸࠺ᩍ⫱の࠶ࡾ
᪉ࡣࠊㄡ࠿ࡽࡶఱの␲ၥࡶ࡞ࡃᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➹⪅ࡣỴࡋ࡚反米୺⩏⪅࡛ࡣ࡞࠸ࡋᅜ⢋୺⩏⪅࡛ࡶඹ⏘୺⩏⪅࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࠕ࢔࣓
ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡑのࡶのࢆᝏࡃゝ࠺ࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࡋࠊࡲࡡࢆࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸と࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡔ࠿ࡽと࠸ࡗ࡚ᅜࢆᣲࡆ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆᚲせ௨ୖ࡟ᓫࡵࡓࡾࠊᚲせ௨ୖ
࡟┿ఝࡓࡾ࠾ࡶࡡࡿᚲせࡣ࡞࠸とゝ࠸ࡓ࠸のࡔࠋ 
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ࡓと࠼ࡤᩥ㒊⛉学┬のࠕⱥㄒ⛉ᣦᑟせ㡿ࠖのࠕṇࡋ࠸Ⓨ㡢 ࠖࠕṇࡋ࠸ᩥ法ࠖと࠸࠺⾲⌧の
ࠕṇࡋ࠸ࠖࡣࠊ明ࡽ࠿࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆᣦࡍࡼ࠺࡟ࠊ日本ே࡟ NSE のⱥㄒࢆ┿ఝࡉࡏ
ࡿ⾜Ⅽࡣࠊ日本の⮬୺ⓗ࡞࢔࣓ࣜ࢝࡬のᛅㄔࢆㄋ࠺ࡶの࡛࠶ࡿࠋ見᪉࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡇࡑ
ⱥ米ᚑᒓの㇟ᚩ࡛࠶ࡿととࡶ࡟ࠊᩥ⛉┬᳨ᐃ῭のᩍ⛉書ࢆࡣࡌࡵࠊࡑの௚ከࡃのⱥㄒのࢸ
࢟ࢫࢺࡸᩥ法書ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᩥ໬࡬のྠ໬࡬のㄋ⣙書࡛ࡶ࠶ࡾࠊᩋᡓᚋࠕኳⓚࠖ࠿ࡽࠕ࢔
࣓ࣜ࢝ࠖ࡟⛣ࡗࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᛅㄔࢆᑾࡃࡍࡓࡵのᑍศと࡚Ⓨ㡢࣭ᩥ法の㛫㐪࠸ࢆチࡉࢀ
࡞࠸࿨ࡀࡅのࠕᩍ⫱ສㄒ࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศのࡇとࡤ㸦ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ 㸧ࠖ࡞ࡽ✚
ᴟⓗ࡟ព見ࡀゝ࠼ࡿࡣࡎのࠊ日本の㈼明࡛┿๢࡞ⱝ⪅࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯࡝͆ࠊ ࡼࡑ⪅͇のࡇと
ࡤࠊࡋ࠿ࡶࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖと࠸࠺ⱥㄒの୍᪉ゝࢆ┿ఝࡉࡏࡽࢀࡿࡇと⮬య࡟᎘Ẽࢆເࡽ
ࡏࠊ࠿ࢀࡽࢆⱥㄒ᎘࠸࡟㏣࠸ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ日本࡟ᩘ࠶ࡿⱥㄒ᳨ᐃヨ㦂の中࡛ࡶࠊTOEFL ヨ㦂ࡣࠊࡑのෆᐜࢆ見ࢀࡤ࢔࣓ࣜ
࢝ᩥ໬࣭⩦័࡬のᛅㄔのㄋ࠸ࢆヨࡍࡶの࡛࠶ࡿࡇとࡀ░↛とࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇのヨ㦂ࢆᩥ㒊⛉
学┬ࡣ⌧ᅾᙉせࡋጞࡵ࡚࠾ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᛅㄔ࡬のドࡋとࡋ࡚のᙺ┠ࢆ㡸࠿ࡿととࡶ࡟ࠊࡑ
の反㠃ࠊ日本のᩥ໬ととࡶ࡟⫱ࡲࢀ࡚ࡁࡓṔྐ࠶ࡿࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊୗရ࡞ⱥ
ㄒとࡋ࡚͆㋃ࡳ⤮͇のᙺ๭ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚௒࡞࠾ࡇのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒ⮳ୖ୺⩏ࠖ࡟ᛅㄔࢆᙉせࡍࡿ中࡛ࠊ30 ୓ே࡟のࡰࡿと
࠸ࢃࢀࡿ日本のⱥㄒ㛵ಀࠊⱥㄒᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡓࡕࡣࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ 7 ඙෇⏘ᴗと࠸ࢃࢀࡿࡼ
࠺࡞ከ大࡞ᜠᜨࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊୡ⏺࡟ 60 ᩘ✀Ꮡᅾࡍࡿୡ⏺ඹ㏻ㄒとࡋ࡚のⱥㄒ
ࢆᗘእどࡋࠊ学⩦┠ᶆࢆ၏୍ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟ไ㝈ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࢆࡼࡾ᏶⎍࡟ᶍೌ学⩦
ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊࡼࡾከࡃのேⓗ≀ⓗ㟂せᗘࢆୖࡆ⥆ࡅࡊࡿࢆ࠼࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓
ࣜ࢝࠿ࡽのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖと࠸࠺ࡇとࡤの㉗ࡾ≀の࠾࠿ࡆ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸰⠇ ♽ᅜࡼࡾ࢔࣓ࣜ࢝ᛅㄔ 
࡯ࡰ୍ୡ⣖࡟ࢃࡓࡗ࡚日本のࡍ࡭࡚のⱝ⪅ࡣࠊ⩏ົᩍ⫱と࠸࠺ྡ࡟࠾࠸࡚ⱥ米ㄒࠊ࡞࠿
࡛ࡶࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ┿ఝࡉࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ࠿ࡘ࡚ࡣࠕ࢖ࢠࣜࢫⱥㄒࠖࢆᙉไࡉࢀ࡚࠸
ࡓ日本のᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᩋᡓᚋࠊ➹⪅ࡶྵࡵ࡚✺ዴとࡋ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟೫ྥࡉࡏࡽ
ࢀࡓࠋ࣓࣮ࢺࣝ法ࡶᩘᏐのྃⅬࡶࠊࡑࡋ࡚ࡶࡕࢁࢇⱥㄒࡶࠊࡍ࡭࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ
㡢とᩥ法ࡀ၏୍のṇࡋ࠸ⱥㄒとࡋ࡚ࠊ୍Ꮠ୍ྃ┿ఝࡉࡏࡿと࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝のゝㄒᨻ⟇ࢆ᥇
ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᚲࡎࡋࡶ༨㡿㌷࡟ࡼࡿ࿨௧࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ日本のᩥ㒊┬ࡣ༨㡿ᅜ࢔࣓ࣜ࢝
GHQ ࡟ᑐࡋ࡚ㅬ㸦࡬ࡾࡃࡔ㸧ࡾのᙧ࡛見ᤞ࡚ࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵのⱥㄒᩍ⫱ࠊඛᡭࢆᡴࡘと࠸࠺
ࢃࡊࢃࡊࡑのᨻ⟇ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
ᐇࡣ見᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡇのᡭ法ࡇࡑࠊ日本のⱝ⪅ࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのᾐ㏱ࡀ
成ຌࡋࠊ௒࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿと࠸࠼ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ே࡟とࡗ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖᩍ⫱の┠ⓗࡣࠊ
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ࡓと࠼ࡤᩥ㒊⛉学┬のࠕⱥㄒ⛉ᣦᑟせ㡿ࠖのࠕṇࡋ࠸Ⓨ㡢 ࠖࠕṇࡋ࠸ᩥ法ࠖと࠸࠺⾲⌧の
ࠕṇࡋ࠸ࠖࡣࠊ明ࡽ࠿࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆᣦࡍࡼ࠺࡟ࠊ日本ே࡟ NSE のⱥㄒࢆ┿ఝࡉࡏ
ࡿ⾜Ⅽࡣࠊ日本の⮬୺ⓗ࡞࢔࣓ࣜ࢝࡬のᛅㄔࢆㄋ࠺ࡶの࡛࠶ࡿࠋ見᪉࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡇࡑ
ⱥ米ᚑᒓの㇟ᚩ࡛࠶ࡿととࡶ࡟ࠊᩥ⛉┬᳨ᐃ῭のᩍ⛉書ࢆࡣࡌࡵࠊࡑの௚ከࡃのⱥㄒのࢸ
࢟ࢫࢺࡸᩥ法書ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᩥ໬࡬のྠ໬࡬のㄋ⣙書࡛ࡶ࠶ࡾࠊᩋᡓᚋࠕኳⓚࠖ࠿ࡽࠕ࢔
࣓ࣜ࢝ࠖ࡟⛣ࡗࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᛅㄔࢆᑾࡃࡍࡓࡵのᑍศと࡚Ⓨ㡢࣭ᩥ法の㛫㐪࠸ࢆチࡉࢀ
࡞࠸࿨ࡀࡅのࠕᩍ⫱ສㄒ࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศのࡇとࡤ㸦ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ 㸧ࠖ࡞ࡽ✚
ᴟⓗ࡟ព見ࡀゝ࠼ࡿࡣࡎのࠊ日本の㈼明࡛┿๢࡞ⱝ⪅࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯࡝͆ࠊ ࡼࡑ⪅͇のࡇと
ࡤࠊࡋ࠿ࡶࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖと࠸࠺ⱥㄒの୍᪉ゝࢆ┿ఝࡉࡏࡽࢀࡿࡇと⮬య࡟᎘Ẽࢆເࡽ
ࡏࠊ࠿ࢀࡽࢆⱥㄒ᎘࠸࡟㏣࠸ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ日本࡟ᩘ࠶ࡿⱥㄒ᳨ᐃヨ㦂の中࡛ࡶࠊTOEFL ヨ㦂ࡣࠊࡑのෆᐜࢆ見ࢀࡤ࢔࣓ࣜ
࢝ᩥ໬࣭⩦័࡬のᛅㄔのㄋ࠸ࢆヨࡍࡶの࡛࠶ࡿࡇとࡀ░↛とࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇのヨ㦂ࢆᩥ㒊⛉
学┬ࡣ⌧ᅾᙉせࡋጞࡵ࡚࠾ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᛅㄔ࡬のドࡋとࡋ࡚のᙺ┠ࢆ㡸࠿ࡿととࡶ࡟ࠊࡑ
の反㠃ࠊ日本のᩥ໬ととࡶ࡟⫱ࡲࢀ࡚ࡁࡓṔྐ࠶ࡿࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊୗရ࡞ⱥ
ㄒとࡋ࡚͆㋃ࡳ⤮͇のᙺ๭ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚௒࡞࠾ࡇのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒ⮳ୖ୺⩏ࠖ࡟ᛅㄔࢆᙉせࡍࡿ中࡛ࠊ30 ୓ே࡟のࡰࡿと
࠸ࢃࢀࡿ日本のⱥㄒ㛵ಀࠊⱥㄒᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡓࡕࡣࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ 7 ඙෇⏘ᴗと࠸ࢃࢀࡿࡼ
࠺࡞ከ大࡞ᜠᜨࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊୡ⏺࡟ 60 ᩘ✀Ꮡᅾࡍࡿୡ⏺ඹ㏻ㄒとࡋ࡚のⱥㄒ
ࢆᗘእどࡋࠊ学⩦┠ᶆࢆ၏୍ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟ไ㝈ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࢆࡼࡾ᏶⎍࡟ᶍೌ学⩦
ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊࡼࡾከࡃのேⓗ≀ⓗ㟂せᗘࢆୖࡆ⥆ࡅࡊࡿࢆ࠼࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓
ࣜ࢝࠿ࡽのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖと࠸࠺ࡇとࡤの㉗ࡾ≀の࠾࠿ࡆ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸰⠇ ♽ᅜࡼࡾ࢔࣓ࣜ࢝ᛅㄔ 
࡯ࡰ୍ୡ⣖࡟ࢃࡓࡗ࡚日本のࡍ࡭࡚のⱝ⪅ࡣࠊ⩏ົᩍ⫱と࠸࠺ྡ࡟࠾࠸࡚ⱥ米ㄒࠊ࡞࠿
࡛ࡶࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ┿ఝࡉࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ࠿ࡘ࡚ࡣࠕ࢖ࢠࣜࢫⱥㄒࠖࢆᙉไࡉࢀ࡚࠸
ࡓ日本のᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᩋᡓᚋࠊ➹⪅ࡶྵࡵ࡚✺ዴとࡋ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟೫ྥࡉࡏࡽ
ࢀࡓࠋ࣓࣮ࢺࣝ法ࡶᩘᏐのྃⅬࡶࠊࡑࡋ࡚ࡶࡕࢁࢇⱥㄒࡶࠊࡍ࡭࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ
㡢とᩥ法ࡀ၏୍のṇࡋ࠸ⱥㄒとࡋ࡚ࠊ୍Ꮠ୍ྃ┿ఝࡉࡏࡿと࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝のゝㄒᨻ⟇ࢆ᥇
ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᚲࡎࡋࡶ༨㡿㌷࡟ࡼࡿ࿨௧࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ日本のᩥ㒊┬ࡣ༨㡿ᅜ࢔࣓ࣜ࢝
GHQ ࡟ᑐࡋ࡚ㅬ㸦࡬ࡾࡃࡔ㸧ࡾのᙧ࡛見ᤞ࡚ࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵのⱥㄒᩍ⫱ࠊඛᡭࢆᡴࡘと࠸࠺
ࢃࡊࢃࡊࡑのᨻ⟇ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
ᐇࡣ見᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡇのᡭ法ࡇࡑࠊ日本のⱝ⪅ࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのᾐ㏱ࡀ
成ຌࡋࠊ௒࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿと࠸࠼ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ே࡟とࡗ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖᩍ⫱の┠ⓗࡣࠊ
  
⤖ᯝㄽ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊⱥㄒࡀୖᡭ࡞ᅜẸࢆ㣴成ࡍࡿࡇとࡼࡾࠊ日本ேࡣ࢔࣓ࣜ࢝と஺ὶ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢と」㞧࡞ᩥ法ࢆ࠸ࡃࡽࡀࢇࡤࡗ࡚ࡶࠊ᏶⎍࡟ࡣ┿ఝࡽ
ࢀ࡞࠸⮬ศࢆ㐠࿨ࡔとᛮࡗ࡚᢬ᢠ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠸ࡿࠋ㣫୺ࡀ⮬転㌴࡟のࡗ࡚≟ࢆᩓṌࡉࡏࡿ
ࡼ࠺࡞ࡶの࡛࠶ࡿࠋࡑのⱞᝎࢆ見ᤣ࠼࡚ࠊ日本のⱝ⪅のᚰの中࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒ ࠖࠊࡑࡋ࡚
࢔࣓ࣜ࢝㨦ࢆᓫࡵࡘࡘ学ࡤࡏࡿと࠸࠺ࡑのጼໃࠊែᗘࢆ㣴࠺ࡇと࡟࠾࠸࡚ᅗᫍࡔࡗࡓとࡣ
࠸࠼࡞࠸࠿ࠋ 
ࡑの➃ⓗ࡞౛ࡀࠊ2015 ᖺ 5 ᭶࡟㉳ࡇࡗࡓᏳಸの࢔࣓ࣜ࢝㆟఍₇ㄝ࡛࠶ࡿࠋࡇの₇ㄝࡀⓎ
⏕ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⊂立ᅜの୍㤳┦ࡀࠊ๓ࡶࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡟ࠕᏳಖ法ไ成立ࠖの࠾ఛ࠸ࢆࡓ
࡚ࠊࡑのᘬࡁ換࠼࡟♽ᅜの᠇法ࢆᘝࡧ୍ᅜのᑗ᮶ࢆࡶ༴᝹ࡉࡏࡿ㐪᠇法᱌ࢆࠊ♽ᅜのᅜ఍
࡛ᑂ㆟ࡍࡿ๓࡟日本ᅜẸࢆ⿬ษࡾࠊ㏆ࠎᚲࡎ成立ࡉࡏࡿࡇとࢆ⊂᩿࡛࢔࣓ࣜ࢝㆟఍࡟஦๓
⣙᮰ࢆࡋࠊᫍ᮲᪝࡟ᛅㄔࢆㄋ࠺と࠸࠺ࠊ๓௦ᮍ⪺の஦ᐇࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ⮬๓のࠕ࢔࣓ࣜ
࢝ⱥㄒ㸽ࠖࢆᣠ࠸ㄞࡳࡋ࡞ࡀࡽ㓉࠸ࡋࢀࡿᾦࡄࡲࡋ࠸ጼࡀࠊᐇἣ中⥅࡛ୡ⏺࡟ὶࡉࢀࡓࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡇの 70 ᖺの㛫࡟ⱥㄒᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ日本ேࡀᛅㄔࢆㄋ࠺࡭ࡁ࢔࣓ࣜ
࢝ྜ⾗ᅜとࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟ᑐࡍࡿ᭹ᚑと⏽ᩗのᛕࢆࠊ日本ேの⢭⚄の᰿ᗏ࡟ࡲ࡛ࡶ῝
ࡃ྇ࡁ㎸ࡴࡇと࡟成ຌࡋࡓࠋࡑのᣲྃࠊ日本࡟ࡣࡇのࡼ࠺࡞ࠊᅜ఍ࢆ࡞࠸ࡀࡋࢁ࡟ࡋࠊ⮬
ᅜの඲ᅜẸࠊとࡾࢃࡅⱝ⪅の࿨とᘬࡁ換࠼࡟ࠊ┿ࡗඛ࡟ᫍ᮲᪝のඖ࡛࢔࣓ࣜ࢝㆟఍と࢔࣓
ࣜ࢝ᅜẸ࡟ᛅㄔࢆㄋ࠸ࠊ࢔࣓ࣜ࢝の期ᚅ࡟ࡍࢇ࡞ࡾとᚑ࠺と࠸࠺ᣦᑟ⪅ࡀ⌧ࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡣወࡋࡃࡶ日本のⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのᶍೌとᛅㄔのᩍ⫱ࡀ⏕ࢇࡔࠊ
ࡲࡉ࡟Ṕྐⓗࠊ㇟ᚩⓗ࡞⠊౛と࡞ࡗࡓࠋ 
 
Ϭ㸬ㄡࡀࠕᅜ㝿㛵ಀᏛࠖࢆᩍ࠼ࡿ࠿ 
௒ࡲ࡛見࡚ࡁࡓࡇと࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᅜ㝿ᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊ⤒Ⴀࠊᅜ㝿ᨻ἞ࠊᅜ㝿஦᝟࡞
࡝のࡓࡵの本᮶の┿のⱥㄒᩍ⫱の大ษࡉとࡑのᚲせᛶࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋⱥㄒ学㺃ⱥ米ᩥ学
⣔ࡸᩍ⫱学㒊⣔ฟ㌟のⱥㄒᩍᖌࡓࡕࡣࠊࡇのᶵ࡟⮳ࡗ࡚ࡶࠊᤵᴗ࡛ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのᩥ
法ࡸⓎ㡢ࢆᶍೌࡉࡏࠊᩥ学⩻ヂࢆࡉࡏ࡚஦ࡓࢀࡾ࡛࠸࠸のࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡼࡾᙼࡽࡣ日本
のⱝ⪅ࡓࡕ࡟とࡗ࡚大ษ࡞ᅜ㝿ᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊ⤒Ⴀࠊᅜ㝿஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼ࡿࡇとࡀ࡛ࡁࡿ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
➨㸯⠇ ࢔ࢪ࢔࡛Ꮩ❧ࡍࡿ᪥ᮏࡢⱝ⪅ 
日本௦⾲のࢧࢵ࣮࢝㑅ᡭࡀ࢔ࢪ࢔の࠶ࡿᅜとᑐᡓࡍࡿࡇと࡟࡞ࡗࡓ᫬ࠊࢸࣞࣅの఍見࡛
ゝࡗࡓࠋ 
ࠕ日本ࡶ࢔ࢪ࢔の୍㒊ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡡࠋ௒ࡲ࡛൅ࡣ୍ᗘࡶࡑࢇ࡞ࡇとࢆ⪃࠼ࡓࡇと࡞࠿
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ࡗࡓࠖ 
ࡇのⱝ⪅࡟㝈ࡽࡎ⮬ศの⏕ࡲࢀࡓ日本と࠸࠺ᅜࡣࠊᆅ⌮ⓗ࡟ࡣ࢔ࢪ࢔࡟࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⮬ศࡓ
ࡕのᏑᅾࡣ࢔࣓ࣜ࢝の୍㒊ࡔとಙࡌษࡗ࡚ࡁࡓࠋᮅ㩭࣭࣋ࢺࢼ࣒のேࠎの≛≅のୖ࡟日本
ࡣ᚟⯆ࡋࡓと࠸࠺反┬ࡶ࡞ࡃ࢔࣓ࣜ࢝ᩥ໬ࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟ᾐࡾࡁࡗࡓẖ日の⏕άの中
࡛ࠊࡑ࠺ᛮࢃࡏࡿのࡣᙼの㈐௵࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍ⫱⪅ࡓࡕのࠊ中࡛ࡶ࢔࣓ࣜ࢝♩㈶୺⩏࡟࡝ࡗ
࡫ࡾとᾐ࠿ࡗࡓࠊከࡃのⱥㄒᩍ⫱⪅の㈐௵ࡣ大ࡁ࠸ࠋ 
日本の࢔࣓ࣜ࢝㏣ᚑのᐇែ࡟ᑐࡋ࡚ࠊὸ஭ࡣࠕ࢔ࢪ࢔ㅖᅜのࡳ࡞ࡽࡎୡ⏺中のᅜẸの日
本࡟ᑐࡍࡿឤ᝟とㄆ㆑ࠊᡓதの反┬ែᗘのᗘྜ࠸࠿ࡽ見࡚ࠊ࠸ࡗࡓ࠸ㄡࡀࠊ࡝のᅜẸࡀ日
本ࢆಙ㢗ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿㺃㺃㺃ࠋ日本の࢔࣓ࣜ࢝ᑓᒓ㏣ᚑの⢭⚄࠿ࡽࡣࠊᙼࡽとのྠ᪘
ព㆑ࡣỴࡋ࡚⏕ࡲࢀ࡞࠸࡝ࡇࢁ࠿ࠊ日本࡟ᑐࡍࡿᢈุと反Ⓨの᪉ࡀከࡃࠊ㍍⶜ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋ㺃㺃㺃࢔࣓ࣜ࢝㏣ᚑ࠿ࡽࡣ㍍⶜ࡉࢀ࡚ࡶᑛᩗࡣࡉࢀ࡞࠸ࠖࠋ と㗦ࡃᢈุࡍࡿࠋࡑのᢈุの
ᑐ㇟ࡣᩍ⫱⪅ࠊ中࡛ࡶⱥㄒᩍ⫱⪅⮬㌟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᑡ࡞ࡃとࡶ日本のⱝ⪅ࡀୡ⏺ࢆࠊ中࡛ࡶ࢔ࢪ࢔ࢆ᪑ࡋ⏕άࡍࡿとࡍࢀࡤࠊࡑのࡓࡵの➨
୍Ṍࠊㄒ学ᩍ⫱の๓࡟大ษ࡞ࡇとࡣࠊ࠿ࡘ࡚の日本の㌷ᅜ୺⩏ࡀ࡝ࢀ࡯࡝࡟࿘ࡾのᅜࠎ࡟
大ࡁ࡞ᦆᐖࢆ୚࠼ࡓ࠿と࠸࠺ࡇとࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟⮳ࡗࡓཎᅉࢆ日本のⱝ⪅ࡓࡕ࡟ࡋࡗ࠿ࡾ
とㄆ㆑ࡉࡏࠊ௒ᚋྠ⬊とࡋ࡚の࢔ࢪ࢔ととࡶ࡟Ṍࡴ㐨ࢆ⪃࠼ࡉࡏ࡚࠾ࡃࡇと࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ⌧≧࡛ࡣࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法の࣮ࣝࣝࢆࡲࡡࡉࡏࡿと࠸࠺ⱥㄒᩍ⫱の
中㌟ࡣࠊ୍␒大஦࡞ࡣࡎのྠ᭸ព㆑ࡀ୙ᅾ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢼ࢖ࢬࡉࢀࡓ⿱⚟࡞ඃ㉺ឤ
と࡞ࡗ࡚ࠊ࢔ࢪ࢔のྠ⬊࡟ᑐࡍࡿ⶜どࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿのࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓと࠼ࡤ日本のⱝ⪅ࡣ࢔ࢪ࢔ࢆ࡝࠺見࡚࠸ࡿ࠿ࠋ࠶ࡇࡀࢀの࢔࣓࡛ࣜ࢝ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
ࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡋࡓࡘࡶࡾのⱝ⪅ࡓࡕࠊ␃学⪅ࡓࡕࡣࠊ࢔ࢪ࢔ࠊ中࡛ࡶ日本࡟ᡠࢀࡤࠊࡲࡿ࡛
ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの┘どᙺのࡼ࠺࡟ᙼࡽのⱥㄒࢆ࡞ࡌࡾࠊ㍍⶜ࡋࠊࡘ࠸࡟ࡣᙼࡽの⩦័ࡸ
ᩥ໬ࡲ࡛ࡶࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡟▹ṇࡋ࡚ࡸࢁ࠺とࡍࡿのࡔࠋࡇࢀࡣⱝ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃከࡃのⱥㄒ
ᩍᖌࠊ日本ࢆ௦⾲ࡍࡿእົᐁ൉ࠊᅜ఍㆟ဨࠊࣅࢪࢿࢫ࣐ࣥࡓࡕの中࡟ࡶ௒ࡶ ࠎ࡟ࡋ࡚見
ࡽࢀࡿࠋ 
ࡓと࠼ࡤࠊ࠶ࡿ日本のⱝ࠸እ஺ᐁ൉ࡣࠊ⮬ⴭの中࡛ࠕࣇࣛࣥࢫேの中࡟ࡣ “I am in New 
York since two years.” とᝏࡧࢀࡿࡇとࡶ࡞ࡃ࠸࠺ேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡶㄗࡾ
࡛ࠊṇࡋࡃࡣ “I have been in New York for two years.” と࠸ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦ከ㈡ 1992 p.2㸧ࠖ
と͆ᝏࡧࢀࡶ࡞ࡃ͇書࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࢆࠕⱥㄒの “murderer”㸦ⱥㄒࢆྎ↓ࡋ࡟ࡍࡿ
ேࡓࡕ㸧ࠖ と࿧ࡪࠋ 
᭱㏆ࠊᩥ໬ࡶ⩦័ࡶ㐪࠺ࢻ࢖ࢶࠊࣇࣛࣥࢫのⱝ⪅࡛ࡉ࠼ࠊ࢔ࢪ࢔の 800 ୓ேと஺ὶࡀ࠶
ࡿとࢸࣞࣅࡣሗࡌ࡚࠸ࡓࠋᆅ⌮ⓗ࡟見࡚ࡶࠊ日本のⱝ⪅ࡣ本᮶࢔ࢪ࢔のᅜࠎࡇࡑࡀᅜ㝿ⓗ
࡟ࡣ᭱ึ࡟஺ὶࡍ࡭ࡁ┦ᡭ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡶ日本ேの┠ᣦࡍⱥㄒࡣࠊୡ⏺のⱥㄒヰ⪅ 20 ൨
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ࡗࡓࠖ 
ࡇのⱝ⪅࡟㝈ࡽࡎ⮬ศの⏕ࡲࢀࡓ日本と࠸࠺ᅜࡣࠊᆅ⌮ⓗ࡟ࡣ࢔ࢪ࢔࡟࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⮬ศࡓ
ࡕのᏑᅾࡣ࢔࣓ࣜ࢝の୍㒊ࡔとಙࡌษࡗ࡚ࡁࡓࠋᮅ㩭࣭࣋ࢺࢼ࣒のேࠎの≛≅のୖ࡟日本
ࡣ᚟⯆ࡋࡓと࠸࠺反┬ࡶ࡞ࡃ࢔࣓ࣜ࢝ᩥ໬ࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟ᾐࡾࡁࡗࡓẖ日の⏕άの中
࡛ࠊࡑ࠺ᛮࢃࡏࡿのࡣᙼの㈐௵࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍ⫱⪅ࡓࡕのࠊ中࡛ࡶ࢔࣓ࣜ࢝♩㈶୺⩏࡟࡝ࡗ
࡫ࡾとᾐ࠿ࡗࡓࠊከࡃのⱥㄒᩍ⫱⪅の㈐௵ࡣ大ࡁ࠸ࠋ 
日本の࢔࣓ࣜ࢝㏣ᚑのᐇែ࡟ᑐࡋ࡚ࠊὸ஭ࡣࠕ࢔ࢪ࢔ㅖᅜのࡳ࡞ࡽࡎୡ⏺中のᅜẸの日
本࡟ᑐࡍࡿឤ᝟とㄆ㆑ࠊᡓதの反┬ែᗘのᗘྜ࠸࠿ࡽ見࡚ࠊ࠸ࡗࡓ࠸ㄡࡀࠊ࡝のᅜẸࡀ日
本ࢆಙ㢗ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿㺃㺃㺃ࠋ日本の࢔࣓ࣜ࢝ᑓᒓ㏣ᚑの⢭⚄࠿ࡽࡣࠊᙼࡽとのྠ᪘
ព㆑ࡣỴࡋ࡚⏕ࡲࢀ࡞࠸࡝ࡇࢁ࠿ࠊ日本࡟ᑐࡍࡿᢈุと反Ⓨの᪉ࡀከࡃࠊ㍍⶜ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋ㺃㺃㺃࢔࣓ࣜ࢝㏣ᚑ࠿ࡽࡣ㍍⶜ࡉࢀ࡚ࡶᑛᩗࡣࡉࢀ࡞࠸ࠖࠋ と㗦ࡃᢈุࡍࡿࠋࡑのᢈุの
ᑐ㇟ࡣᩍ⫱⪅ࠊ中࡛ࡶⱥㄒᩍ⫱⪅⮬㌟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᑡ࡞ࡃとࡶ日本のⱝ⪅ࡀୡ⏺ࢆࠊ中࡛ࡶ࢔ࢪ࢔ࢆ᪑ࡋ⏕άࡍࡿとࡍࢀࡤࠊࡑのࡓࡵの➨
୍Ṍࠊㄒ学ᩍ⫱の๓࡟大ษ࡞ࡇとࡣࠊ࠿ࡘ࡚の日本の㌷ᅜ୺⩏ࡀ࡝ࢀ࡯࡝࡟࿘ࡾのᅜࠎ࡟
大ࡁ࡞ᦆᐖࢆ୚࠼ࡓ࠿と࠸࠺ࡇとࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟⮳ࡗࡓཎᅉࢆ日本のⱝ⪅ࡓࡕ࡟ࡋࡗ࠿ࡾ
とㄆ㆑ࡉࡏࠊ௒ᚋྠ⬊とࡋ࡚の࢔ࢪ࢔ととࡶ࡟Ṍࡴ㐨ࢆ⪃࠼ࡉࡏ࡚࠾ࡃࡇと࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ⌧≧࡛ࡣࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法の࣮ࣝࣝࢆࡲࡡࡉࡏࡿと࠸࠺ⱥㄒᩍ⫱の
中㌟ࡣࠊ୍␒大஦࡞ࡣࡎのྠ᭸ព㆑ࡀ୙ᅾ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢼ࢖ࢬࡉࢀࡓ⿱⚟࡞ඃ㉺ឤ
と࡞ࡗ࡚ࠊ࢔ࢪ࢔のྠ⬊࡟ᑐࡍࡿ⶜どࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿのࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓと࠼ࡤ日本のⱝ⪅ࡣ࢔ࢪ࢔ࢆ࡝࠺見࡚࠸ࡿ࠿ࠋ࠶ࡇࡀࢀの࢔࣓࡛ࣜ࢝ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
ࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡋࡓࡘࡶࡾのⱝ⪅ࡓࡕࠊ␃学⪅ࡓࡕࡣࠊ࢔ࢪ࢔ࠊ中࡛ࡶ日本࡟ᡠࢀࡤࠊࡲࡿ࡛
ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの┘どᙺのࡼ࠺࡟ᙼࡽのⱥㄒࢆ࡞ࡌࡾࠊ㍍⶜ࡋࠊࡘ࠸࡟ࡣᙼࡽの⩦័ࡸ
ᩥ໬ࡲ࡛ࡶࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࡟▹ṇࡋ࡚ࡸࢁ࠺とࡍࡿのࡔࠋࡇࢀࡣⱝ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃከࡃのⱥㄒ
ᩍᖌࠊ日本ࢆ௦⾲ࡍࡿእົᐁ൉ࠊᅜ఍㆟ဨࠊࣅࢪࢿࢫ࣐ࣥࡓࡕの中࡟ࡶ௒ࡶ ࠎ࡟ࡋ࡚見
ࡽࢀࡿࠋ 
ࡓと࠼ࡤࠊ࠶ࡿ日本のⱝ࠸እ஺ᐁ൉ࡣࠊ⮬ⴭの中࡛ࠕࣇࣛࣥࢫேの中࡟ࡣ “I am in New 
York since two years.” とᝏࡧࢀࡿࡇとࡶ࡞ࡃ࠸࠺ேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡶㄗࡾ
࡛ࠊṇࡋࡃࡣ “I have been in New York for two years.” と࠸ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦ከ㈡ 1992 p.2㸧ࠖ
と͆ᝏࡧࢀࡶ࡞ࡃ͇書࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࢆࠕⱥㄒの “murderer”㸦ⱥㄒࢆྎ↓ࡋ࡟ࡍࡿ
ேࡓࡕ㸧ࠖ と࿧ࡪࠋ 
᭱㏆ࠊᩥ໬ࡶ⩦័ࡶ㐪࠺ࢻ࢖ࢶࠊࣇࣛࣥࢫのⱝ⪅࡛ࡉ࠼ࠊ࢔ࢪ࢔の 800 ୓ேと஺ὶࡀ࠶
ࡿとࢸࣞࣅࡣሗࡌ࡚࠸ࡓࠋᆅ⌮ⓗ࡟見࡚ࡶࠊ日本のⱝ⪅ࡣ本᮶࢔ࢪ࢔のᅜࠎࡇࡑࡀᅜ㝿ⓗ
࡟ࡣ᭱ึ࡟஺ὶࡍ࡭ࡁ┦ᡭ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡶ日本ேの┠ᣦࡍⱥㄒࡣࠊୡ⏺のⱥㄒヰ⪅ 20 ൨
  
の࠺ࡕ 10 ൨ே㏆ࡃࡀࠕ࢔ࢪ࢔ⱥㄒ࡛ࠖ࠶ࡿと࠸࠺⌧ᐇ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᙜ↛ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡔ
ࢁ࠺とࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇとࡣ明ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡔࡀ日本ேࡣ⮬ศࡓࡕのᩥ໬ࢆ௦⾲ࡍࡿࠕࢽ࣍
ࣥⱥㄒࠖࢆ⮬ࡽ㍍⶜ࡋࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆཷᐜࡍࡿࡼ࠺ᩍ⫱ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇのࡼ࠺࡞ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟ᇳ╔ࡍࡿ日本ேの親米೫ྥࡶࠊ࢔ࢪ࢔ேの中࡛ࡶ⮬ศࡓ
ࡕのࠕ㡑ᅜⱥㄒ ࠖࠊࠕྎ‴ⱥㄒ ࠖࠊࠕࣇ࢕ࣜࣆࣥⱥㄒ ࠖࠊࠕ࣋ࢺࢼ࣒ⱥㄒࠖ࡟⮬ಙࢆࡶࡕࡑࢀࢆ
ᑛࡪᙼࡽの反米ព㆑とࡣᐇ࡟ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋᡓ᫬中の日本㌷のゝㄒᨻ⟇ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿとࠊᮅ
㩭ࡸྎ‴࡟日本ㄒࢆᙉไࡋ࡚࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡊᩋᡓ࡟࡞ࢀࡤࡑのែᗘࡣ୍Ẽ࡟ 180 ᗘ転ᅇࡋࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ேとࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟⮬ࡽ㐍ࢇ࡛᭹ᚑࡍࡿ日本ࢆࠊ࢔ࢪ࢔ࢆࡣࡌࡵୡ⏺ࡣࠊ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᣢࡓ࡞࠸Ẽのẘ࡞ேࠎのᅜࡔと見࡚࠸ࡿࠋ日本のⱝ⪅࡟ᑐࡋࡇ࠺ࡋࡓᅜ
㝿ឤぬࠊṔྐほࠊࡑࡋ࡚ⱥㄒのᐇ≧ࢆᩍ⫱ࡋ࡚ࡁࡓのࡣㄡ࠿ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ立࡚┤ࡍ࡟ࡣࠊ大学࡛のᑓ㛛ᩍ⫱ࢆᚅࡘࡇと࡞ࡃࠊ࡛ࡁࢀࡤᑠ学ᰯ࡛ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᑡ࡞ࡃとࡶ中学㧗学ᖺࠊ࠾ࡼࡧ㧗➼学ᰯのⱥㄒのᤵᴗの中࡛ࠊࡑࢀࡶⱥㄒᩍ⫱の
中࡛ࠊࡇのࡼ࠺࡞日米㛵ಀのᐇ≧ࢆ᭱㔜せㄢ㢟とࡋ࡚⏕ᚐ࣭学⏕ࡓࡕ࡟ᩍ࠼㎸ࡲ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸と➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋ⌧⾜のⓎ㡢ࡸᩥ法中ᚰのᩍ⫱ࡣࠊࡑのព࿡࡛ࡣ௜㝶ⓗ࡞ࡶの࡛
ࡋ࠿࡞࠸ࠋ 
2015 ᖺ⌧ᅾࠊ඲ᅜのබ⚾立ᑠ࣭中࣭㧗ᰯの⏕ᚐᩘࡣ 1375 ୓ྡࠊᩍဨࡣ 91 ୓ྡ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᩍ࠼ࡿෆᐜ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ♫఍⛉のṔྐࠊ⌧௦♫఍➼のᤵᴗの中࡛ᩍ࠼ࡿࡇとࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊṔྐのࠕ㏆௦ࠖࡣࡓ࠸࡚࠸中㺃㧗の᭱⤊学ᖺの 3 学期の᭱ᚋ࡟᫬㛫ᩘࡀ㊊ࡾ࡞࠸࡛
┬␎ࡉࢀࡿࡇとࡀከ࠸࠿ࡽࠊࡍ࡭࡚ࢆᙼࡽ࡟௵ࡏࡿࢃࡅ࡟ࡣ⾜࠿࡞࠸ࠋ 
ᅜ㝿ၥ㢟と࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊḟのೃ⿵ࡣ᩿↛ⱥㄒ⛉と࠸࠺ࡇと࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡶ඲ᩍ
⛉ᩍဨの中࡛ࡶ᭱ࡶከேᩘࢆ༨ࡵࡿのࡀⱥㄒᩍᖌ࡛ࠊᤵᴗᩘࡶ᭱ࡶከ࠸ࠋࡉࡽ࡟大学࡛ᅜ
㝿㛵ಀㄽࢆᩍ࠼ࡿのࡣ⌮᝿ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ❓≧の中࡛࢔࣓ࣜ࢝とのᒅ㎯ⓗ࡞ᅜ㝿
㛵ಀの⌧≧ࢆᢕᥱࡋࠊࡑのᐇែࢆᩍᤵ࡛ࡁࡿⱥㄒᩍဨࡣ日本࡟࡝ࢀࡔࡅ࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋᐢ
ࡋ࠸㝈ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸰⠇ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࠿ࡽࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖ࡬ 
日本のⱥㄒᩍᖌࡣࡇの 70 ᖺࠊⱝ⪅࡟ఱࢆᩍ࠼࡚ࡁࡓ࠿ࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡣ⌮᝿のᅜとࡋ࡚の࢔
࣓ࣜ࢝の㊊ඖ࡟ⱝ⪅の㨦ࢆ᭹ᚑࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊࡓࡔ⓶┦ⓗ࡞ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢ࠊᩥ
法࡞࡝ࢆ┿ఝࡉࡏ࡚ࡁࡓの࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࠋࡑࢀࢆ᳨ドࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡲࡎࠊᙼࡽࡣ࡞ࡐࠕ࢔
࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࠿ࠋ௨ୗ࡟日本のⱥㄒᩍᖌ࣭ゝㄒ学⪅ࡓࡕ㸦ձ㹼յ㸧ࠊࡑࢀ࡟学⩦⪅ࡓࡕ㸦մ
㹼ն㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのᶍೌのᚲせᛶの᰿ᣐࢆิᣲࡍࡿࠋ 
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㸯㸬࡞ࡐࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࠿ 
ձ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡣṔྐⓗ࡟ࡶゝㄒ学ⓗ࡟ࡶⱥㄒの᰿※࡛࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡤᐙඖ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽṇᙜ࡞ⱥㄒ࡛࠶ࡾࠊⱥㄒ学⩦のࡓࡵのᅵྎと࡞ࡿࡶのࠋࡑࢀ࡟ᩥ⛉┬のᣦᑟせ㡿࡟
Ỵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ேのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟日本ேࡀ຾ᡭ࡟日本ㄒࡸ日本
ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ௓ධࡉࡏࡿࡇとࡣഫ៏࡛࠶ࡿࠋ 
ղ ୡ⏺࡛ࡣ⤯ᑐ࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡋ࠿㏻ࡌ࡞࠸ࠋᑡࡋ࡛ࡶⓎ㡢ࡸᩥ法ࡀ㛫㐪ࡗ࡚ࡶ⤯
ᑐ࡟㏻ࡌ࡞࠸ࠋ຾ᡭ࡟㛫㐪ࡗ࡚学ࢇࡔࡾࠊ຾ᡭ࡟⮬సのⱥㄒࢆ౑࠼ࡤࠊࡑࢀࡣഇ≀の
ⱥㄒ࡛࠶ࡿࠋ➨୍࢔࣓ࣜ࢝ேࡣ日本ேⓗ࡞ⱥㄒࢆ᎘࠺ࡔࢁ࠺࠿ࡽࠋ 
ճ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡣ࠸ࡲࡸୡ⏺୍࡛␒౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿの࡛ࠊⱥㄒの௦⾲࡛࠶ࡗ࡚ࠊୡ⏺
ࢆ௦⾲ࡍࡿୡ⏺ඹ㏻ゝㄒ࡛࠶ࡿࠋㄒ学学⩦と࠸࠺ࡶのࡣࠊ本᮶┠ᶆと࡞ࡿゝㄒࢆ㏲୍
ᛅᐇ࡟┿ఝࡿࡇと࠿ࡽጞࡲࡿࠋࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ౑࠺ࡇとࡣᖖ㆑ࡔ࠿ࡽᙜ↛ࡍ࡭࡚ࢆ
┿ఝࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇと࡟␲ၥࢆᣢࡘవᆅࡣ࡞࠸ࠋ 
մ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ日本ேࡀ౑ࢃࡏ࡚ࡶࡽ࠺と࠸࠺ឤㅰのẼᣢࡕࡀ࠶ࡾࠊṇࡋࡃ౑ࢃ
࡞࠸と࢔࣓ࣜ࢝ே࡟ᑐࡋ࡚ኻ♩࡛࠶ࡾࠊ♩൤ࡔ࠿ࡽࠋ 
յ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ౑࠺ࡇとࡣ♫఍ⓗ࡟᭷฼ࠊඃ఩࡟立࡚ࡿࡔ࠿ࡽࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠶ࡇ
ࡀࢀ࡚࠸ࡿの࡛࢔࣓ࣜ࢝ேのࡼ࠺࡟࠿ࡗࡇࡼࡃࠊඃ㉺ឤࢆᣢࡕࡓ࠸࠿ࡽࠋ 
ն ࢔࣓ࣜ࢝ࡀዲࡁࡔ࠿ࡽࠋ࢔࣓ࣜ࢝ேࡀ႐ࡪࡋࠊ࡯ࡵ࡚ࡃࢀࡿと࠺ࢀࡋ࠸࠿ࡽࠋ 
 
௨ୖのࡼ࠺࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡀ၏୍のṇᙜ࡞ⱥㄒ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እࡣୡ⏺࡛ࡣ⤯ᑐ࡟
㏻ࡌ࡞࠸と࠸࠺ᙉ࠸ᛮ࠸㎸ࡳ࠿ࡽࠊࡣ࡚ࡣᑛᩗのᛕࠊࡑࡋ࡚ឤㅰ࡬と⯙࠸ୖࡀࡗ࡚ࡺࡃࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ゝㄒ学࣭ゝㄒᩍ⫱のᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࡣࡎのከࡃのⱥㄒᩍᖌࡓࡕࡣࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
ࢆࡲࡿ࡛『⪷書』のࡼ࠺࡟ᛅᐇ࡛࠶ࢁ࠺とࡋࠊ☜ಙࢆᣢࡗ࡚学⩦⪅ࡓࡕ࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
ࢆ┿ఝࡉࡏ࡚᮶ࡓࠋࡑの☜ಙࡸᓫᣏᗘࡀ῝࠸ᩍᖌ࡯࡝ࠊ࠿ࢀࡽࡣࡑࢀࢆṊჾとࡋ࡚₩Ⓑ࡟
ཝᐦ࡟ࡋ࠿ࡶึ学⪅࡟ᑐࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡾ▷⦰ᙧの͆➹グయ͇のⱥㄒࢆࡉ࠼┿ఝࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡸࡾ᪉ࡣ࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡとྡ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᡃ田ᘬỈのࡓࡵのࠕࡇࡌࡘࡅࠖ
௨እのఱࡶの࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
 
㸰㸬࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡ 
შࠊࢹ࣐のὶᕸのࡓࡵのࢺ࣮ࢡ࡛࠶ࡿࠋࡇの⏝ㄒࡣ㈠᫆ᴗົ࡞࡝࡛࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡ
とゝࢃࢀࠊ⮬ᅜ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศの立ሙࢆ᭷฼࡟ᣢࡗ࡚ࡺࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࡓと࠼ࡤࠕᕷሙࡀ‶㊊
ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕᕷሙࡀࡑࢀࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡞࡝と᰿ࡶⴥࡶ࡞࠸ヰࢆ࡛ࡗࡕୖࡆࠊࡑࢀࢆὶᕸ
ࡋ࡚┦ሙࢆㄏᑟࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࢲࣈ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻのୡ⏺࡟จࡾᅛࡲࡿとࠊ
ேࡣࡇ࠺ࡋࡓࠕ࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡࠖࢆ㢖⦾࡟౑࠺ࡇと࡟࡞ࡿࠋ 
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㸯㸬࡞ࡐࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࠿ 
ձ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡣṔྐⓗ࡟ࡶゝㄒ学ⓗ࡟ࡶⱥㄒの᰿※࡛࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡤᐙඖ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽṇᙜ࡞ⱥㄒ࡛࠶ࡾࠊⱥㄒ学⩦のࡓࡵのᅵྎと࡞ࡿࡶのࠋࡑࢀ࡟ᩥ⛉┬のᣦᑟせ㡿࡟
Ỵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ேのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡟日本ேࡀ຾ᡭ࡟日本ㄒࡸ日本
ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ௓ධࡉࡏࡿࡇとࡣഫ៏࡛࠶ࡿࠋ 
ղ ୡ⏺࡛ࡣ⤯ᑐ࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡋ࠿㏻ࡌ࡞࠸ࠋᑡࡋ࡛ࡶⓎ㡢ࡸᩥ法ࡀ㛫㐪ࡗ࡚ࡶ⤯
ᑐ࡟㏻ࡌ࡞࠸ࠋ຾ᡭ࡟㛫㐪ࡗ࡚学ࢇࡔࡾࠊ຾ᡭ࡟⮬సのⱥㄒࢆ౑࠼ࡤࠊࡑࢀࡣഇ≀の
ⱥㄒ࡛࠶ࡿࠋ➨୍࢔࣓ࣜ࢝ேࡣ日本ேⓗ࡞ⱥㄒࢆ᎘࠺ࡔࢁ࠺࠿ࡽࠋ 
ճ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡣ࠸ࡲࡸୡ⏺୍࡛␒౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿの࡛ࠊⱥㄒの௦⾲࡛࠶ࡗ࡚ࠊୡ⏺
ࢆ௦⾲ࡍࡿୡ⏺ඹ㏻ゝㄒ࡛࠶ࡿࠋㄒ学学⩦と࠸࠺ࡶのࡣࠊ本᮶┠ᶆと࡞ࡿゝㄒࢆ㏲୍
ᛅᐇ࡟┿ఝࡿࡇと࠿ࡽጞࡲࡿࠋࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ౑࠺ࡇとࡣᖖ㆑ࡔ࠿ࡽᙜ↛ࡍ࡭࡚ࢆ
┿ఝࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇと࡟␲ၥࢆᣢࡘవᆅࡣ࡞࠸ࠋ 
մ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ日本ேࡀ౑ࢃࡏ࡚ࡶࡽ࠺と࠸࠺ឤㅰのẼᣢࡕࡀ࠶ࡾࠊṇࡋࡃ౑ࢃ
࡞࠸と࢔࣓ࣜ࢝ே࡟ᑐࡋ࡚ኻ♩࡛࠶ࡾࠊ♩൤ࡔ࠿ࡽࠋ 
յ ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ౑࠺ࡇとࡣ♫఍ⓗ࡟᭷฼ࠊඃ఩࡟立࡚ࡿࡔ࠿ࡽࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠶ࡇ
ࡀࢀ࡚࠸ࡿの࡛࢔࣓ࣜ࢝ேのࡼ࠺࡟࠿ࡗࡇࡼࡃࠊඃ㉺ឤࢆᣢࡕࡓ࠸࠿ࡽࠋ 
ն ࢔࣓ࣜ࢝ࡀዲࡁࡔ࠿ࡽࠋ࢔࣓ࣜ࢝ேࡀ႐ࡪࡋࠊ࡯ࡵ࡚ࡃࢀࡿと࠺ࢀࡋ࠸࠿ࡽࠋ 
 
௨ୖのࡼ࠺࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡀ၏୍のṇᙜ࡞ⱥㄒ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እࡣୡ⏺࡛ࡣ⤯ᑐ࡟
㏻ࡌ࡞࠸と࠸࠺ᙉ࠸ᛮ࠸㎸ࡳ࠿ࡽࠊࡣ࡚ࡣᑛᩗのᛕࠊࡑࡋ࡚ឤㅰ࡬と⯙࠸ୖࡀࡗ࡚ࡺࡃࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ゝㄒ学࣭ゝㄒᩍ⫱のᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࡣࡎのከࡃのⱥㄒᩍᖌࡓࡕࡣࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
ࢆࡲࡿ࡛『⪷書』のࡼ࠺࡟ᛅᐇ࡛࠶ࢁ࠺とࡋࠊ☜ಙࢆᣢࡗ࡚学⩦⪅ࡓࡕ࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
ࢆ┿ఝࡉࡏ࡚᮶ࡓࠋࡑの☜ಙࡸᓫᣏᗘࡀ῝࠸ᩍᖌ࡯࡝ࠊ࠿ࢀࡽࡣࡑࢀࢆṊჾとࡋ࡚₩Ⓑ࡟
ཝᐦ࡟ࡋ࠿ࡶึ学⪅࡟ᑐࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡾ▷⦰ᙧの͆➹グయ͇のⱥㄒࢆࡉ࠼┿ఝࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡸࡾ᪉ࡣ࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡとྡ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᡃ田ᘬỈのࡓࡵのࠕࡇࡌࡘࡅࠖ
௨እのఱࡶの࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
 
㸰㸬࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡ 
შࠊࢹ࣐のὶᕸのࡓࡵのࢺ࣮ࢡ࡛࠶ࡿࠋࡇの⏝ㄒࡣ㈠᫆ᴗົ࡞࡝࡛࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡ
とゝࢃࢀࠊ⮬ᅜ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศの立ሙࢆ᭷฼࡟ᣢࡗ࡚ࡺࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࡓと࠼ࡤࠕᕷሙࡀ‶㊊
ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕᕷሙࡀࡑࢀࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡞࡝と᰿ࡶⴥࡶ࡞࠸ヰࢆ࡛ࡗࡕୖࡆࠊࡑࢀࢆὶᕸ
ࡋ࡚┦ሙࢆㄏᑟࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࢲࣈ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻのୡ⏺࡟จࡾᅛࡲࡿとࠊ
ேࡣࡇ࠺ࡋࡓࠕ࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡࠖࢆ㢖⦾࡟౑࠺ࡇと࡟࡞ࡿࠋ 
  
ࡉ࡚ࠊᅽಽⓗ࡞ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖಙዊ⪅࡛࠶ࡩࢀࡿ日本のⱥㄒᩍ⫱⏺のᚭᗏࡋࡓ࢔࣓ࣜ
࢝᭹ᚑと࠸࠺≧ἣの中࡟࠶ࡗ࡚ࠊ日本ேࡀ౑࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡑのᩚྜᛶࠊ᭷⏝ᛶࡣド明ࡉࢀ
࡚ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑのከࡃࡣձ㹼ն࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࡑの࡯とࢇ࡝ࡣ⪺ࡁ書ࡁ࠿ὶゝࢆࡑ
のࡲࡲಙࡌࡓࡶの࡛ࠊⱥㄒᩍ⫱⏺࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓᩘࠎのㄗゎࡀ ᕳ࠸࡚࠾ࡾࠊㄒ学ⓗゎ㔘࡟
࠾࠸࡚ࡶࡑの㠀⛉学ᛶࡣࡍ࡛࡟ド明ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ୖグのձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥㄒࡣ࢖ࣥࢻ࣮ࣚࣟࢵࣃㄒ᪘の୍ゝㄒ࡟㐣ࡂࡎࠊࡑࢀ⮬㌟ࣇࣛࣥ
ࢫㄒࠊࢻ࢖ࢶㄒのᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓゝㄒࡣ᫬௦ࡸ౑࠸ᡭのᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿと
࠸࠺ࡇとࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊࡇࢀࡀὶゝ࠿ྰ࠿の༊ูࡣ࡛ࡁࡿࠋղとճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿
♫఍࡛ࡣ60௨ୖ࡟ࢃࡓࡿⱥㄒのኚ✀ࡀᐇ㝿࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿと࠸࠺⌧≧ࢆᢕᥱࡶㄆ㆑ࡶࡋ࡚
࠸࡞࠸と࠸࠺Ⅼ࡛ࠊմ㹼ն࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑの࡯とࢇ࡝ࡀ本ேの୺ほ࡛࠶ࡾࠊゝㄒ学ୖࡶゝㄒ
ᩍ⫱ୖࡶ↓ព࿡࡞㢼ホ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ 
ࡇのࡼ࠺࡟日本のⱥㄒᩍᖌ࣭ⱥㄒ学⪅࣭ⱥㄒ⏘ᴗࡀ日本のⱝ⪅࡟ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈⱥㄒ࡬のࠕ࣏
ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡࠖࢆᬯ♧ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊୡ⏺ࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒ ࠖࠊࢿ࢖ࢸ࢕ࣈⱥㄒࢆᮃࢇ
࡛࠸ࡿと࠸࠺ࠊ࠸ࢃࢀの࡞࠸㠀ゝㄒ学ⓗ࡞ࢹ࣐ࠊ⮬ศࡀࡑのᑓ㛛ศ㔝࡟࠸ࡿ࠿ࡽと࠸ࡗ࡚ࠊ
ࡑのᦆᚓࢆ຺ᐃࡋࠊⓎ㡢ࡸᩥ法ࢆ㛫㐪࠺と⤯ᑐ࡟㏻ࡌ࡞࠸࡞࡝とࠊⱥㄒᩍ⫱⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ
࡚ⱥㄒのᚲせᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡟౑ࢃࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊ➹⪅ࡀ㢌࡟࡟ᾋ࠿࡭ࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡣࠊ➹⪅の࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࢡࡔと࠸ࢃ
ࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ㠀♩࡞ࡀࡽࡑࢀࡣ㉸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛㉮ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ேࡀ౑࠸ྂࡋ࡚ࡰࢁࡰ
ࢁ࡟᧿ࡾษࢀࡓࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࢩ࣮ࣗࢬ࡟ఝ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࢀࡽのⒷの࠶ࡿᛴゅᗘ࡟᧿ࡾษࢀࡓ㠐
ᗏ࡟ࡣ大ࡁ࡞✰ࡀ㛤࠸࡚࠸ࡿࠋࡶࡋࡑࢀࢆ日本の⚾ࡀㄗࡗ࡚ᒚࡃとࡍࢀࡤࠊ⮬↛とࡑの㠐
のゅᗘ࡟ྜࢃࡏ࡚ᒚࡃⒷࡀࡘࡁࠊ㊊の⿬ࡸ㊊㤳ࡲ࡛ࡀኚᙧࡋ࡚③ࡴࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑの࠺ࡕ
࡟ࡌࢃࡌࢃと඲㌟ࡲ࡛ࡀṍࡳࠊ▱ࡽࡠ㛫࡟࠾࠿ࡋ࡞᱁ዲ࡛Ṍࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡣࡑの
ጼໃのࡺࡀࡳ࡟ࡼࡿ୙⮬↛࡞ືࡁࡣࠊࡘ࠸࡟ࡣᚰ㌟࡟ࡲ࡛ࡶᝏ࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚ࡺࡃ㸦ᮎ
ᘏ 1992㸧ࠋ 
日本ேࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ౑࠺と࠸࠺ࡇとࡣࠊࡇࢇ࡞ཝࡋ࠸⾲⌧࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊ日本ேࡀࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࢆ౑࠺ࡇとのṇᙜᛶࡣࠊ➹⪅ࡀᐇ㦂࡟ࡼࡾᚓࡓ௨ୗのࡼ࠺
࡞ࢹ࣮ࢱ࡛♧ࡍࡇとࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸱㸬ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖとࡣ 
ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖとࡣࠕ日本ㄒయ⣔࠾ࡼࡧ日本ேの⏕άయ⣔ࡀෆᅾࡍࡿࠊ日本のᩥ໬とと
ࡶ࡟Ṍࡴⱥㄒ㸦ᮎᘏ 1991㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇの୍ୡ⣖の㛫࡟ࠊ日本ேのᡭ࡛ᚑ᮶のⱥ米ⱥㄒࢆ
日本ᩥ໬࣭ẕㄒと↷ྜࡉࡏࠊ⮬⏤࡟ྲྀᤞ㑅ᢥࡋኚᙧࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾ࡯ࡰࡍ࡭࡚の日本ேࡀࠊ
ዲࡴとዲࡲࡊࡿ࡟ᣊࡽࡎ౑ࡗ࡚࠸ࡿⱥㄒ࡛࠶ࡿࠋ  
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㸲㸬ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのᵓ㐀 
ḟ࡟ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡀࡇの 100 ᖺの㛫࡟ࡓ࡝ࡗ࡚ࡁࡓ㐨➽とࡑの≉ᚩ㸦ᮎᘏ 2012㸧ࢆิ
ᣲࡍࡿࠋ 
 ࠕ㡢ኌࡸㄒᙡのẕㄒ໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ日本ᩥ໬࣭日本ㄒのఏ⤫ࢆཷࡅ⥅࠸࡛ࠊⱥㄒの中
࡟ẕㄒのఏ⤫ࢆ᚟άࡉࡏࠊಶᛶ໬ࡍࡿࡇと࡛親ࡋࡳ᫆ࡃࡋࡓࠋ౛㸸cap ࢆ kjappu ࡟ࠊ
drink ࢆ dorinku とⓎ㡢ࠋMay I borrow㸦ṇࡋࡃࡣЍuse㸧your celphone ? 
 ࠕព࿡のᣑ大ゎ㔘໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ෾ࡾࡘ࠸࡚ᑤࡗࡓࡇとࡤのつไࢆ⦆࿴ࡋ࡚ໟᐜຊࠊ
ཷࡅධࢀのᖜࢆᗈࡃࡋࠊㄡࡶࡀ౑࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ౛㸸The student scolded㸦┠
ୖ࡟ᑐࡋ࡚౑࠼࡞࠸と࠸࠺ືモ㸧his teacher., It was him㸦Ѝhe㸧㸬 
 ࠕᩥ法つ๎の⡆⣲໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㣭ࡾࢆྲྀࡾᡶ࠸ࠊࡍࡗࡁࡾࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡋࡓࠋ 
౛㸸We have a meeting from 1:00 (+on)., I (+am) busy., Did you enjoy (+yourself) last night ? 
 ࠕရモࡸㄒ㡰➼の⨨ࡁ換࠼໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊჶࡳ○࠸࡚ศࡾࡸࡍࡃ⌮ゎࢆ明ᛌ࡟ࡋࡓࠋ
౛㸸I am very (Ѝquite) exhausted., You are a teacher, no (Ѝaren’t you) ? 
 ࠕ⾲⌧のධᛕ໬ ࢆࠖࡍࡿࡇと࡛ⱥㄒࡀࡼࡾ親ษ࡟୎ᑀ໬ࡉࢀࡓࠋ౛㸸He is more୙せ 
  stronger., I will ୙せ inform you to 㹼. I picked up ୙せ flowers. 
ࡇのࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡣᚑ᮶のࠕⱥ米ⱥㄒࠖࢆ日本ᩥ໬とẕㄒの日本ㄒ࡟㡰ᛂ
ࡉࡏࠊ࿪ᄮࡋࠊ⮬⏤࡟ኚᙧࡉࡏ࡞ࡀࡽⓎᒎࡋࡘࡘ࠶ࡿゝㄒ࡛࠶ࡾࠊㄡࡶࡀ౑࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺
࡟ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝࢹࢨ࢖ࣥ໬ࡉࢀࠊ௒ᚋࡶᅜ㝿ⓗ࡟⌮ゎ⋡ࡀࡉࡽ࡟㧗࠸ゝㄒ࡬と☻ࡁୖࡆ
ࡽࢀ࡚⾜ࡃྍ⬟ᛶ࡟‶ࡕ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟♫఍ゝㄒ学ⓗ࡞見ᆅ࡟立࡚ࡤࠊⱥ米ⱥㄒ㏣ᚑ࡝ࡇࢁ࠿ⱥㄒと日本ㄒのⰋࡉࡀ࠺ࡲ
ࡃΰ成ࡉࢀࠊ日本ᩥ໬࡟⁐ࡅ㎸ࢇ࡛ࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀࡓ日本Ẹ᪘の㈗㔜࡞సရ࡛࠶ࡾࠊࠕࢽ࣍ࣥ
ⱥㄒࠖࡣୡ⏺のேࠎ࡟㛤࠿ࢀࡓ Open Japaneseࠕ日本ேの➨஧のẕㄒࠖとࡋ࡚ࠊࡲࡓゝㄒ学
⏝ㄒ࡛新ࡓ࡞ㄒᙡࡀຍࢃࡿ “Open Class”ࠕ㛤࠸ࡓ㢮 とࠖ࠸࠺ព࿡࡛๰㐀ࡉࢀࡓࠕୡ㛤ㄒ㸦Open 
Language㸧ࠖ ࡬ྥࡅ࡚の㈷≀࡛࠶ࡿ㸦ᮎᘏ 1991㸧ࠋ 
  
㸳㸬ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖの㡢ኌ 
௒ࡲ࡛➹⪅ࡣࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのᙧែ࠾ࡼࡧ⤫ㄒࠊ中࡛ࡶㄒ㡰ࠊ᫬ไࡀྂ௦࠿ࡽの⣲ᮔ࡞
ⱥㄒと㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇとࢆ୍㈏ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡣᏊ㡢
の㐃⥆㡢ࡀቑຍࡋ࡚明░ᗘࢆୗࡆࠊࡉࡽ࡟ࡣᩥの᭱ᚋࡣཱྀࢆ㛢㙐ࠊཱྀ中࡛Ⓨ㡢ࢆ⤊ࢃࡽࡏ
ࡿ࡞࡝ࠊⱥㄒࡣࡲࡂࡽࢃࡋ࠸஝⇱ࡋࡓ㡢ኌと࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡇの୍ୡ⣖の㛫࡟ࠊ日本ᩥ໬と日本ㄒࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚㔊成ࡉࢀ࡚ࡁࡓ日本ே
ࡀᖖ⏝ࡍࡿࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ㸦Open Japanese㸧ࠖ ࡣࠊ㇏࠿࡞ẕ㡢と明░࡞㡢⠇ࢆᣢࡕࠊ日本ㄒの
ᛶ᱁ࢆࡑのࡲࡲᘬࡁ⥅࠸࡛ࠊᅜ㝿ⱥㄒとࡋ࡚ୡ⏺࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ࠕព࿡のᣑ大ゎ㔘໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ෾ࡾࡘ࠸࡚ᑤࡗࡓࡇとࡤのつไࢆ⦆࿴ࡋ࡚ໟᐜຊࠊ
ཷࡅධࢀのᖜࢆᗈࡃࡋࠊㄡࡶࡀ౑࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ౛㸸The student scolded㸦┠
ୖ࡟ᑐࡋ࡚౑࠼࡞࠸と࠸࠺ືモ㸧his teacher., It was him㸦Ѝhe㸧㸬 
 ࠕᩥ法つ๎の⡆⣲໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㣭ࡾࢆྲྀࡾᡶ࠸ࠊࡍࡗࡁࡾࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡋࡓࠋ 
౛㸸We have a meeting from 1:00 (+on)., I (+am) busy., Did you enjoy (+yourself) last night ? 
 ࠕရモࡸㄒ㡰➼の⨨ࡁ換࠼໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊჶࡳ○࠸࡚ศࡾࡸࡍࡃ⌮ゎࢆ明ᛌ࡟ࡋࡓࠋ
౛㸸I am very (Ѝquite) exhausted., You are a teacher, no (Ѝaren’t you) ? 
 ࠕ⾲⌧のධᛕ໬ ࢆࠖࡍࡿࡇと࡛ⱥㄒࡀࡼࡾ親ษ࡟୎ᑀ໬ࡉࢀࡓࠋ౛㸸He is more୙せ 
  stronger., I will ୙せ inform you to 㹼. I picked up ୙せ flowers. 
ࡇのࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡣᚑ᮶のࠕⱥ米ⱥㄒࠖࢆ日本ᩥ໬とẕㄒの日本ㄒ࡟㡰ᛂ
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ࡃΰ成ࡉࢀࠊ日本ᩥ໬࡟⁐ࡅ㎸ࢇ࡛ࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀࡓ日本Ẹ᪘の㈗㔜࡞సရ࡛࠶ࡾࠊࠕࢽ࣍ࣥ
ⱥㄒࠖࡣୡ⏺のேࠎ࡟㛤࠿ࢀࡓ Open Japaneseࠕ日本ேの➨஧のẕㄒࠖとࡋ࡚ࠊࡲࡓゝㄒ学
⏝ㄒ࡛新ࡓ࡞ㄒᙡࡀຍࢃࡿ “Open Class”ࠕ㛤࠸ࡓ㢮 とࠖ࠸࠺ព࿡࡛๰㐀ࡉࢀࡓࠕୡ㛤ㄒ㸦Open 
Language㸧ࠖ ࡬ྥࡅ࡚の㈷≀࡛࠶ࡿ㸦ᮎᘏ 1991㸧ࠋ 
  
㸳㸬ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖの㡢ኌ 
௒ࡲ࡛➹⪅ࡣࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのᙧែ࠾ࡼࡧ⤫ㄒࠊ中࡛ࡶㄒ㡰ࠊ᫬ไࡀྂ௦࠿ࡽの⣲ᮔ࡞
ⱥㄒと㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇとࢆ୍㈏ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾのࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡣᏊ㡢
の㐃⥆㡢ࡀቑຍࡋ࡚明░ᗘࢆୗࡆࠊࡉࡽ࡟ࡣᩥの᭱ᚋࡣཱྀࢆ㛢㙐ࠊཱྀ中࡛Ⓨ㡢ࢆ⤊ࢃࡽࡏ
ࡿ࡞࡝ࠊⱥㄒࡣࡲࡂࡽࢃࡋ࠸஝⇱ࡋࡓ㡢ኌと࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡇの୍ୡ⣖の㛫࡟ࠊ日本ᩥ໬と日本ㄒࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚㔊成ࡉࢀ࡚ࡁࡓ日本ே
ࡀᖖ⏝ࡍࡿࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ㸦Open Japanese㸧ࠖ ࡣࠊ㇏࠿࡞ẕ㡢と明░࡞㡢⠇ࢆᣢࡕࠊ日本ㄒの
ᛶ᱁ࢆࡑのࡲࡲᘬࡁ⥅࠸࡛ࠊᅜ㝿ⱥㄒとࡋ࡚ୡ⏺࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  
⌮ゎᗘࢆᏳᐃࡉࡏࡿⓎ㡢᪉法㸦ᮎᘏ 2014㸧࡟ࡣࠊࡓと࠼ࡤẕ㡢ῧຍ㸦[mapЍmappu]㸧ࠊ࠾
ࡼࡧẕㄒの⨨換㸦[birdЍࣂ࣮ࢻ]㸧࡟ࡼࡗ࡚㡢ኌࡶព࿡ࡶ明░ᗘࢆቑࡍࠋࡇࢀࡣࠕࢽ࣍ࣥⱥ
ㄒࠖのⓎ㡢のཎⅬ࡛࠶ࡾࠊወࡋࡃࡶⱥㄒのṔྐⓗ㡢ኌ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋᩍ㣴࠶ࡿⱥ米ேࡀࠕࢽ
࣍ࣥⱥㄒࠖࢆࠕ᱁ㄪ㧗࠸ࠖと㈶㎡ࡍࡿのࡣࡑのࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
㏫࡟⌮ゎᗘࢆୗࡆࡿⓎ㡢᪉法ࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆࡑࡗࡃࡾ┿ఝࡿࡇと࡛ࠊ㡢ኌのྠ໬ࠊ
ᾘኻ must take [࣐ࢫࢸ࢖ࢡ]ࠊlibrary [ࣛ࢖ࣂ࣮ࣜ]ࠊࡑࢀ࡟ Cut it out. [࢝ࢸ࢕ࢱࢗ]ࠊI can eat it 
for you. [࢔࢖ࢡࢽ࣮ࣞࢵࣇ࣮ࣗ] のࡼ࠺࡞ࢃࡓࡾ㡢ࡸ somepthing, the sofa ris new. のࡼ࠺࡞
వ๫㡢㸦㞧㡢㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡣ͆ఱ஦ࡶⱥㄒࡽࡋࡃ͇と୍㈏ࡋࡓᩥ⛉┬の᥎ዡࡍࡿ᪉法࡛ࠊࡇࢀ࡛࡞ࡃ࡚ࡣᅜ
㝿ⓗ࡟㏻ࡌ࡞࠸࠿ࡽと࠸࠺ࠋࡑࡇ࡛ࢃࡊࢃࡊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒ のࠖⱥㄒの඲㡢⠇の࠺ࡕの 86.9%
࡟ࡶཬࡪ㏥ᗫⓗ࡞ࠕ㛢㙐㡢の⩦ᚓ 㸦ࠖࡓと࠼ࡤ desk の k ࢆࢃࡊとⓎ㡢ࡉࡏ࡞࠸㸧ࢆ┿ఝࡉࡏ
ࡿのࡔࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ 13 ௨ୖࡶ࠶ࡿⱥㄒのẕ㡢ࡶࠊᇶ本ⓗ࡟ࡣ日本ㄒの [࢔࢖࢚࢘࢜] の 5
ࡘのẕ㡢ࡀ࠶ࢀࡤ༑ศ㏻ࡌࡿࠊとከࡃの㡢ኌ学⪅ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᮎᘏ 2014㸧ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ୡ⏺
の 90㸣のゝㄒのẕ㡢ࡣ 5 ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸴㸬ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのㄒ㡰 
ᩥ法ୖ᭱ࡶ㔜せと࠸ࢃࢀࡿㄒ㡰ࡶࠊᩍᖌࡀヨ㦂࡟ฟࡍࠕㄒ㡰ࢆṇࡋࡃ୪࡭᭰࠼ࡼࠖのၥ
㢟࡛ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇとࡤと࠸࠺ࡶのࡣࡓ࠸࡚࠸ఱㄒ࡛ࡶࠊ༢ㄒࡉ࠼୪࡭ࢀࡤព࿡ࡣ࡯と
ࢇ࡝ㄡ࡛ࡶศ࠿ࡿ࡯࡝࡟ᐶ大࡟࡞ࡶの࡛ࠊ⪺ࡁᡭࡸㄞࡳᡭࡀࢿ࢖ࢸ࢕ࣈ࡞ࡽ࡞࠾ࡉࡽࡔࠋ
ㄒ㡰ࢆ㛫㐪࠺と⤯ᑐ࡟㏻ࡌ࡞࠸と࠸࠸࡞ࡀࡽࠊ㞴ゎ࡞ᩥの୪࡭᭰࠼ၥ㢟ࢆẖᅇฟ㢟ࡍࡿⱥ
ㄒᩍᖌࡣࠊ⮬ᕫ▩┪࡟Ẽ࡙࠿࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ 
ձto carry out, ղthe effort of, ճit wanted, մspace flight, յtests to compare のࡼ࠺࡞ㄒྃの
୪࡭᭰࠼ၥ㢟㸦ⱥ᳨ 2 ⣭㸧࡛ࡶࠊே㛫本᮶のゝㄒの᥎⌮ຊࠊ᚟ඖຊ࡛ㄒ㡰のၥ㢟ࢆඞ᭹࡛
ࡁࡿࡇとࢆᬯ࡟ド明ࡋ࡚ࡁࡓࠋ୺ㄒࡀᩥの᭱ึ࡟᮶ࡿと࠸࠺のࡣࠊୡ⏺のゝㄒのᖖ㆑࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀ࡟᫇ࡣⱥㄒࡶ日本ㄒのࡼ࠺࡟୺ㄒの┤ᚋ࡟┠ⓗㄒ㸦SOV㸧ࡀ᮶࡚࠸ࡓ㸦ᮎᘏ 2014㸧
のࡔ࠿ࡽࠊ⪺ࡁᡭの⌮ゎຊࡉ࠼࠶ࢀࡤᇶ本ⓗ࡟ࡣ඲ୡ⏺の 20 ൨ேと࠸ࢃࢀࡿⱥㄒヰ⪅࡟㏻
ࡌࡿࠋࡑࢀࢆ᭱ึ࠿ࡽࡧࡋࡧࡋと⥾ࡵ௜ࡅࡿのࡣ大㛫㐪࠸ࡔࠋㄒ㡰のཝ᱁ࡉࢆࡇとࡉࡽᣦ
♧ࡍࡿࡼࡾࠊ本᮶࡝のࡼ࠺࡞ㄒ㡰࡛ࡶࡇの᥎⌮ࡍࡿຊの᪉ࢆࡉࡽ࡟☻ࡁୖࡆࡿࡇとࡇࡑࡀࠊ
ゝㄒᩍ⫱の┿㧊࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸵㸬ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖの⌮ゎ⋡ 
ḟ࡟ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのఏ㐩⋡㸦⌮ゎ⋡㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➹⪅ࡣࡍ࡛࡟ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࡣ 78㸣
௨ୖの㧗⋡࡛⌮ゎࡉࢀࡿ ࠖࡇとࢆᐇドࡋࡓ㸦Suenobu 1988㸧ࠋࡑのᚋ 2012 ᖺ࡟୍⯡ⓗ࡞日本
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ேࡀ౑ࡗࡓⱥㄒࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊࡑࢀࢆ大ࡁࡃ㉸࠼ࡿ☜⋡と࡞ࡗࡓࠋ日米のⱥᩥ法ᐙ࣭
学⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ㄗᩥとㄆᐃࡉࢀࡓࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ 1ࠖ,413ᩥの࠺ࡕࠊࡑの 94.7㸣࡟ᙜࡓࡿ 1,279
のᩥのㄗࡾ㸦࣑ࢫ㸧の中㌟ࡀࠊ࡯とࢇ࡝のሙྜࠊல⣽࡞ෙモࠊྡモとືモの༢ᩘ」ᩘᙧࠊ
ࡑࢀ࡟ᢳ㇟ྡモのᢅ࠸࡞࡝ࠊࡲࡓ୕ே⛠༢ᩘ⌧ᅾᙧ᫬の-sࠊthis , that ࡸ these と thoseࠊis, am, 
areࠊࡑࢀ࡟ he, his, himと࠸ࡗࡓᶵ⬟ㄒの᱁ኚ໬のல⣽࡞࣑ࢫ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡇとࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ᮎ
ᘏ 2012㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋᐇ㝿ࡣࡑの≉ᚩࠊࡘࡲࡾ๓㏙のᶵ⬟ㄒのㄗࡾࠊࡑࢀ࡟」ᩘᙧࡸ୕༢⌧の͆㹱 ͇ࠊⱥ
ㄒの 13 のẕ㡢の⩦ᚓࡇࡑࡀ学⩦⪅࡟とࡗ࡚ࡣ᭱ࡶᅔ㞴࡞ࢿࢵࢡ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ᭱ึ࠿ࡽ࠸
ࡁ࡞ࡾึ学⪅࡟㞟中ࡋ࡚⩦ᚓࡉࡏࡿࡇとࡣࠊᖖ㌶ࢆ大ࡁࡃ㐓ࡋ࡚࠸ࡿと➹⪅ࡣ෌୕㏙࡭࡚
ࡁࡓ㸦ᮎᘏ 1986 㹼㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡶࡇࢀࡽのᵓ㐀ⓗ≉㛗の࡯とࢇ࡝ࡣࠊ୍⯡のṇᖖ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊྲྀࡿ࡟㊊ࡽ࡞࠸ࡈࡃல⣽࡞つ⠊ᩥ法のࢬ࡛ࣞ࠶ࡗࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡶの࡛ࠊ⪺ࡁᡭ
ࡀ㍍ࡃ᥎⌮ࡍࢀࡤㄡ࡛ࡶព࿡ࡀྲྀࢀࡿࡇとࡀุ明ࡋࡓ㸦ᮎᘏ 2012㸧ࠋࡘࡲࡾࡇのศᯒ⤖ᯝ࠿
ࡽᚓࡓࡇとࡣࠊ୍⯡の日本ேの౑࠺ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのࡓࡔの 5.3㸣ࡀ⌮ゎࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶの
のࠊṧࡿ 94.7㸣のⱥᩥࡀ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᮎᘏ 2012㸧と࠸࠺ࡇと࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇの஦ᐇࡣࠊ日本のேࠎࡀ࠸ࡲࡲ࡛ୡ⏺中࡛౑ࡗ࡚ࡁࡓࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ ࠖࡀࠊୡ⏺中のேࠎ
࠿ࡽ⌮ゎࡉࢀࡿⱥㄒ࡛࠶ࡗࡓࡇとࢆド明ࡋࡓࡶのと࠸ࡗ࡚࠸࠸ࠋࡘࡲࡾࠊⱥ米のⱥᩥ法学
⪅ࡓࡕࡀᣦ᦬ࡋࡓ࡯ࡰ 95㸣のᩥ法஦㡯の࣑ࢫࡣࠊ࡯とࢇ࡝↓ព࿡ࡔࡗࡓと࠸࠺ࡇと࡟࡞ࡿࠋ
ࡔࡀࡇの஦ᐇの⿬࡟ࡣࠊᝒࡋ࠸ࡇと࡟ࠊ日本のⱥㄒᩍ⫱࡛ࡣࠊ学⩦の㏵ୖ࡛ࡓࡔゝࢃࢀࡿ
ࡲࡲ࡟ࡇࢀࡽࢆ┿ఝࡿⱝ⪅ࡼࡾࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓல⣽࡞࣮ࣝࣝの▹ṇとᙉไ࡟␲ၥࢆ࿊ࡍࡿࡲ
ࡌࡵ࡛㈼明࡞ⱝ⪅ࡓࡕの᪉ࡀࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの༢࡞ࡿᶍೌࢆᒅ㎯とឤࡌ࡚ࠊࡲࡍࡲࡍⱥ
ㄒ᎘࠸࡟࡞ࡿ⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࡇとࢆ書ࡁῧ࠼࡚࠾ࡃࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡑのல⣽࡞࣑ࢫࡣࠊ☜࠿࡟日本ே࡟とࡗ࡚࠸ࡘࡲ࡛ࡓࡗ࡚ࡶ㛫㐪࠸ࡀ⥆ࡃと࠸࠺
ࡇとࡣ஦ᐇ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡶࡋࡇࢀࡽࢆ᏶඲࡟ඞ᭹ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ேのࡼ࠺࡞᏶⎍㸦㸽㸧࡞ⱥ
ㄒ࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡲࡔᩘⓒ᫬㛫ࠊ࠸ࡸᩘ༓᫬㛫のカ⦎ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡣࡓࡋ࡚
ࡑࢀࡀព࿡࠶ࡿࡇとࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
日本࡛ 30 ᖺࡶⱥㄒᩍ⫱ࢆࡋ࡚ࡁࡓと࠸࠺ⱥᅜேの P. ࣑࣮ࣝ࣡ࢻࡣࠊࠕ༢ᩘの୺ㄒࡣ༢ᩘ
のືモとࠊ」ᩘの୺ㄒࡣ」ᩘのືモと࿧ᛂࡍࡿࠊと෌୕࡟ࢃࡓࡾゝࡗ࡚ࡁࡓࡀࡍ࡭࡚↓㥏
ࡔࡗࡓࠋ㺃㺃㺃学⏕ࡓࡕࡣ඲యとࡋ࡚᝺ࡵ࡞⢭⚄ศ⿣̿ᩥ⿣のᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ͐ゝⴥࡔࡅ
࡛࡞ࡃ⮬ศの⪃࠼᪉ࡑのࡶのࡶࠊ日本ㄒ㢼࠿ࡽⱥㄒ㢼࡟ᗈࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦࣑࣮ࣝ࣡ࢻ 
1986 p.96, pp.190-91㸧ୗ⥺➹⪅ࠖと៽៓ࡍࡿࠋ࠸ࡲࡶ日本のእᅜேᩍᖌのከࡃࡀࡇのᵝ࡞ᩥ
໬ᕪูのዶ᝿࡟៰ࡾࡘ࠿ࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ⣓ࡍ⪅ࡣ࠸࡞࠸ࠋ 
ࡉࡽ࡟㦫ࡃ࡭ࡁࡇと࡟ࠊ日本のⱥㄒᩍ⫱࡛ࡣࠊ㛗࠸ᖺ᭶ࢆ࠿ࡅ࡚ࡶ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ㜵ࡂࡁࢀ
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ேࡀ౑ࡗࡓⱥㄒࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊࡑࢀࢆ大ࡁࡃ㉸࠼ࡿ☜⋡と࡞ࡗࡓࠋ日米のⱥᩥ法ᐙ࣭
学⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ㄗᩥとㄆᐃࡉࢀࡓࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ 1ࠖ,413ᩥの࠺ࡕࠊࡑの 94.7㸣࡟ᙜࡓࡿ 1,279
のᩥのㄗࡾ㸦࣑ࢫ㸧の中㌟ࡀࠊ࡯とࢇ࡝のሙྜࠊல⣽࡞ෙモࠊྡモとືモの༢ᩘ」ᩘᙧࠊ
ࡑࢀ࡟ᢳ㇟ྡモのᢅ࠸࡞࡝ࠊࡲࡓ୕ே⛠༢ᩘ⌧ᅾᙧ᫬の-sࠊthis , that ࡸ these と thoseࠊis, am, 
areࠊࡑࢀ࡟ he, his, himと࠸ࡗࡓᶵ⬟ㄒの᱁ኚ໬のல⣽࡞࣑ࢫ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡇとࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ᮎ
ᘏ 2012㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋᐇ㝿ࡣࡑの≉ᚩࠊࡘࡲࡾ๓㏙のᶵ⬟ㄒのㄗࡾࠊࡑࢀ࡟」ᩘᙧࡸ୕༢⌧の͆㹱 ͇ࠊⱥ
ㄒの 13 のẕ㡢の⩦ᚓࡇࡑࡀ学⩦⪅࡟とࡗ࡚ࡣ᭱ࡶᅔ㞴࡞ࢿࢵࢡ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ᭱ึ࠿ࡽ࠸
ࡁ࡞ࡾึ学⪅࡟㞟中ࡋ࡚⩦ᚓࡉࡏࡿࡇとࡣࠊᖖ㌶ࢆ大ࡁࡃ㐓ࡋ࡚࠸ࡿと➹⪅ࡣ෌୕㏙࡭࡚
ࡁࡓ㸦ᮎᘏ 1986 㹼㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡶࡇࢀࡽのᵓ㐀ⓗ≉㛗の࡯とࢇ࡝ࡣࠊ୍⯡のṇᖖ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊྲྀࡿ࡟㊊ࡽ࡞࠸ࡈࡃல⣽࡞つ⠊ᩥ法のࢬ࡛ࣞ࠶ࡗࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡶの࡛ࠊ⪺ࡁᡭ
ࡀ㍍ࡃ᥎⌮ࡍࢀࡤㄡ࡛ࡶព࿡ࡀྲྀࢀࡿࡇとࡀุ明ࡋࡓ㸦ᮎᘏ 2012㸧ࠋࡘࡲࡾࡇのศᯒ⤖ᯝ࠿
ࡽᚓࡓࡇとࡣࠊ୍⯡の日本ேの౑࠺ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのࡓࡔの 5.3㸣ࡀ⌮ゎࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶの
のࠊṧࡿ 94.7㸣のⱥᩥࡀ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᮎᘏ 2012㸧と࠸࠺ࡇと࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇの஦ᐇࡣࠊ日本のேࠎࡀ࠸ࡲࡲ࡛ୡ⏺中࡛౑ࡗ࡚ࡁࡓࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ ࠖࡀࠊୡ⏺中のேࠎ
࠿ࡽ⌮ゎࡉࢀࡿⱥㄒ࡛࠶ࡗࡓࡇとࢆド明ࡋࡓࡶのと࠸ࡗ࡚࠸࠸ࠋࡘࡲࡾࠊⱥ米のⱥᩥ法学
⪅ࡓࡕࡀᣦ᦬ࡋࡓ࡯ࡰ 95㸣のᩥ法஦㡯の࣑ࢫࡣࠊ࡯とࢇ࡝↓ព࿡ࡔࡗࡓと࠸࠺ࡇと࡟࡞ࡿࠋ
ࡔࡀࡇの஦ᐇの⿬࡟ࡣࠊᝒࡋ࠸ࡇと࡟ࠊ日本のⱥㄒᩍ⫱࡛ࡣࠊ学⩦の㏵ୖ࡛ࡓࡔゝࢃࢀࡿ
ࡲࡲ࡟ࡇࢀࡽࢆ┿ఝࡿⱝ⪅ࡼࡾࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓல⣽࡞࣮ࣝࣝの▹ṇとᙉไ࡟␲ၥࢆ࿊ࡍࡿࡲ
ࡌࡵ࡛㈼明࡞ⱝ⪅ࡓࡕの᪉ࡀࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの༢࡞ࡿᶍೌࢆᒅ㎯とឤࡌ࡚ࠊࡲࡍࡲࡍⱥ
ㄒ᎘࠸࡟࡞ࡿ⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࡇとࢆ書ࡁῧ࠼࡚࠾ࡃࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡑのல⣽࡞࣑ࢫࡣࠊ☜࠿࡟日本ே࡟とࡗ࡚࠸ࡘࡲ࡛ࡓࡗ࡚ࡶ㛫㐪࠸ࡀ⥆ࡃと࠸࠺
ࡇとࡣ஦ᐇ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡶࡋࡇࢀࡽࢆ᏶඲࡟ඞ᭹ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ேのࡼ࠺࡞᏶⎍㸦㸽㸧࡞ⱥ
ㄒ࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡲࡔᩘⓒ᫬㛫ࠊ࠸ࡸᩘ༓᫬㛫のカ⦎ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡣࡓࡋ࡚
ࡑࢀࡀព࿡࠶ࡿࡇとࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
日本࡛ 30 ᖺࡶⱥㄒᩍ⫱ࢆࡋ࡚ࡁࡓと࠸࠺ⱥᅜேの P. ࣑࣮ࣝ࣡ࢻࡣࠊࠕ༢ᩘの୺ㄒࡣ༢ᩘ
のືモとࠊ」ᩘの୺ㄒࡣ」ᩘのືモと࿧ᛂࡍࡿࠊと෌୕࡟ࢃࡓࡾゝࡗ࡚ࡁࡓࡀࡍ࡭࡚↓㥏
ࡔࡗࡓࠋ㺃㺃㺃学⏕ࡓࡕࡣ඲యとࡋ࡚᝺ࡵ࡞⢭⚄ศ⿣̿ᩥ⿣のᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ͐ゝⴥࡔࡅ
࡛࡞ࡃ⮬ศの⪃࠼᪉ࡑのࡶのࡶࠊ日本ㄒ㢼࠿ࡽⱥㄒ㢼࡟ᗈࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦࣑࣮ࣝ࣡ࢻ 
1986 p.96, pp.190-91㸧ୗ⥺➹⪅ࠖと៽៓ࡍࡿࠋ࠸ࡲࡶ日本のእᅜேᩍᖌのከࡃࡀࡇのᵝ࡞ᩥ
໬ᕪูのዶ᝿࡟៰ࡾࡘ࠿ࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ⣓ࡍ⪅ࡣ࠸࡞࠸ࠋ 
ࡉࡽ࡟㦫ࡃ࡭ࡁࡇと࡟ࠊ日本のⱥㄒᩍ⫱࡛ࡣࠊ㛗࠸ᖺ᭶ࢆ࠿ࡅ࡚ࡶ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ㜵ࡂࡁࢀ
  
࡞࠸ୖグのࡼ࠺࡞ல⣽࡞࣑ࢫࢆࠊᮍ↛࡟㜵ࡄࡇとࡀึṌの学⩦⪅のࡓࡵのᣦᑟの㝿のࠊ᭱
ࡶ大ษ࡞ᇶ本ⓗ㔜せ㡯┠と࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇとࡔࠋࡑのドᣐࡣ中学୍ᖺ⏕ࠊ2 ᖺ⏕のᩥ⛉┬᳨ᐃ
῭のⱥㄒᩍ⛉書ࡔࡅ࡛࡞ࡃࢻࣜࣝの中㌟ࢆ見ࡽࢀࡓ࠸ࠋ➹⪅の௦࠿ࡽ 60 ᖺࠊᏞࡓࡕのࢻࣜ
ࣝの࡯とࢇ࡝ࡣ࠸ࡲࡔ࡟ෙモࠊྡモの༢」ࠊᢳ㇟ྡモのຍ⟬୙ຍ⟬ࠊ୕༢⌧の s ࡞࡝と࠸
ࡗࡓல⣽࡞㡯┠ࡀࠊ᭱㔜せᇶ本㡯┠とࡋ࡚ࡇࢀࡽの᏶඲࡞⩦ᚓのࡓࡵのࢻࣜࣝととࡶ࡟‶
ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿの࡟⤯ྃࡍࡿࠋ 
ෆᐜㄒࡼࡾࡶࡇࢀࡽᯞⴥᮎ⠇のᶵ⬟ㄒの࣑ࢫࢆᮍ↛࡟㜵ࡄࡇと࡟ຊࢆධࢀࠊ㈗㔜࡞⦎⩦
ࡣ学⩦の➨୍Ṍ࠿ࡽࡇ࠺ࡋࡓෆᐜࡶ⯆࿡ࡶ࡞࠸↓ᶵ⬟ⓗ࡞学⩦࡟㈝ࡸࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣᡓ
๓ࢻ࢖ࢶㄒの⦎⩦ࡀ der, des, dem, den ࢹࣝ, ࢹࢫ, ࢹ࣒, ࢹࣥとෙモ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࠶の㤿㮵
ࡽࡋࡉとྠࡌࡼ࠺࡟ࠊᴦࡋࡃ࡞࠸のࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ึ⣭の学⩦⪅࡟ࡣ୍␒㠃ⓑࡃ
࡞࠸㒊ศࡀࠊ学⩦の᭱ึ࠿ࡽ᭱ࡶᙉㄪࡉࢀࠊࡑࢀࡀ㛗期࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩍ࠼ࡽࢀࡿのࡔࠋᩍᖌ
のゝ࠸࡞ࡾのⅬྲྀࡾ⹸࡛ࡶ࡞࠸㝈ࡾࠊㄡと࡚ⱥㄒのᤵᴗࡀⱞ③࡟࡞ࡿのࡣ⮬明࡛࠶ࡿࠋ 
とࡇࢁ࡛ࡇのࡼ࠺࡞ึ学⪅࡟↓ឿᝒ࡛༴㝤࡞ᣦᑟᡭ㡰ࡣࠊ࡝のࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓ࠿ࠋ
ࡑࢀࡣᵓ㐀ゝㄒ学ⓗ成ᯝのゝㄒᩍ⫱࡬のᛂ⏝とࡋ࡚ࠕ学⩦⪅のẕㄒ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ⱥㄒの㡢
ኌⓗࠊᩥ法ⓗ࡞≉ᚩࢆᢤࡁฟࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆࡲࡎึ学⪅࡟㞟中ⓗ࣭ᚭᗏⓗ࡟྇ࡁ㎸ࡴ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿ ࠖࠊと࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡀࠊ日本のⱥㄒᩍ⫱ࢆྖࡿᩥ⛉┬ࡣࡇࢀࢆࡓ࠸ࡋ࡚ྫྷ࿡ࡍࡿ
ࡇと࡞ࡃࠊ୍㒊のゝㄒ学⪅ࡓࡕのゝ࠸࡞ࡾ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᮎᘏ 2014㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ከ㔞の⦎⩦ࢆࡸࡗࡓࡔࢁ࠺ࡣࡎのࡑのல⣽࡞つ๎ࡣࠊẕㄒ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊࡵࡄࡾࡵ
ࡄࡗ࡚ఱᖺࡓࡗ࡚ࡶࡇ࠺ࡋࡓᶵ⬟ㄒの࣑ࢫࡀ┤ࡽ࡞࠸と࠸࠺ࡇのศᯒ⤖ᯝࡣࠊ日本ே࡟㝈
ࡽࡎゝㄒᩍ⫱学ୖの஦ᐇ࡛࠶ࡾࠊព࿡ࡀ⌮ゎࡉࢀࡿ㝈ࡾࡑࢀࡀᚲࡎࡋࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥୖの࣑ࢫとࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽࡑの๓࡟ࠊࡇࢇ࡞ல⣽࡞࣮ࣝࣝࢆ᭱㔜せㄢ㢟とࡋ࡚ึ学
⪅࡟᭱ึ࠿ࡽᩍ࠼ࠊྠ᫬࡟▹ṇࡍࡿࡇと⮬యࡀ↓ព࿡࡞ࡇと࠿ࡀࡼࡃศ࠿ࡿࡣࡎࡔ㸦ᮎᘏ
2014㸧ࠋ 
ࡔࡀ⌧ᐇࡣࠊࡑの㔜せ㡯┠ࡇࡑࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆ᏶⎍࡟学ࡪࡓࡵのࠊึ学⪅の᭱ࡶ
大஦࡞㡯┠と࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔ࠿ࡽึ学⪅のࢻࣜࣝࡸヨ㦂の中㌟ࡣࠊࡑࢀࡽの㡯┠のṇㄗุ
ᐃ⬟ຊࢆၥ࠺ࡶの࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑࢀࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽと࠸ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࠸ఱ࡟࡞ࡿのࡔࠋࡓ࠸࡚
࠸の㈼࠸ࡲࡌࡵ࡞ึ学⪅࡯࡝ࠊࡑのẁ㝵࡛ⱥㄒ᎘࠸࡟࡞ࡗ࡚ࡺࡃࠋᐇ࡟ࡶࡗࡓ࠸࡞࠸ࡇと
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
௨ୖのࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖのᵓ⠏࡟ࡉࡽ࡞ࡿ☻ࡁࢆ࠿ࡅࠊࡑࢀ࡟క
ࡗ࡚日本のⱥㄒᩍ⫱࡟ᑡࡋ࡛ࡶ✺◚ཱྀのࡓࡵのᑠࡉ࡞㢼✰ࢆ㛤ࡅࡿࡇとࡀ࡛ࡁࠊⱥㄒ学⩦
࡟ⱞࡋࡴⱝ⪅࡟ຬẼࢆ୚࠼ࡿࡇとࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊと➹⪅ࡣษᮃࡍࡿࠋ 
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➨㸱⠇ ᅜ㝿㛵ಀᤵᴗࡢ⌧ᐇ 
ᩋᡓᚋࠊⱥㄒᩍ⫱のᅾࡾ᪉ࢆྵࡵ࡚ࠊ日本の反┬ࡀ࡝の⛬ᗘ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓの࠿ࠋࡑの⥲
Ỵ⟬ࡀࠊࡘࡲࡿとࡇࢁ⌧ᅾのⱥㄒᩍ⫱のኻᩋとࠊ༴ᶵ࡟࠶ࡿ日米㛵ಀࢆᵓ成ࡋ࡚࠸ࡿと࠸
ࡗ࡚ࡶゝ࠸ࡍࡂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅜ㝿᝟ໃのࡇ࠺ࡋࡓኚ໬の中࡛ࠊⱥㄒᩍᖌࡣᚑ᮶のࠕ࢔࣓ࣜ࢝
ⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法のࡶのࡲࡡᩍᤵ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀ࠿ࡽࡣᖹ࿴のᛮ᝿ࢆ
ୡ⏺࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵの㐨ලとࡋ࡚のⱥㄒࠊᅜ㝿㛵ಀㄽࢆຮᙉࡋ࡚ୡ⏺と日本との㛵ಀࠊ࢔࣓
ࣜ࢝と日本のࡇとࢆ▱ࡾࠊࡑの౑࿨ࢆࡲࡎⱥㄒᩍᖌࡀᣢࡘࡇとࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋᅜ㝿໬࡟ἢࡗࡓⱥㄒᩍᖌの⫱成の⌧ᐇࡣࡇ࠺ࡋࡓ๓ྥࡁの⪃࠼࠿ࡽ⛬㐲ࡃࠊࡴࡋ
ࢁ㏫の⌧㇟ࡀ見ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋୡのᖖ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᙉ⪅࡟ࡼࡿ⌮୙ᑾ࡛ሙᙜࡓࡾⓗ࡞ᇶ‽ࡀ
ཝ᱁࡟࡞ࡿ࡟㐃ࢀ࡚ࠊෆ㒊࡛ᑡᩘὴのఏ⤫ⓗ࡞▱ᜨࢆࡪࡕቯࡍࡓࡵ࡟ྠࡌ௰㛫ࡀ஫࠸࡟᪤
ᚓᶒࢆዣ࠸ྜ࠸ࠊࡘ࠸࡟ࡣᙅ࠸୍᪉ࡀ◚⁛ࡍࡿと࠸࠺⌧㇟ࡀⱥㄒᩍ⫱のୡ⏺࡟ࡶ㉳ࡇࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⾜ࡁ╔ࡃとࡇࢁࡣࠊⱥㄒᩍ⫋චチไᗘ࡛⮬ศࡓࡕのⱥ米ᩥ学ࠊⱥᩥ法のᑓ㛛
ศ㔝の⣧⢋ᛶࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗ࡟見ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ၟ⛉⣔大学ࠊၟ⤒⥅学㒊࠿ࡽのⱥㄒᩍ
ဨᚿ㢪⪅ࢆ⥾ࡵฟࡑ࠺とࡍࡿຊࢆ⤖㞟ࡍࡿࡇと࡟࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
࿘▱のと࠾ࡾ⌧ᅾ日本࡛ࡣࠊⱥㄒᩍဨචチ㈨᱁ࡣ大学のⱥㄒ学࣭ⱥ米ᩥ学㒊⣔ࠊᩍ⫱学
㒊⣔ࡀ⊂༨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇの⣧⢋࡞ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのᩍ⫱のචチࢆ୚࠼ࡿࡇとࡀ࡛ࡁࡿの
ࡣ⮬ศࡓࡕࡔࡅࡔとಙࡌࡁࡿⱥㄒᩍဨࡓࡕࡀࠊⱥㄒ⣧⢋ᛶの㔜どのほⅬ࠿ࡽࠊ࠸ࡲࡲ࡛ఏ
⤫ⓗ࡟⤒῭࣭ၟ⛉⣔の大学の学⏕࡟୚࠼࡚࠸ࡓᩍဨචチࢆᗫṆࡍࡿࡼ࠺ᩥ⛉┬࡟ồࡵࡓࠋ 
ㄪᰝࡋ࡚ࡳࡿとࠊ⤒῭ၟ⛉⣔の大学࡛ࡣⱥㄒ⛉ࡸⱥᩥ⛉のࡼ࠺࡞⣧⢋࡞書≀࡞࡝の⿦ഛ
ࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽࠊと࠸࠺のࡀࡑの⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋࡑの⤖ᯝࠊ௒ࡲ࡛ᅜ㝿⤒῭ࡸ⤒Ⴀࠊ
ྖ法ࠊⱥㄒ఍ィのᐇົ࡟㛗ࡅࡓⱥㄒᩍဨࢆᩘከࡃ⫱࡚࡚ࡁࡓၟ⛉⣔大学࡛ࡣࠊ᫬௦の㊅ྥ
࡟㏫⾜ࡋ࡚ࠊⱥㄒᩍဨචチᤵ୚㈨᱁ࡀἐ཰ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ中࣭㧗࣭大学⏕ࡓࡕのࡓࡵのࠕ⫋
ᴗ㑅ᢥᩍ⫱ࠖのࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞ᙼࡽの⤒Ṕࡣࠊ༢࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの⣧⢋ᛶࢆᏲࡿと࠸
࠺⌮⏤࠿ࡽᗫṆࡉࢀࡓの࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡉࡽ࡟┿のᅜ㝿໬ᩍ⫱࡬のᣦྥとࡣṇ反
ᑐの㐨࡬とືࡁฟࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
࠸ࡲࡸ日本の中࣭㧗࣭大学࡛ࡣࠊ⣧⢋࡞ⱥㄒ⮳ୖ୺⩏ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖᩍ⫱ᑓᨷのᩘ୓
ேのⱥㄒᩍᖌࡓࡕ࡛⁄ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑの࡯とࢇ࡝ࡣᅜ㝿♫఍のⲨ波࡟ᥣࡲࢀࡿ஦ࡶ࡞ࡃࠊࡇ
ࢀ࠿ࡽᅜ㝿ୡ⏺࡟㍮ฟࡍ࡭ࡁⱝ⪅ࡓࡕ࡟ࠊ┦ኚࢃࡽࡎࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢とⱥᩥ法ࠊ
ⱥ米ᩥ学の⣧⢋ᛶࢆṊჾ࡟ᩍ࠼࡚࠸ࡿと࠸࠺のࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇのᅜのᅜ㝿໬の⌧ᐇࡣࠊ
⓶⫗࡟ࡶᅜ㝿໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵのᩍ⫱⮬యのၥ㢟のࡓࡵ࡟ࠊ࠿࠼ࡗ࡚ᅜ㝿໬ࡣ㏫⾜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
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➨㸱⠇ ᅜ㝿㛵ಀᤵᴗࡢ⌧ᐇ 
ᩋᡓᚋࠊⱥㄒᩍ⫱のᅾࡾ᪉ࢆྵࡵ࡚ࠊ日本の反┬ࡀ࡝の⛬ᗘ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓの࠿ࠋࡑの⥲
Ỵ⟬ࡀࠊࡘࡲࡿとࡇࢁ⌧ᅾのⱥㄒᩍ⫱のኻᩋとࠊ༴ᶵ࡟࠶ࡿ日米㛵ಀࢆᵓ成ࡋ࡚࠸ࡿと࠸
ࡗ࡚ࡶゝ࠸ࡍࡂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅜ㝿᝟ໃのࡇ࠺ࡋࡓኚ໬の中࡛ࠊⱥㄒᩍᖌࡣᚑ᮶のࠕ࢔࣓ࣜ࢝
ⱥㄒࠖのⓎ㡢とᩥ法のࡶのࡲࡡᩍᤵ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀ࠿ࡽࡣᖹ࿴のᛮ᝿ࢆ
ୡ⏺࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵの㐨ලとࡋ࡚のⱥㄒࠊᅜ㝿㛵ಀㄽࢆຮᙉࡋ࡚ୡ⏺と日本との㛵ಀࠊ࢔࣓
ࣜ࢝と日本のࡇとࢆ▱ࡾࠊࡑの౑࿨ࢆࡲࡎⱥㄒᩍᖌࡀᣢࡘࡇとࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋᅜ㝿໬࡟ἢࡗࡓⱥㄒᩍᖌの⫱成の⌧ᐇࡣࡇ࠺ࡋࡓ๓ྥࡁの⪃࠼࠿ࡽ⛬㐲ࡃࠊࡴࡋ
ࢁ㏫の⌧㇟ࡀ見ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋୡのᖖ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᙉ⪅࡟ࡼࡿ⌮୙ᑾ࡛ሙᙜࡓࡾⓗ࡞ᇶ‽ࡀ
ཝ᱁࡟࡞ࡿ࡟㐃ࢀ࡚ࠊෆ㒊࡛ᑡᩘὴのఏ⤫ⓗ࡞▱ᜨࢆࡪࡕቯࡍࡓࡵ࡟ྠࡌ௰㛫ࡀ஫࠸࡟᪤
ᚓᶒࢆዣ࠸ྜ࠸ࠊࡘ࠸࡟ࡣᙅ࠸୍᪉ࡀ◚⁛ࡍࡿと࠸࠺⌧㇟ࡀⱥㄒᩍ⫱のୡ⏺࡟ࡶ㉳ࡇࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⾜ࡁ╔ࡃとࡇࢁࡣࠊⱥㄒᩍ⫋චチไᗘ࡛⮬ศࡓࡕのⱥ米ᩥ学ࠊⱥᩥ法のᑓ㛛
ศ㔝の⣧⢋ᛶࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗ࡟見ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ၟ⛉⣔大学ࠊၟ⤒⥅学㒊࠿ࡽのⱥㄒᩍ
ဨᚿ㢪⪅ࢆ⥾ࡵฟࡑ࠺とࡍࡿຊࢆ⤖㞟ࡍࡿࡇと࡟࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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㒊⣔ࡀ⊂༨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇの⣧⢋࡞ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのᩍ⫱のචチࢆ୚࠼ࡿࡇとࡀ࡛ࡁࡿの
ࡣ⮬ศࡓࡕࡔࡅࡔとಙࡌࡁࡿⱥㄒᩍဨࡓࡕࡀࠊⱥㄒ⣧⢋ᛶの㔜どのほⅬ࠿ࡽࠊ࠸ࡲࡲ࡛ఏ
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࡟㏫⾜ࡋ࡚ࠊⱥㄒᩍဨචチᤵ୚㈨᱁ࡀἐ཰ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ中࣭㧗࣭大学⏕ࡓࡕのࡓࡵのࠕ⫋
ᴗ㑅ᢥᩍ⫱ࠖのࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞ᙼࡽの⤒Ṕࡣࠊ༢࡟ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖの⣧⢋ᛶࢆᏲࡿと࠸
࠺⌮⏤࠿ࡽᗫṆࡉࢀࡓの࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡉࡽ࡟┿のᅜ㝿໬ᩍ⫱࡬のᣦྥとࡣṇ反
ᑐの㐨࡬とືࡁฟࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
࠸ࡲࡸ日本の中࣭㧗࣭大学࡛ࡣࠊ⣧⢋࡞ⱥㄒ⮳ୖ୺⩏ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖᩍ⫱ᑓᨷのᩘ୓
ேのⱥㄒᩍᖌࡓࡕ࡛⁄ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑの࡯とࢇ࡝ࡣᅜ㝿♫఍のⲨ波࡟ᥣࡲࢀࡿ஦ࡶ࡞ࡃࠊࡇ
ࢀ࠿ࡽᅜ㝿ୡ⏺࡟㍮ฟࡍ࡭ࡁⱝ⪅ࡓࡕ࡟ࠊ┦ኚࢃࡽࡎࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのⓎ㡢とⱥᩥ法ࠊ
ⱥ米ᩥ学の⣧⢋ᛶࢆṊჾ࡟ᩍ࠼࡚࠸ࡿと࠸࠺のࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇのᅜのᅜ㝿໬の⌧ᐇࡣࠊ
⓶⫗࡟ࡶᅜ㝿໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵのᩍ⫱⮬యのၥ㢟のࡓࡵ࡟ࠊ࠿࠼ࡗ࡚ᅜ㝿໬ࡣ㏫⾜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
  
  
➨㸲⠇ ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖ࠿ࡽ Open Japanese ࡬ 
ࡉࡽ࡟⓶⫗࡞ࡇと࡟ࠊⱥ米ேࡓࡕࡣ௒ࠊᅜ㝿♫఍の中࡛⮬ศࡓࡕのⱥㄒࡀୡ⏺ࢆ┦ᡭ࡟
㏻ࡌ࡞࠸ࡇと࡛ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿࠋ日本ࡀᶍ⠊とࡋ࡚ࡁࡓࠕ࢖ࢠࣜࢫⱥㄒࠖࡸࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
ࡀࠊ௒ࡸ༴ᶵⓗ≧ἣ࡟࠶ࡿࠋᙼࡽのࡵࡲࡄࡿࡋ࠸ࢫࣆ࣮ࢻᩥ໬の中࡛ࠊࡑࢀࡽࡣࡶࡗとࡶ
⪺ࡁ࡙ࡽ࠸㛢㙐㡢とࣜࢲࢡࢩࣙࣥ㸦▷⦰ᙧ㸧Ⓨ㡢の㐃⥆࡟⤊ጞࡋࠊ୙ྍゎ࡛⭾大࡞ഐⱝ↓
ேの័⏝⾲⌧の஘⏝ࡀᖜࢆ฼࠿ࡏ࡚Ꮩ立ࡋࠊࡑのᣲྃୡ⏺のேࠎの㛫࡛ࡣ 50%⛬ᗘࡋ࠿⌮
ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࠋࡇの⌧ᐇࢆኚ࠼ࡿ࡟ࡣࠊࢩ࣮ࢯ࣮࣭ࢤ࣮࣒のࡼ࠺࡟ᙼࡽの࡯࠺ࡀ┦ᡭ
࡟Ṍࡳᐤࡿࡋ࠿࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㏫࡟࡚࠸ࡡ࠸࡞ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡣ 8-90%の☜立࡛⌮ゎࡉ
ࢀࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓୡ⏺の⌧≧とのࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㠀ⱥㄒᅪのࢃࢀࢃࢀࡣ௒ࡇࡑ
Englishࠕⱥㄒࠖと࠸࠺≉ᐃのᆅᇦの୍᪉ゝとࡋ࡚のྡ⛠ࢆྲྀࡾ㝖࠸࡚ࠊࡑの中㌟࡟ࡶࡗと
ࡶࡩࡉࢃࡋ࠸学⾡⏝ㄒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ日本ேのẕㄒࢆ Closed Japanese㸦ୡ⏺࠿ࡽ
㛢ࡌࡽࢀࡓ日本ㄒ㸧とྡ࡙ࡅࡿ࡞ࡽࠊࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡣࡶࡣࡸࠕⱥㄒࠖと࠸࠺እᅜㄒ࡛ࡣ
࡞ࡃᅜ㝿♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓࠕ➨஧ẕㄒ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ Open Japanese㸦ୡ⏺࡟㛤࠿ࢀࡓ日本ㄒ㸧
と࿧ࡪ࡟┦ᛂࡋ࠸㸦ᮎᘏ 2011㸧ࠋ 
࢖ࣥࢻேࡀࡋࡷ࡭ࡿⱥㄒࡣỴࡋ࡚࠿ࡘ࡚のⱥᅜⱥㄒࢆ೉ࡾ࡚౑ࡗ࡚࠸ࡿの࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢖
ࣥࢻのேࠎࡀ⮬㌟のゝㄒとࡋ࡚຾ࡕྲྀࡗࡓとྠࡌࡼ࠺࡟ࠊOpen Japanese ࡣ日本ேࡀࠕⱥ
ㄒࠖと࠸࠺᮰⦡࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊⱥㄒの␗≀࡛ࡶ࡞ࡃࠊእᅜㄒ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ日本ேのෆ࡟࠶ࡿゝ
ㄒ࡛࠶ࡾࠊࡶࡣࡸࢃࡊࢃࡊࠕⱥㄒࠖࡸ͆English͇ࢆෙࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇとࢆព࿡ࡍ
ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡣୡ⏺࡟ࠕ㛤࠿ࢀࡓ日本ㄒ㸦Open Japanese㸧ࠖࠊࠕ㛤࠿ࢀࡓ࢖ࣥࢻㄒ㸦Open 
Indian㸧ࠖࠕ㛤࠿ࢀࡓ中ᅜㄒ㸦Open Chinese㸧ࠖࠕ㛤࠿ࢀࡓࣇࣛࣥࢫㄒ㸦Open French㸧ࠖ と࠸࠺
ࡼ࠺࡟ᗈࡀࡗ࡚ࡺࡃࠋࡑࢀࡽの୍ࡘ୍ࡘの㞟ྜయࡣࠕ㛤࠿ࢀࡓゝㄒ⩌㸦Open Languages㸧ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ࠸ࡘ࠿ୡ⏺ඹ㏻のゝㄒ࡟࡞ࡗࡓとࡁࠕ㛤࠿ࢀࡓゝㄒ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕୡ㛤ㄒ
㸦Open Language㸧ࠖ と࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
Ϭ,㸬⤖ㄒ 
日本࡛ 100 ᖺ࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚⮬↛࡟ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡀࠊࡇの༙ୡ⣖の㛫࡟ᩥ
㒊┬࣭ᩥ㒊⛉学┬࡟ࡼࡿᅜᐙᶒຊと࢔࣓ࣜ࢝のຊ࡛ࠊ༢࡞ࡿⱥㄒの୍᪉ゝ࡛࠶ࡿࠕ࢔࣓ࣜ
࢝ⱥㄒࠖ࡟᭤ࡆࡽࢀࠊࡑの㛫日本ேࡣክከࡁᑡᖺ᫬௦࠿ࡽࠊⱥ米೫ྥの学ᰯⱥㄒᩍ⫱࡟࠶
ࡗ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖのᶍೌ୍Ⰽ࡟ᾐ㏱ࡉࢀ⼃ࡲࢀ࠸ࡗࡓࠋࡑࢀととࡶ࡟親米࠿ࡽ೫米࡬ࠊ
ࡑࡋ࡚ᚑ米࠿ࡽᒅ米࡬とḟࠎと≀ᚰ㠃࡛ࡶ⛣ࡾ⾜ࡃ日本のᑐ米ᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊ஺᫆ࠊᩍ⫱➼
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のጼࢆ୍ⱥㄒᩍ⫱⪅のほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿとࡇࢁࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࡣ 30 ୓ேとࡶ࠸ࢃࢀࡿ日本のⱥㄒᩍᖌࠊⱥㄒ㛵ಀ⪅ࠊ1 ୓ྡࡃ㏆ࡃ࡟ཬࡪୡ⏺᭱
大ᩘのⱥㄒᑓ㛛の大学ᩍᤵࡓࡕࡣࠊ3000 ୓ேのⱝ⪅ࡓࡕ࡟௒ࡲ࡛ఱࢆᩍ࠼࡚ࡁࡓ࠿ࠋと࠸
࠺ࡼࡾࠊఱࢆᩍ࠼࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࠿とၥ࠺ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ⤖ᒁࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
のⓎ㡢とᩥ法の࡬の㝈ࡾ࡞ࡃ᏶⎍࡞ᶍೌ࡟⤊ጞࡋ࡚ࡁࡓࠊと࠸࠺のࡀ本㡢ࡔࢁ࠺ࠋ 
本✏࡛ࡣ日本ࡀ࢔ࢪ࢔࡟࠶ࡗ࡚ࠊ⮬ᅜのᏳ඲のࡓࡵ࡟㐲ࡃᆅ⌫の⿬ഃの࢔࣓ࣜ࢝とࡑの
㌷㝲࡟౫ࡾࡍࡀࡿࠊ௒のࡼ࠺࡞日本ࢆసࡾฟࡋࡓཎᅉのࡦとࡘ࡟ࡣࠊࡦと࠼࡟日本の学ᰯ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝೫ྥのṍࢇࡔⱥㄒᩍ⫱の࠶ࡾ᪉࡟࠶ࡿࡇとࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
Ṕྐࢆ᣺ࡾ㏉ࡿとࠊ日本のᨻ἞ࢆࡣࡌࡵ࠶ࡽࡺࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ⾲ᒙࡔࡅࢆኚ࠼࡚ࡣࡁࡓ
ࡀྂࠊ ᮶ 2000 ᖺ࡟ཬࡪᑒᘓไᗘのྡṧࡾࡀᩋᡓᚋࡶࡎࡗと⥆࠸࡚ࡁࡓࠋ新᠇法のⓎᕸ௨᮶ࠊ
ᚑ᮶のᐇ㉁ⓗ࡞ኳⓚไࡀᔂࢀࡓᚋࡶ⾲㠃ୖࡣ⊂立ᅜと࡞ࡗࡓࡶののࠊኳⓚ࡟᭰ࢃࡿࡶのࡀ
࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜと࡞ࡗࡓࡔࡅのࡇと࡛࠶ࡾࠊ日本のᑒᘓែໃࡣ⌧ᅾࡶ⬦ᡴࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑのドᣐ࡟ᩋᡓᚋ 70 ᖺの௒࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ日本ேࡣ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜのᨻ἞࣭⤒῭࣭㈠᫆ࠊ
ࡑࢀ࡟ࠕᩍ⫱ສㄒࠖ࡟௦ࢃࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖと࠸࠺ࡇとࡤࡲ࡛ࢆࠊᚤ⣽࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡑの
㝮ࠎࡲ࡛ࡑࡗࡃࡾ┿ఝࡉࡏࡽࢀࠊᛅㄔࢆㄋࢃࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓព࿡࡛日本のⱥㄒᩍ⫱
ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽ見ࢀࡤࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆࡑࡗࡃࡾᶍೌࡉࡏࡿࡇと࡛ࠊ㏫ㄝⓗ࡟࠸࠼ࡤ
日本ᅜẸのᚰࢆᑒ༳ࡋࠊ日本ᅜẸの࢔࣓ࣜ࢝࡬のຎ➼ឤࢆ࠸ࡗࡑ࠺ᙉ໬ࡉࡏࠊᒅ᭹ࡉࡏࡿ
ࡓࡵのࡶࡗ࡚ࡇ࠸のᩍ⛉࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡓとࡶ࠸࠼ࡿの࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᐇࡣࡑࢀࡣ㺀࢔࣓ࣜ࢝ⱥ
ㄒ㺁の┿ఝ஦の⩦័ࢆ㏻ࡌ࡚Ὑ⬻ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠊᙜ↛の⤖ᯝとࡋ࡚のጼ࡛࠶ࡿࠋ 
஦ᐇࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡑのࡶのࡀᝏ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊⱥㄒと࠸࠺ࡇとࡤࢆ日本ேࠊ日
本ᩥ໬の⊃㛫࡛௒ࡲ࡛࡝࠺఩⨨࡙ࡅ࡚ࡁࡓ࠿ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋㄔᐇ࡛ࡲࡌࡵ࡞日本のⱥㄒᩍ
ᖌの࡯とࢇ࡝ࡣࠊᩥ⛉┬ࡸඛ学のゝ࠸࡞ࡾ࡟Ⓨ㡢ࡸෙモࡦとࡘ࡟ࡶ⚄⤒ࢆᑤࡽࡋࠊⱝ⪅࡟
ⱥㄒࢆࡓࡔᛅᐇ࡟┿ఝࡉࡏ࡚ࡁࡓࡀࠊᐇࡣࡑのࡇとの本ᙜのព࿡ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓの
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ᨻ἞㺃⤒῭ととࡶ࡟日本のⱥㄒᩍ⫱ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝の㌶㐨ࢆᘔࡿኳືㄝの᫬௦࠿ࡽࡲࡔ⬺༷
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋほⅬࢆኚ࠼ࢀࡤࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡑのࡶの࡟↔Ⅼࢆ⨨ࡁࡍࡂࡓ࠶ࡲࡾ࡟ࠊ日
本のఏ⤫ᩥ໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊேࠎの㨦ࡲ࡛ࡶࡀ≢ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓと࠸ࡗ࡚࠸࠸ࠋ 
࡛ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤ⬺༷࡛ࡁࡿ࠿ࠋ日本ࡀ௒ࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡬のᛅᐇ
࡞ᶍೌᩍ⫱ࡀࠊᐇࡣ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡬のᛅㄔᚰの⫱成のࡓࡵ࡟௚࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇとࡀ⌮ゎ
ࡉࢀࡓ࡞ࡽࠊ㈼明࡞ⱥㄒᩍᖌࡣࡑの▐㛫࡟ࠊඖ᮶࠶ࡿ࡭ࡁⱥㄒᩍ⫱の┠ⓗព㆑࡟┠ぬࡵࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤ௒ᚋࡉࡽ࡟ከࡃのⱝ⪅ࡀⱥㄒᩍ⫱の中࡛ࠊᅜෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜ㝿ᨻ἞ࠊ
ᅜ㝿⤒῭㺃⤒Ⴀ学➼ࢆ学ࡪᚲせᗘࡀቑࡋࠊᅜ㝿㛵ಀㄽࢆࡣࡌࡵとࡍࡿ㛵㐃㡿ᇦࢆᩍ࠼ࡿ࡭ࡁ
ከࡃのⱥㄒᩍᖌࡀせᮃࡉࢀࠊ期ᚅと㈐௵ࡣࡲࡍࡲࡍᣑࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
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のጼࢆ୍ⱥㄒᩍ⫱⪅のほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿとࡇࢁࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࡣ 30 ୓ேとࡶ࠸ࢃࢀࡿ日本のⱥㄒᩍᖌࠊⱥㄒ㛵ಀ⪅ࠊ1 ୓ྡࡃ㏆ࡃ࡟ཬࡪୡ⏺᭱
大ᩘのⱥㄒᑓ㛛の大学ᩍᤵࡓࡕࡣࠊ3000 ୓ேのⱝ⪅ࡓࡕ࡟௒ࡲ࡛ఱࢆᩍ࠼࡚ࡁࡓ࠿ࠋと࠸
࠺ࡼࡾࠊఱࢆᩍ࠼࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࠿とၥ࠺ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ⤖ᒁࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ
のⓎ㡢とᩥ法の࡬の㝈ࡾ࡞ࡃ᏶⎍࡞ᶍೌ࡟⤊ጞࡋ࡚ࡁࡓࠊと࠸࠺のࡀ本㡢ࡔࢁ࠺ࠋ 
本✏࡛ࡣ日本ࡀ࢔ࢪ࢔࡟࠶ࡗ࡚ࠊ⮬ᅜのᏳ඲のࡓࡵ࡟㐲ࡃᆅ⌫の⿬ഃの࢔࣓ࣜ࢝とࡑの
㌷㝲࡟౫ࡾࡍࡀࡿࠊ௒のࡼ࠺࡞日本ࢆసࡾฟࡋࡓཎᅉのࡦとࡘ࡟ࡣࠊࡦと࠼࡟日本の学ᰯ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝೫ྥのṍࢇࡔⱥㄒᩍ⫱の࠶ࡾ᪉࡟࠶ࡿࡇとࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
Ṕྐࢆ᣺ࡾ㏉ࡿとࠊ日本のᨻ἞ࢆࡣࡌࡵ࠶ࡽࡺࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ⾲ᒙࡔࡅࢆኚ࠼࡚ࡣࡁࡓ
ࡀྂࠊ ᮶ 2000 ᖺ࡟ཬࡪᑒᘓไᗘのྡṧࡾࡀᩋᡓᚋࡶࡎࡗと⥆࠸࡚ࡁࡓࠋ新᠇法のⓎᕸ௨᮶ࠊ
ᚑ᮶のᐇ㉁ⓗ࡞ኳⓚไࡀᔂࢀࡓᚋࡶ⾲㠃ୖࡣ⊂立ᅜと࡞ࡗࡓࡶののࠊኳⓚ࡟᭰ࢃࡿࡶのࡀ
࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜと࡞ࡗࡓࡔࡅのࡇと࡛࠶ࡾࠊ日本のᑒᘓែໃࡣ⌧ᅾࡶ⬦ᡴࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑのドᣐ࡟ᩋᡓᚋ 70 ᖺの௒࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ日本ேࡣ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜのᨻ἞࣭⤒῭࣭㈠᫆ࠊ
ࡑࢀ࡟ࠕᩍ⫱ສㄒࠖ࡟௦ࢃࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖと࠸࠺ࡇとࡤࡲ࡛ࢆࠊᚤ⣽࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡑの
㝮ࠎࡲ࡛ࡑࡗࡃࡾ┿ఝࡉࡏࡽࢀࠊᛅㄔࢆㄋࢃࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓព࿡࡛日本のⱥㄒᩍ⫱
ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽ見ࢀࡤࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࢆࡑࡗࡃࡾᶍೌࡉࡏࡿࡇと࡛ࠊ㏫ㄝⓗ࡟࠸࠼ࡤ
日本ᅜẸのᚰࢆᑒ༳ࡋࠊ日本ᅜẸの࢔࣓ࣜ࢝࡬のຎ➼ឤࢆ࠸ࡗࡑ࠺ᙉ໬ࡉࡏࠊᒅ᭹ࡉࡏࡿ
ࡓࡵのࡶࡗ࡚ࡇ࠸のᩍ⛉࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡓとࡶ࠸࠼ࡿの࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᐇࡣࡑࢀࡣ㺀࢔࣓ࣜ࢝ⱥ
ㄒ㺁の┿ఝ஦の⩦័ࢆ㏻ࡌ࡚Ὑ⬻ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠊᙜ↛の⤖ᯝとࡋ࡚のጼ࡛࠶ࡿࠋ 
஦ᐇࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡑのࡶのࡀᝏ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊⱥㄒと࠸࠺ࡇとࡤࢆ日本ேࠊ日
本ᩥ໬の⊃㛫࡛௒ࡲ࡛࡝࠺఩⨨࡙ࡅ࡚ࡁࡓ࠿ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋㄔᐇ࡛ࡲࡌࡵ࡞日本のⱥㄒᩍ
ᖌの࡯とࢇ࡝ࡣࠊᩥ⛉┬ࡸඛ学のゝ࠸࡞ࡾ࡟Ⓨ㡢ࡸෙモࡦとࡘ࡟ࡶ⚄⤒ࢆᑤࡽࡋࠊⱝ⪅࡟
ⱥㄒࢆࡓࡔᛅᐇ࡟┿ఝࡉࡏ࡚ࡁࡓࡀࠊᐇࡣࡑのࡇとの本ᙜのព࿡ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓの
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ᨻ἞㺃⤒῭ととࡶ࡟日本のⱥㄒᩍ⫱ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝の㌶㐨ࢆᘔࡿኳືㄝの᫬௦࠿ࡽࡲࡔ⬺༷
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋほⅬࢆኚ࠼ࢀࡤࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖࡑのࡶの࡟↔Ⅼࢆ⨨ࡁࡍࡂࡓ࠶ࡲࡾ࡟ࠊ日
本のఏ⤫ᩥ໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊேࠎの㨦ࡲ࡛ࡶࡀ≢ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓと࠸ࡗ࡚࠸࠸ࠋ 
࡛ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤ⬺༷࡛ࡁࡿ࠿ࠋ日本ࡀ௒ࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࠖ࡬のᛅᐇ
࡞ᶍೌᩍ⫱ࡀࠊᐇࡣ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡬のᛅㄔᚰの⫱成のࡓࡵ࡟௚࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇとࡀ⌮ゎ
ࡉࢀࡓ࡞ࡽࠊ㈼明࡞ⱥㄒᩍᖌࡣࡑの▐㛫࡟ࠊඖ᮶࠶ࡿ࡭ࡁⱥㄒᩍ⫱の┠ⓗព㆑࡟┠ぬࡵࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤ௒ᚋࡉࡽ࡟ከࡃのⱝ⪅ࡀⱥㄒᩍ⫱の中࡛ࠊᅜෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜ㝿ᨻ἞ࠊ
ᅜ㝿⤒῭㺃⤒Ⴀ学➼ࢆ学ࡪᚲせᗘࡀቑࡋࠊᅜ㝿㛵ಀㄽࢆࡣࡌࡵとࡍࡿ㛵㐃㡿ᇦࢆᩍ࠼ࡿ࡭ࡁ
ከࡃのⱥㄒᩍᖌࡀせᮃࡉࢀࠊ期ᚅと㈐௵ࡣࡲࡍࡲࡍᣑࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
  
ࡋ࠿ࡋࡑの๓࡟ࠊ௒ᚋᅜ㝿♫఍の⯙ྎ࡛㈉⊩ࡍࡿⱝ⪅ࡓࡕࢆᩍ⫱ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊⱥㄒᩍᖌ
ࡀࡲࡎㄆ㆑ࡍ࡭ࡁࡇとࡣࠊୡ⏺࡟ࡣ 64 ௨ୖの✀㢮のⱥㄒ㸦本ྡ 1991㸧ࡀᇽࠎとᅜ㝿ⓗ࡟౑
ࢃࢀࠊࡑࡇ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀのṔྐࡀ࠶ࡿࡇとࠊࡑࡋ࡚௒ࡦとࡘࡣࠊ日本࡟ࡣẕㄒとࡋ࡚の日
本ㄒ㸦Closed Japanese㸧とࠊ日本ᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚⫱ࡲࢀ࡚ࡁࡓఏ⤫࠶ࡿࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ㸦Open 
Japanese㸧ࠖ ࡀࠊ学ᰯのⱥㄒᩍ⫱の中࡛ࡣ㍍⶜ࡉࢀᚷࡳ᎘ࢃࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊᅜ㝿♫఍࡛ࡣ⏕ࡁ
⏕ࡁと⬦ᡴࡗ࡚࠸ࡿと࠸࠺⌧ᐇのୡ⏺ࢆࠊ㌟ࢆࡶࡗ࡚⤒㦂ࡍࡿࡇと࡛࠶ࡿࠋ 
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